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La respuesta del C a r d e n a l A n d r i e u , A r z -
obispo de B u r d e o s , a un g r u p o de j ó v e -
c a t ó l i c o s que le consu l t aba s o b r e las 
doctrinas de L ' A c t i o n F r a n g a i s e es u n 
documento h i s t ó r i c o de l a m a y o r i m p o r -
tancia. E n otro l u g a r pueden v e r l o í n t e -
0 nuest ros lec tores . Y a u n q u e E s p a ñ a 
no puede cons ide ra r se u n p a í s d o n d e las 
doctrinas de V A c t i o n F r a n g a i s e h a y a n 
ejercido o e j e rzan p o s i t i v o i n f l u j o , no po -
demos de ja r s i n c o m e n t a r i o la c a r t a de l 
Cardenal A n d r i e u . 
I m p o r t a p r i m e r o p rec i s a r l o d o s los ex-
tremos de l a m i s m a . L a p r e g u n t a de los 
¡¿venes c a t ó l i c o s a l C a r d e n a l es si pue-
den segu i r « c o n en te ra s e g u r i d a d de con-
ciencia» las e n s e ñ a n z a s dadas en e l Ins-
tituto y en las d iversas p u b l i c a c i o n e s de 
l 'Acl ion Franga i se . L a respues ta de l Car-
denal a esta c u e s t i ó n c o n c r e t a es una c la -
ra negat iva . N e g a t i v a s ó l i d a m e n t e funda-
da en las razones que en l a m i s m a ca r t a 
de su e m i n e n c i a se expresan . E l C a r d e n a l 
cuida de a d v e r t i r que no e n t r a en el te-
rreno de las ideas p u r a m e n t e p o l í t i c a s , y 
recuerda el t ex to de L e ó n X I I I , que af i r -
ma la l i b e r t a d de los c a t ó l i c o s p a r a o p i -
nar sobre las f o r m a s de g o b i e r n o . Pero 
su eminenc ia en t i ende que V A c l i ó n F r a n -
caise pene t r a en p r o b l e m a s q u e a t a ñ e n 
directamente a l m a g i s t r i b e c l e s i á s t i c o y 
que en las ob ra s de sus d i r e c t o r e s se en-
cuentran crasos e r r o r e s d o c t r i n a l e s , que 
especifica. 
E l p e n s a m i e n t o de l Ca rdena l se s in te-
tiza en este p á r r a f o de su c a r t a : 
«Ate í smo , agnos t ic i smo, a n t i c r i s t i a n i s m o , 
ant icatol ic ismo, a m o r a l i s m o del i n d i v i d u o 
y de l a sociedad, necesidad p a r a mante-
ner el o rden , a despecho de estas nega-
ciones subvers ivas , de res taurar el ipaga-
niáino con todas sus in jus t i c i a s y todas 
§us v i o l e n c i a s ; he a q u í , quer idos amigos , 
lo que los directores de U A c l i o n Fran<-ai-
te e n s e ñ a n a sus d i s c í p u l o s y lo que de-
béis evi taros de oír .» 
El d o c u m e n t o del Cardena l de B u r d e o s 
ha de I c n e t r e p e r c u s i ó n e n o r m e , sob re 
lodo en F r a n c i a y en B é l g i c a . E n las dos 
naciones ejerce Char les M a u r r a s sobre la 
í n e n l a l i d a d de g r a n pa r t e de la j u v e n t u d 
infl i ieucia poderosa . M a u r r a s cuen ta con 
• i S " s i m p a t í a s do, m u c h o s c a t ó l i c o s de a c - ' 
ción y las ' ( l e n e e n l r c los m i s m o s ecle-
i fas t icos . S i m p a t í a s que , p o r o t r a p a r t e , 
tienen fácil e x p l i c a c i ó n . 
: . ' E i \ la p a r l e nega t iva del i d e a r i o de 
teharlcs M a u r r a s 110 es d i f í c i l h a l l a r los | 
puntos en que sus ideas c o n v e r g e n c o n | 
lés d o e l r i ñ a s de la I g l e s i a . C o n d e n a é s t a ' 
lo que r e p u g n a M a u r r a s : la falsa demo-
cracia, ol l i b e r a l i s m o , el l a i c i s m o , e l mo-
á e m i s m o y los p r i n c i p i o s de donde der i -1 
uüi eslas i d e a s : el i d e a l i s m o g e r m á n i c o 
l , c l r o i n a n l i c i s m o rousseaun iano . E n este 
pinÜdo M a u r r a s , con su p l u m a p e n e t r a n t e : 
y á g i l , su b r i l l a n l e es t i lo y su l ó g i c a ; 
raerle, os un m a n a n t i a l de a r g u m e n t o s » 
Mira los r a l ó l i c o s . Por eso un¡a a l t í s i m a | 
a u l i u i d a d te ca l i f i có de « d e f e n s o r de la-
fo sin fe». 
Pero los p r i n c i p i o s de M t o m . s no l i e - ¡ 
no:, base f i losóf ica firme y c a ^ K j m de fun- ¡ 
B a m c n t o t e o l ó g i c o . E l e s p í r i t u de toda ! 
su o b r a no es c r i s t i a n o . M a u r r a s es un , 
prtor cuya l ec tu ra puede ,ser e c c o m e n d a - | 
Be para personas ya fo rmadas , c o n d i s - | 
fernimienlo bastante pa ra a p r o v e c h a r lo | 
ferovechable ; pe ro p e l i g r o s a pa ra la j u - j 
fentud, que no t iene a ú n b i e n es tablecidas j 
síis ideas. 
K Es ev idente que en estos ú l t i m o s a ñ o s 
M a u n a s h a b í a pasado de ser p a r a m u -
chos j ó v e n e s u n a f í n , t r a n s f o r m á n d o s e en 
¡ p a e s l r o y g u í a ; y eso, c o m o a d v i e r t e 
pío \ I en su ca r ta a l C a r d e n a l A n d r i e u , 
Mmst i tuye u n ser io p e l i g r o , ya que las 
doe l l i na s de L ' A c l i o n Franga i se 
p ref ieren a la fe y a l a m o r a l , y po-
d r í an desviar insensiblemente a l a j u v e n -
itud del verdadero e s p í r i t u c a t ó l i c o y del 
[ i r v o r y l a p ie . l ad . del m i s m o modo aue 
en los escritos y. en las pa labras ofender 
E d- l icadeza de l a pureza y rebajar l a 
pe r fecc ión de l a p r á c t i c a c r i s t i ana , y mas 
t o d a v í a el apostolado de l a verdadera ac 
.ción c a t ó l i c a , a l a cua l todos, y especial-
fcentc los j ó v e n e s , deben co labora r act i -
vamente.' ' 
E E l p l e i t o , como h emos d i c h o al comen-
t a r , es poco i m p o r t a n t e en lo que a Es-
parta se ref iere . L a i n f l u e n c i a de VAetibn 
Fran^aiSe es a q u í e s c a s í s i m a . E n nues t ro 
campo s ó l o a l g ú n g r u p o selecto c o n o c í a 
Ihs d o c t r i n a s v a d m i r a b a a sus h o m b r e s ; 
mas p r ec i s amen te f o r ser u n g r u p o se-
lée lo s a b í a t o m a r lo que d e b í a y desechar 
lo pe rn ic ioso . 
P Y a h o r a dos obse rvac iones : '.n:> p a r a 
Jos que e s t á n fuera del c a t o l i c i s m o y 
"otra p a r a las j u v e n t u d e s c a t ó l i c a s . L o s 
^ E n e r o s e spe ramos que e m p i e c e n a dis-
linguir c n l r e la d o c t r i n a c a l ó l i c a y aque-
K l e e r í a s que t i e n e n con e l l a a l g u n o s 
punios do c o i n c i d e n c i a , p e r o que son d i -
vVersas e s e n c i a l m e n t e : esto es, .que di f ie-
r e n de ella on sus f u n d a m e n t o s filosóficos 
p r ' en su e s p í r i t u . Si a p r e n d e n en el c a m p o 
opuesto a ' h ace r esta d i s t i n c i ó n , d e j a r á 
^e repe t i r se el a b s u r d o f e n ó m e n o de que 
« e nos a t r i b u y a n p a l a b r a s o conceptos 
que no per tenecen a n u e s t r o i d e a r i o . T r a -
bando del f a sc i smo , h e m o s t e n i d o en a l -
f g ü n a o c a s i ó n que hacer esta a d v e r t e n c i a , 
fey h o y aparece con c l a r i d a d , f o r m u l a d a 
« U l o r i z a d a m e n l o . con respecto a L \ \ c -
Hon F r a n r a i t r . Nada s ign i f i can las c o i n -
cidencias p n i v i a l e s o c i r c u n s t a n c i a l e s , 
¡ Q u e d a n d o en pie la d i fe renc ia esencial . 
Por l o que respec ta a los j ó v e n e s ca-
^ • o s ^ l e s i n c i t a m o s a que repasen l o s 
largas d i scus iones on t o r n o de M a u r r a s , 
y a d v i e r t a n c ó m o en o t ros p a í s e s exis ie 
^ • • r i a p r e o c u p a c i ó n p o r p r e p a r a r d o o l r i -
^nlniente a la j u v e n t u d que ha do n c t u a r 
^ la v i d a p ú b l i c o , m i e n t r a s en nues t r a 
"Pa t r i a se t iene Inn i m p o r t a n t e t a rea on 
Profundo abandono . A d v i e r t a n la necesi-
• • d de p r e o c u p n r s " per !a f o r m a c ; ó n d f 
ffüpos d i rec to res . l abnr p n a la '-"a! .srtn 
nreoiosn i n s t r u m e n l n Ies C m i l o s de 
tudios. No se ha de « Inda r en cnan to 
? los maes t ros y los l i b r o s ú t i l e s para 
W o Inbnr . Pa ra "nostvlros h a n ''c ser las 
;pc ( c l i cas de los í n t i m o s P o n t í f i c e s . 
(Continúa rfi ^ m a l de la '2.» columna'. 
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E n G i n e b r a c r e e n q u e c o m u n i c a l a d e c i s i ó n d e r e t i r a r s e 
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A y e r t o m a r o n p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s l o s d e l e g a d o s 
a l e m a n e s , p r o n u n c i a n d o d i s c u r s o s B r i a n d y S t r e s s e m a n n 
H A S A L I D O L A N O T A E S P A Ñ O L A 
P A R A G I N E B R A 
GINEBRA, 1 0 . — E s p a ñ a , como se sabe, 
a n u n c i ó que en e l m o m e n t o de ver a Ale -
m a n i a ingresa r en l a Sociedad de Nacio-
nes d a r í a a conocer su r e s o l u c i ó n en l o 
que respecta a su s i t u a c i ó n en el o rgan is -
mo do Ginebra . 
L a c o m u n i c a c i ó n de E s p a ñ a en ese sen-
t ido no h a sido r ec ib ida t o d a v í a en l a se-
c r e t a r i a d«i l a Sociedad, s i b i en , s e g ú n pa-
rece, ha sa l ido y a de M a d r i d . 
E n e l la , parece q u é E s p a ñ a a n u n c i a su 
d e c i s i ó n de re t i ra rse de l a Sociedad de 
Naciones. 
L A A S A M B L E A 
GINEBRA, 10.—Cuando el presidente N i n -
ch ich a b r i ó l a s e s i ó n de l a Asamblea , a 
las diez y t r e i n t a y c inco , no h a b í a en 
l a sa la u n s i t io l i b r e , sa lvo los cua t ro des-
t inados a l a D e l e g a c i ó n a lemana, coloca-
dos a l a derecha de los delegados del I m -
per io b r i t á n i c o . 
E l presidente hace saber a l a Asamblea 
que las credenciales de los delegados ale-
manes h a n sido examinadas y aceptadas. 
L l a m a a d i cha D e l e g a c i ó n pa ra que ocu-
pe su puesto, l o que hace en med io de 
grandes aplausos. 
N i n c h i c h les sa luda con breves pa labras . 
Se l i m i t a a fe l ic i ta rse del acontec imien to , 
« q u e — d i c e — s e ñ a l a u n nuevo paso en l a 
h i s t o r i a de l a Sociedad de Naciones, y 
po r el lo es t a m b i é n u n nuevo paso p a r a 
l a e s t a b i l i z a c i ó n de l a paz .» 
D I S C U R S O D E S T R E S S E M A N N 
Stressemann sube d e s p u é s a l a t r i b u n a . 
H a b l a en a l e m á n . Sus p r i m e r a s pa labras 
pa ra estrochar l a m a n o de los delegados 
a le raane i . 
L A S E S I O N D E L A T A R D E 
P o r l a tarde l a Asamblea s i g u i ó discu-
t iendo e l i n f o r m e de l Consejo. L a t h a m 
(Aus t r a l i a ) y Ramek (Aus t r ia ) se f e l i c i t a n 
de l a en t rada de A l e m i t n i a 011 l a Sociedad, 
c i ó n del B r a s i l y de l a a b s t e n c i ó n de Es-
D e s p u é s I s h i ( J a p ó n ) hab la de l a separa-
p a ñ a , esperando que n i u n a n i o t r a deci-
s i ó n sean i r revocables , y se f e l i c i t a t a m -
b i é n de l a en t rada de A l e m a n i a . 
L a p r i m e r a C o m i s i ó n h a estudiado l a for-
m a de e leg i r los m i e m b r o s no pe rmanen-
tes de l C o n s e j o . - E . D. 
L A D I S C U S I O N S O B R E L O S P U E S T O S 
GINEBRA, 10.—La p r i m e r a C o m i s i ó n h a 
abordado e l examen del i n f o r m o de l Con-
sejo r e l a t i vo a los puestos no pe rmanen-
tes. 
l.os representantes de Suecia, Noruega, 
( i rec ia , D i n a m a r c a . H o l a n d a y C h i n a i n -
s i s t i e ron en que l a r e e l e c c i ó n a u n puesto 
no permanen te debe ser concedida, no en 
el m o m e n t o de l a e l e c c i ó n , s ino c u á n d o 
exp i re el manda to . 
L a D e l e g a c i ó n francesa no i n t e r v i n o en 
l a d i s c u s i ó n , pero se r e s e r v ó el derecho 
de hacer lo cuando l legue el m o m e n t o opor-
t u n o p a r a el lo , en f avor de Po lon i a , p a r a 
u n puesto ree lcgible . 
E l - i n fo rme d e f i n i t i v o s e r á presentado 
probablemente el s á b a d o . 
U N A D E C L A R A C I O N D E S T R E S S E M A N N 
G I N E B R A , 10.—Stressemann h a declarado 
a los per iodis tas que los acontec imientos 
son p a r a agradecer «desde el fondo del han v e n i d o a j u s t i f i c a r el o p t i m i s m o de l 
c o r a z ó n » el r ec ib imien to que se h a hecho Gobierno del Reich. U n a vez que h a y a en-
a los delegados alemanes. Promete co la - ! t r ado en v i g o r ol T r a t a d o de L o c a r n o - a n a -
bo ra r í l o l m e n t c en l a S o l e d a d de N a c i ó - ! d io S t r a s s e m a n n - , poco i m p o r t a l a cues-
uoiar utmmmra ^ | t . ó n del n.-iril0ro f]e m i c m b r o s del Consejo 
neS" L a p o l í t i c a de paz I ^ l a Sociedad de Naciones ; lo esencial 
, . „ 1 os que é s t a real ice una l abor buena y es-
«El m á s s ó l i d o fundamento de l a paz j tab^ 
—dice—es l a p o l í t i c a do m u t u o respeto y | Tonnjni-) diCiCndo qUe solamente por mc-
c o m p r e n s i ó n . Antes el pueblo a l e m á n v e í a djo de ]a c o l a b o r a c i ó n de los hombres de 
todo esto con a m a r g u r a , pero aho ra a | b l i e n a v o l u n t a d p o d r á rechazar e l m u n d o 
g r a n m a y o r í a del pueblo a loman defiende j |ag le i l ( ionc i l l s des t ructoras de í n d o l e cco-
el p r o p ó s i t o del Gobierno de c o m p a r t i r los j nóni jCü y socjal qUe i c amenazan . 
t raba jos de l a L i g a . A l e m a n i a e s t á d e c i d í - 1 
da a a d m i t i r este idea l como base de s u ] L A P R E N S A A L E M A N A 
p o l í t i c a . Nosotros queremos pertenecer a , n E H U N , 10—La Prensa de esta cap i t a l , 
con e x c e p c i ó n de dos o tres p e r i ó d i c o s na-
c ional i s tas , subraya l a g r a n i m p r e s i ó n que 
ha p r o d u c i d o el discurso p r o n u n c i a d o p o r 
el pres idente de l a D e l e g a c i ó n a lemana , 
Stressemann, en l a r e u n i ó n celebrada h o y 
en Ginebra , y cons idera que es l a manifes-
t a c i ó n m á s i m p o r t a n t e que se ha hecho ea 
esta lecha verdaderamente h i s t ó r i c a . 
E l corresponsal del Lnka l Anzeiger es-
cr ibe lo s i g u i e n t e : « A c a b a m o s de escuchar 
a u n o rador europeo. S i las pa labras pro-
nunc iadas hoy en Ginebra po r B r i a n d son 
puestas en p r á c t i c a po r el s e ñ o r P p i n c a r é 
h a b r á l legado el momen to de a p l a u d i r con 
entus iasmo. 
P O L O N I A R E N O V A R A SUS P E T I C I O N E S 
P A R I S , 10.—Interrogado p o r e l env iado 
especial del Peti l P a r i s i é n , el m i n i s t r o po-
laco Z a l e w s k y , delegado de P o l o n i a en l a 
Asamblea de l a Sociedad de Naciones, ha 
dec la rado que el ingreso de A l e m a n i a en 
l a Sociedad coloca a esta n a c i ó n j u n t o a 
las que basan su v i d a i n t e r n a c i o n a l sobre 
los p r i n c i p i o s de aque l o rgan i smo . A ñ a d i ó 
que este acontec imien to af ianza m á s a ú n 
los acuerdos de Loca rno , y con él h a ter-
m i n a d o la é p o c a de las controvers ias exi-
t re los pueblos . 
A ñ a d i ó el m i n i s t r o polaco que su p a í s 
no ha abandonado sus r e iv ind icac iones a 
los pueblos que qu ie ren buscar l a luz 
«Ya antes do sHi en t rada en l a Sociedad 
de Naciones. A l e m a n i a se h a b í a esforzado 
en t r aba j a r en este e s p í r i t u de Locarno . 
E l Gobierno a l e m á n e s t á firmemente re-
suelto a p rosegu i r esta p o l í t i c a . » 
E l desarme 
Stressemann hace constar l a i m p o r t a n c i a 
p a r t i c u l a r qne t ie i ie p a r a l a c o n s o l i d a c i ó n 
de l a paz entre las naciones d i r i g i r todos 
los esfuerzos p a r a consegui r e l desarme. 
E l desarme de A l e m a n i a ha sido i n s t i t u í -
do por el T r a t a d o de Versalles como pre-
l i m i n a r del desarme genera l . 
Stressemann recuerda que las relaciones 
de A l e m a n i a con l a Sociedad de Naciones 
h a n s ido en va r i o s casos reguladas p o r los 
Tra t ados de 1919. De esto h a n resul tado 
en el pasado numerosas d ive rgenc ia s con 
l a Sociedad de Naciones. Espera que l a 
c o l a b o r a c i ó n f u t u r a de A l e m a n i a en el se-
no de l a Sociedad f a c i l i t a r á l a s o l u c i ó n de 
estos problemas . 
Concluye expresando su s en t im ien to p o r 
l a ausencia del B r a s i l y l a r e t i r a d a de 
E s p a ñ a , esperando que los dos p a í s e s con-
s e r v a r á n su preciosa c o l a b o r a c i ó n en l a 
Sociedad de Naciones. 
R E S P U E S T A D E B R I A N D 
Franc ia ) agradece a l a prest- i i m puerto pe rmanen te en el Consejo, p a r a B r i a n d 
denc 
fiado 
s e n t a c i ó n 
delegado f r a n c é s en l a t r i b u n a de l a Asam-
blea s e ñ a l a , de m o d o p a r t i c u l a r , el ca-
r á c t e r da esta j o r n a d a . «Lo que ocur re 
h o y , ; h u b i e r a sido posible s i n l a Socie-
dad de Naciones? Es consolador—dice— 
que a lgunos a ñ o s d e s p u é s de l a g r a n gue-
r r a , los pueblos que m á s du ramen te cho-
c a r ó n se encuent ren j un to s en esta Asam- A u s t r i a 
blea p a c í f i c a p a r a ofrecerse su v o l u n t a d 
c o m ú n de co labora r en l a ob ra de l a paz 
u n i v o f s a l . » 
« N u e v a s g l o r i a s » 
«La paz s ign i f ica p a r a F r a n c i a y p a r a 
A l e m a n i a el fin de los encuentros do lo ro -
sos De ahora en adelante, el juez d i r á 
e l derecho. Los pueblos a p e l a r á n a l a rb i -
t ra je y a l a c o n c i l i a c i ó n . F r a n c i a y Ale-
m a n i a h a n recogido y a u n a a m p l i a cose-
cha de g l o r i a eu su h i s t o r i a y pueden, 
de a h o r a en adelante , buscar é x i t o s dis-
t i n t o s en otros campos. 
Se h a n encont rado y a en Loca rno y 
h a n puesto a l l í las bases de u n p o r v e n i r 
me jo r . P a r a l l egar a l a j o r n a d a de hoy ha 
suceso de t a l i m p o r t a n c i a como l a en-
t rada del i m p e r i o a l e m á n en l a L i g a . 
A L E M A N I A Y A U S T R I A 
B E R L I N , 10.—Con m o t i v o de l a en t r ada 
de A l e m a n i a en l a Sociedad de Naciones, 
se h a n c a m b i a d o te legramas de fe l i c i t a -
c i ó n entre las C a n c i l l e r í a s de A l e m a n i a y 
¿ T A M B I E N C U B A ? 
NUEVA Y O R K , 10.—Los p e r i ó d i c o s p u b l i -
can u n t e l eg rama de Cuba a n u n c i a n d o que 
el presidente Machado ha recomendado a 
los delegados cubanos en l a Sociedad de Na-
ciones, .cpie acepten el o f r ec imien to de u n 
s i t io pe rmanen te en el Consejo de l a L i g a 
o nada . Se asegura que esta a c t i t u d del 
presidente de l a r e p ú b l i c a cubana se de-
be a u n a reciente c o m u n i c a c i ó n del Go-
b ie rno b r a s i l e ñ o , r e l a t i va a la a t r i b u c i ó n de 
u n puesto permanente a u n p a í s de Sud-
a m é r i c a . 
Querían asesinar a Motta 
GINEBRA, 10.—La P o l i c í a suiza h a dete-nido preciso negoc ia r l a rgamente , y q u i 
7ás no todas las veces confo rme a las re- n ^ o a u n ruso que h a b í a ven ido a Su i -
d a s de l a Sociedad de Naciones. Pero las : ^ pa ra asesinar aj sef tór M o t t a . delegado 
?!racSunsetanciSas han cambiado y de ahora Z ^ . V l £ t ^ * ^ I ~ ^ 
en adelante s e r á preciso que se observen 
s iempre el e s p í r i t u y l a l e t r a de l a Socie-
dad do N a c i o n e s . » 
E l e s p í r i t u de la paz 
B r i a n d repi te l a buena v o l u n t a d de F r a n -
cia p a r a a r r eg la r todas las d i f icul tades con 
A l e m a n i a . «Si todos v i e n e n a q u í — d i c e — 
colamente con sent imientos nacionales , to-
da', esas d i f icu l tades s u b s i s t i r á n ; s i ' a l T T . j , 
con t r a r io , todos v ienen como c i u d a d a n o s , j ^ d r o p l a n O S p a r a e V l t a F 
Sé l a Sociedad de Nacione's, deseosos de 1 x 
d e t e n c i ó n se ha l l evado con el m a y o r mis-
te r io > l a n a n detalles acerca de e l la . L n i -
camenie se sabe que e l ruso en c u e s t i ó n 
n a b i a p reparado el atentado con u n per io-
d is ta comun i s t a , el cua l , h á b i l m e n t e inte-
r rogado , t e r m i n ó p o r confesar l a ve rdad . 
Resul te que este i n d i v i d u o es el m i s m o 
que d i r i g i ó e l asesinato de B o r o s k i . 
Es! 
r ea l i za r p lenamente el t r aba jo y l a 
e l c o n t r a b a n d o e n M é j i c o 
de l a Sociedad de Naciones, todas las d i - u J 
ficultades ^ ^ « ^ ^ ¿ f í ^ ^ r NI EVA Y O R K . l O . - C o m u n i c a n de Méji-
ben hacer sacnf ic ics pa ra a p a / de m u n - , depar tamento de Guer ra ha ad-
do y F r a n c i a esta dec id ida a seguil e^o , H * h i d r o p l a n o s con el fin da 
camine . 
Como Stresser 
sen t imien to p o r l a r e t i r ada , que qu ie re 
- 1 n • | p a n u l l a r por las costas mej icanas del At-
fcspana y e i o r a s u | lantk,(( v ^ Vllviñco p a r a i m p e d i r e l con-
n . B r i a n d expresa su t r abando de a rmas v mun ic iones , 
mirad i r  ! Las t ropas federales g u a r d a n las f ron -
croor solamente t e m p o r a l , del B r a s i l y de teras con objeto de ev i t a r cua lqu i e r i n í e n -
E s p a ñ a . y con este m o t i v o recuerda l o s , ¿ ¿ r e v o l u c i o n a r i o . L a a g i t a c i ó n se dice 
servicios que esos dos p a í s e s han hecho (̂ ¡e esiÁ sostenida por los p a r t i d a r i o s del 
a l a Sociedad do Naciones. i ge , ierai Adolfo- Hue r t a y por F é l i x D í a z . 
T e r m i n a d o el d iscurso de B r i a n d . Chani - . . 
hi r laiñ >i ' 'ruido inmed ia t amen te por ti>i¡; s ~ . . , . 1 • 1 
P e s t e b u b ó n i c a en L i v e r p o o l 
L a generaeján a o t u n l . Vávnz 
vantor un n u e v o siétemn t a í l i c c 
., | P J LONDRES, i í.—So ha notificado al m -
n l á t r c de Sa lud que ha ócürr ldo en L i -
. v ' : ( ' ^ ' v e r p u ú l »n caso de pt.s:e b u b ó n i c a . Kl 
t r o p a í s , debe pensar, '« l iorn mas une atocadQi i m Riflü de d i t z a iUs . ha fa l lecí -
i n u n c a , on !rt nooosidad de poseer n f on - (lo on ^ hosp i t a l . E l Gabinete de Ba^te-
do los p r i n e n s t s ( p i ' - s o n baso do la cons- r i o l o g í a d i l i p f h l s t é r i b ha conf i rmado el 
l i ' n c u m r i - s t i a n a de 'os Esthdos . ; d i a u n ó s t i c o d j peste b u b ó n i c a , dadu pu i 
lo» deb.gado' i de i a Asaneblea, se l e v a n t a ' el med icu del husp i t a l . 
S i t u a c i ó n c o n f u s a 
e n G r e c i a 
o 
H a h a b i d o c o m b a t e s e n l a s 
c a l l e s d e A t e n a s , p e r o e l G o -
b i e r n o s e d i c e v e n c e d o r 
E l p l e b i s c i t o n a c i o n a l 
c o m i e n z a h o y 
• -o 
L a v o t a c i ó n s e r á d e n u e v e a u n a 
y d e c u a t r o a s i e t e 
Se han recibido numerosas adhesiones 
V a r i o s p e r i ó d i c o s , a l c o m e n t a r l a con -
su l t a que e l G o b i e r n o h a r á a l p a í s h o y , 
m a ñ a n a y pasado, i n s i n ú a n q u e l a res-
pues ta no c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o p l eb i s -
c i t o , y a q u e n o se p e r m i t e v o t a r en c o n t r a . 
V e r d a d . E n e s t r i c t o s en t i do , n o hay p le -
b i s c i t o . Pe ro no es menos c i e r t o que t a m -
p o c o e s t á en la men te de l G o b i e r n o p re -
g u n t a r a l p a í s si desea o n o que él p r o -
siga en e l P o d e r , y , m u c h o menos , aco-
m o d a r sus des ign ios a l v o t o p o p u l a r . 
T a l s i o no s e r í a a b s u r d o p r e g u n t a r l o . 
E l g ene ra l P r i m o de R i v e r a c r e y ó y cree 
que su a c t u a c i ó n r e sponde a u n a necesi-
d a d n a c i o n a l . S e r v i r l a , sa t i s facer la , es u n 
deber de p a t r i o t i s m o ; y p a r a c u m p l i r l o 
n i debe n i q u i e r e n i necesi ta c o n s u l t a r a 
nadie . 
Esa neces idad n a c i o n a l , o, en o t r o s t é r -
m i n o s , el b i e n de E s p a ñ a , j u s t i f i c a y le-
g i t i m a la ex i s tenc ia de l ac tua l G o b i e r n o ; 
de sue r t e que t a m p o c o se t r a t a de con-
v a l i d a r los poderes que a q u é l r e c i b i e r a 
de l Rey. N i e l lo es p rec i so , n i el G o b i e r -
no ha pensado en u n r e f e r é n d u m u l t r a d e -
m o c r á t i c o y hasta u n poco r e v o l u c i o n a r i o , 
ya que e q u i v a l d r í a a u n ve lo pues to a la 
r e g i a p r o r r o g a t i v a de n o m b r a r l i b r e m e n t e 
los m i n i s t r o s . 
En tonces , ¿ q u é fines p e r s i g u e e l ple-
b i s c i t o ? S i m p l e m e n t e r e f o r z a r la a u t o r i -
d a d del G o b i e r n o con la c o n c r e c i ó n y ex-
p r e s i ó n n u m é r i c a de la o p j n i ó n p ú b l i c a 
que con 61 e s t á . T e r m i n a d o el p l eb i sc i to , 
p o d r á d e c i r : l a n í o s m i l l o n e s de e s p a ñ o -
les me o t o r g a n su a d h e s i ó n . N o e s t á eu 
el la el t í t u l o de este G o b i e r n o ; pe ro bue-
n o es que se sepa en E s p a ñ a y fuera de 
el la que , r o t u n d a m e n t e — p o r q u e en t r e los 
abs ten idos ha de haber m á s i n d i f e r e n t e s 
q u e adve r sa r io s , c o m o os p r o p i o de u n 
p a í s de tan escaso e s p í r i t u c i u d a d a n o co-
m o el nues t ro—, una g r a n pa r t e de la na-
c i ó n apoya a l a d i c t a d u r a . 
Y a nos hacernos c a r g o de qne los i m -
b u i d o s de p r e j u i c i o s l ibe ra les no acer ta-
r á n a e n t e n d e r cosa tan l lana y senc i l l a 
c o m o la expues ta . Mas q u i e n c o n t e m p l e 
c o n c l a r a v i s i ó n la r e a l i d a d presente y 
d i s c u r r a con b u e n s en t i do ha de c o m p r e n -
der con c u á n t a ve rdad dec imos q u e el 
p l e b i s c i t o no puede toca r a la v i d a de l 
G o b i e r n o , p o r q u e aho ra no hay o t r o po-
s ib le . 
Es t amos , ¿ q u i é n l o d u d a ? , s i n C o n s t i -
t u c i ó n , T a n t o da d e c i r que e s t á en sus-
penso. . . Pa ra que sea p o s i b l e u n a p a r t i -
c i p a c i ó n de l p a í s en las func iones de go-
b i e r n o se p rec i sa u n a l ey q u e la r egu l e . 
¿ Q u i é n puede t o m a r hoy esa i n i c i a t i v a le-
ga l s ino e l G o b i e r n o m i s m o ? A p o y a r l o , 
pues, es c o o p e r a r a que se d ic te una ley 
c o n s t i t u c i o n a l que a p a r t e las r u i n a s de 
lo v i e j o y ed i f ique en el so l a r d o n d e a h o r a 
se a m o n t o n a n los e s c o m b r o s . 
T a l es l a r e a l i d a d . P o r eso, y s i endo el 
p l e b i s c i t o lo que es, a él deben a c u d i r 
cuan tos n o q u i e r a n que l a v i d a de Es-
p a ñ a se i n t e r r u m p a . O t r a c o n d u c t a f u e r a 
l í c i t a s i hub iese p r e p a r a d o o t r o G o b i e r n o ; 
¿ p e r o d ó n d e e s t á ese i n s t r u m e n t o de P o - i da^ i^I7"sU"programa7 'd ió ó r d e n e s * p t i r a 
der? ¿ Q u i é n se a t reve s i q u i e r a a p r e d e c i r que se d i s o l v i e r a n los bata l lones de l a 
c ó m o n i c u á n d o se c o n s t i t u i r á ? G u a r d i a r epub l i cana , que eran u n a orga-
Pues s i no hay o t r o G o b i e r n o p o s i b l e ¡ n i z a c i ó n independiente de l e j é r c i t o , creada 
Informes ingleses aseguran que Plas-
tiras marcha sobre Atenas 
D i s o l u c i ó n de la G u a r d i a republ icana 
LONDRES, 1 0 . — T e l e g r a f í a n de Atenas a l 
Daih/ S c u s que l a r e v o l u c i ó n es i n m i n e n -
Ui en Grecia. 
E l genera l P las t i ras , a l a cabeza de u n 
i m p o r t a n t e e j é r c i t o , m a r c h a sobre l a ca-
p i t a l , en cuyas calles se h a n reg i s t rado y a 
a lgunos combates, a consecuencia de los 
cuales hubo 40 muer tos y u n centenar de 
her idos . 
Ot ro despacho de Atenas a l a agencia 
Reuter a n u n c i a que u n g r a n n ú m e r o de 
paisanos a rmados h a n atacado l a c en t r a l 
de T e l é g r a f o s , i n t e r v i n i e n d o l a t r opa , que 
hizo uso de sus a rmas . 
Se cree que las v i c t i m a s son numerosas . 
N U M E R O S A S D E T E N C I O N E S 
A T E N A S , 11.—El pres idente de l a r e p ú -
b l i c a Condur io t i s l l e g ó anoche a esta ca-
p i t a l , procedente de H y d r a n , donde h a b í a 
ido con objeto de descansar a lgunos d í a s . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de su l l egada 
c e l e b r ó u n a conferencia con e l presidente 
del Consejo, genera l Condy l i s , e l c u a l de-
c l a r ó , u n a vez t e r m i n a d a l a en t rev is ta , a 
los per iodis tas , que e l jefe del Estado ha-
b í a aprobado p o r comple to las medidas 
adoptadas po r el Gobierno . 
H o y el pres idente de l a r e p ú b l i c a h a pre-
s id ido u n a r e u n i ó n del Gobierno, en l a 
que se ha redactado u n mensaje que se 
d i r i g i r á a l pueb lo , y en el que se dice 
que l a v i c t o r i a a lcanzada en l a j o r n a d a 
de ayer po r el Gobierno es la v i c t o r i a de 
l a n a c i ó n g r i ega y del r é g i m e n r e p u b l i -
cano. 
E l genera l C o n d y l i s h i zo resal tar que l a 
t e r m i n a c i ó n de l r é g i m e n d i c t a t o r i a l y l a 
p r i s i ó n de l d i c t ado r no p o d r í a n ofrecer 
g a r a n t í a s p a r a el res tab lec imien to de las 
l iber tades del pueblo , m i e n t r a s subsistie-
r a n los bata l lones de l a g u a r d i a . 
E l Gobierno , convenc ido de l a existen-
c ia de u n acuerdo ent re comunis tas y mo-
n á r q u i c o s , h izo detener anoche, a d e m á s 
de numerosos comunis tas , a var ios jefes 
m o n á r q u i c o s in t rans igentes , * n t r e los cua-
les f i g u r a el ex m i n i s t r o V o z i k i s y u n pe-
r i od i s t a . 
L a Prensa f e l i c i t a a l Gobierno p o r ha-
ber sabido cas t igar a los i n t r u m e n t o s de l a 
d i c t a d u r a , que i n t e n t a b a n crear u n estado 
a n á r q u i c o . , 
L a noche pasada ha t r a n s c u r r i d o en l a 
c a l m a m á s comple ta . H o y h a recobrado 
l a c i u d a d u n aspecto n o r m a l ; Bancos y 
almacenes h a n abier to sus puer tas , y ' l a 
p o b l a c i ó n hace su v i d a o r d i n a r i a . 
L A V E R S I O N O F I C I A L 
A T E N A S , 11.—La i n f o r m a c i ó n ab i e r t a so-
bre los inc identes ocu r r idos ayer h a con-
f i r m a d o que e l popu lacho h a b í a sido or-
gan izado y empujado a l l e v a n t a m i e n t o p o r 
an t iguos of ic ia les « r e f o r m a d o s » pertene-
cientes a l p a r t i d o cons tan t in i s t a . 
L a o p i n i ó n aprueba u n á n i m e m e n t e l a 
a c t i t u d adoptada po r e l Gobierno , y recla-
m a el cast igo e j empla r de los culpables . 
D I S O L U C I O N D E L A G U A R D I A 
R E P U B L I C A N A 
A T E N A S , 9.—El Gobierno, de c o n f o r m i -
s ino el p r e s i d i d o p o r e l m a r q u é s de Es-
t e l l a , p o r i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n todos 
hemos de q u e r e r que s iga, y todos , e n 
consecuenc ia , debemos d e c i r l o c o n la fir-
m a que se nos p ide . 
O R G A N I Z A C I O N D E L P L E B I S C I T O 
por el genera l P á n g a l o s pa ra i m p o n e r l a 
d i c t a d u r a . 
Como dichos batal lones se nega ran a aca-
t a r * l a o rden g u b e r n a m e n t a l , el Gabinete 
h i z o ejecutar su d e c i s i ó n p o r las t ropas 
regulares , y , a ú l t i m a ho ra de l a m a ñ a n a , 
los bata l lones de l a G u a r d i a r e p u b l i c a n a 
H o y , m a ñ a n a y pasado, de nueve a u n a ; se r i n d i e r o n s i n condic iones 
y de cua t ro a siete, en los locales que he 
mos p u b l i c a d o opor tunamen te , se celebra 
r á el p lebisc i to nac iona l 
Las p é r d i d a s son l igeras . 
E l Gobierno h a ordenado l a comparecen-
c ia de los responsables ante los T r i b u n a -
E n cada mesa e s t a r á n u n presidente, de- l « regulares , encargados de juzga r los 
s ignado por el a l c a l d e ; tres in te rven tores , ! E l pueblo g r iego h a a p l a u d i d o estas me-
nombrados por l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , y dos , ^ í d a s . . . . . . 
p o r e l a lcalde A lgunos comunis tas , a p r o v e c h á n d o s e del 
M e d i a h o r a ' a n t e s de las nueve se cons- e " ^ 3 5 1 1 1 0 Popular , i n t e n t a r o n , s i n conse-
t i t u i r á n las mesas, p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n S1^10 ' Provocar d e s ó r d e n e s 
de las credenciales . Caso de que fal te a l - L o * acontec imientos ^e des-
g ú n presidente o c u p a r á su puesto el in-1 a r ro l l a r se rev.s ten considerable I m p o r t a n -
u r v o n t o r do m á s edad c ia ' PorcIue Ponen fin a la a n a r q u í a , ase-
t o n e n t o r üe mas edad. «aran l a r e i n t e g r a c i ó n del p a í s a l a v i d a 
L n a vez cons t i tu idas las mesas se de-1 f hacen « ¡blü e l r ^ t a b l e c i m i e n t o 
s i g n a r á n las delegaciones que h a n de re- * > l iber tades const i tucionales , 
coger firmas fuera de los locales donde 
se c e l e b r a r á el p leb isc i to . 
En los p l iegos se ¿ o n s i g n a r á n solamen-
te el nombre , ape l l idos y r ú b r i c a . 
A l a una- y a las siete de l a tarde de 
cada u n o de. los d í a s 11. 12 y 13 se d a r á n 
p o r t e rminadas las sesiones. 
Acto seguido se c e r r a r á el acta, consig-
n a n d o el n ú m e r o de p l iegos firmados y 
bí n ú m e r o de firmas que con t ienen . Estas 
actas se f o r m a l i z a r a n por dup l i c ado , cuan-
do menos, y s e r á n au tor izadas p o r los pre-
sidentes e in t e rven to res de las meses y por 
cuantas personas se ha l l en presentes a l 
acto y q u i e r a n hacer lo . 
Todos los in te rven to res t e n d r á n derecho 
a ped i r se Ies f ac i l i t e u n a c e r t i f i c a c i ó n del 
resu l tado , a s í como a au to r i za r con su fir-
m a todos los pl iegos que se h a y a n recogi-
do d u r a n t e l a s e s i ó n . 
Los in te rven tores p o d r á n cons ignar las 
protestas que se les o c u r r a respecto a l a 
edad de las personas que c o n c u r r a n a fir-
m a r , a l recuento de firmas y los p l iegos , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Las protestas s e r á n a d m i t i d a s y consig-
nadas en e l acta, s iempre que se acom-
p a ñ e n de aquel los i nd i c io s de prueba , po r 
lo menos, que aparentemente las j u s t i f i -
quen, a j u i c i o de l a m a y o r í a . 
A D H E S I O N E S A L P L E B I S C I T O 
E n las o f i c inas de U n i ó n P a t r i ó t i c a se 
h a n rec ib ido , en t re otras, las s iguientes 
adhesiones a l p l e b i s c i t o : / 
S í n d i c o s del T r i b u n a l de Aguas, de Va-
lencia ; mon jas c lar isas del monas te r io del 
p a t r o n a t o Real de San- Pascual de V i l l a -
r r e a l ; CL'ntru E s p a ñ o l , de Buenos A i r e > ; 
Centro de Dependientes de Comercio, (le 
la H a b a n a ; pres idente de l a Ca-a de Es-
p a ñ a , en Londres , y las damas de l a colo-
n ia e s p a ñ o l a de P a r í s . 
E l Cent ro B u r g a l é s . de Ruenus Aires , p i -
iq que so cfínciMla t! derecho a in te rve-
n i r en f l p l e b i - c i t u a h's t spáf io lés - ' i v - i -
•I.'ÍJU'S en A m é r i c a . 
IV jña Angus t i a s P é r e z T ú n e z , «•UL- !.a per-
lirio a su m a r i d o y ^ su b ^ i i n a i i o f TI l a 
r a m p a ñ a de A f r i c a , ha env iado u n a car-
Vi a d h i r i é n d u s e a l p leb i sc i to . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Dos estrenos 7 varias Inauguracio-
nes, por Jorge de la Cueva. Pág. 
Glosas c lás icas , por M . Herrero 
García P i g . 
Apuntes sobre fray Pacifico, por 
José María Pemán Pág. 
Deportes Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Noticias Pág. 
PideUdad (fol let ín) , por M. du 
Campirano ; Pág. 
Cotizaciones de Bolsa Pág. 
PUOVINCIAS.—Continúan con gran bri-
' llantez los actos de la Asamblea Mariana 
: en Covadonga.—El presidente fué ayer acla-
| mado en Albacete.—El Pr ínc ipe de Gales 
] sale de San Sebast ián para Biárr i tz (pá-
ginas 1 y 2). 
: J C X T R A K J E H O . — H a salido ya la nota es-
I pañola para la Sociedad de Naciones; en !| 
Ginebra creen que comunica la decisión Vi 
de retirarse de la Sociedad.—Noticias con- || 
tradictorias de Grecia: el tiobierno asegu-j; 
; ru que ha dominado los disturtios; infor- I 
II mes ingleses dicen que Plastiras marcha i 
|| cobre Atenas.—Siguen los ataques a los ' 
barcos extranjeros en China (página 1). I' 
£Ia T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
( ,intr.hri;i y <iiilkia. l luvias; Centro, Extre-
madura y Andalucía , tiempo inseguro; Le-
I vanti- y Baleares. h\;rn tiempo: La tempera-
I tura rnávima del jueves fué de C« grados 
• en BudajlOZ v ln mín ima de r.y^r de nueve ) 
L a A s a m b l e a M a r i a n a 
e n C o v a d o n g a 
E l R e y e n v í a s u a d h e s i ó n 
Se celebró con esplendor la procesiór 
de las antorchas 
L a colonia escolar m a d r i l e ñ a de l a Pa loma 
c a n t ó una salve en la gru ta 
(CRÓMCA TELEGBÁFICA DE NUESTRO ENVIADO 
ESPECIAL, SE^OR GRASA) 
C O V A D O N G A , 10. 
D e los ve r i cue tos de l a h o n d o n a d a , con 
el s u s u r r o de los abetos y e l m u r m u l l o 
de estas c r i s t a l i n a s aguas a s tu r i anas , MJ 
be el can to de los r o m e r o s , que acuden 
en c o m p a c t o s g r u p o s a c e l e b r a r las fies-
tas de su q u e r i d a « S a n t i n a » . L o s vemos 
ascender gozosos, p o n i e n d o u n a m a n c h a 
m o v e d i z a en la r e t o r c i d a c i n t a de l a ca-
r r e t e r a . De t an l e v i enen las b lancas ban-
deras , t r a í d a s p o r m o n t a ñ e s e s que re-
c u e r d a n los a n t i g u o s g u e r r e r o s as tures . 
C a n t a n sus amores a l a V i r g e n que t i ene 
p o r t r o n o !a cuna «de E s p a ñ a . 
H o y la a n i m a c i ó n y e l b u l l i c i o h a n r o t o 
el s i l enc io majes tuoso de las m o n t a ñ a s . 
L a i g l e s i a y el va l le , e l m o n t e y el bos-
que han r e c o b r a d o la voz h u m a n a , l a voz 
p o l i f ó n i c a de las m u c h e d u m b r e s enamo-
radas de Dios . 
H a y r o m e r o s en la g r u t a , en l a c r i p t a 
de la B a s í l i c a , en las exp lanadas y en 
las p in to re scas avenidas . Ba jo los á r b o -
les se f o r m a n los g r u p o s . Salen a r e l u -
c i r los cestos y paque tes de v i t u a l l a s . 
L a s misas son ya m á s c o n c u r r i d a s . Las 
confe renc ia s d o c t r i n a l e s a b u n d a n en as-
pectos in te resantes . E n la B a s í l i c a habla 
el vene rab le p a d r e A r i n t e r o , que c u m p l e 
h o y c i n c u e n t a a ñ o s de p r o f e s i ó n d o m i n i -
cana. U n seg la r le p i d e u n a e x p l i c a c i ó n 
s o b r e el p u n t o d o g m á t i c o que el pad re 
e x p l i c a . Este pone la mano en la o t e j u , 
c o m o t iene p o r c o s t u m b r e , y le contes ta 
c o m o s i hub iese o í d o b i e n la o b j e c i ó n . 
E l O b i s p o de Sa lamanca se enca rga de 
s u p l i r la de f ic ienc ia a u d i t i v a del sabio 
d o m i n i c o , o i m p r o v i s a una t i r a d a m a g n i -
fica de e locuenc ia t e o l ó g i c a . E n la b t í p l a 
u n c a r t n e l i t a r e sponde a las d i f i cu l t ados 
q u e u n j o v e n le p r o p o n e sob re la media-
c i ó n de San J o s é , tan enca rec ida p o r San-
ta Teresa . 
S a l i m o s m e d i t a n d o mhn estas i n q u i o -
tudes e x t r a ñ a s que se Oeapier tan en las 
a lmas j ó v e n e s , la i n q u i e t u d de las co-
sas sob rena tu r a l e s , la i n q u i e t u d del fin 
y m é r i t o de nues t ras obras. . 
N u e s t r a o b l i g a c i ó n r e p o r t e r i l nos o b l i -
ga a m a r i p o s e a r p o r las asambleas,- y 
o l m o s a re tazos cosas de l ic iosas , a m f -
n u d o cosas sabias. A l l í o í m o s u n a c a r i a 
es tupenda del s e ñ o r N u n c i o y u n t c l e g m -
ma d e v o t í s i m o de l Rey . q u e n o en vano 
so acue rda de que a q u í en esta g r u t a se 
t i t u l ó c a t ó l i c o el p r i m e r A l f o n s o . 
A q u í u n p a d r e nos lee u n e r u d i t o y 
n o t a b l e d i s c u r s o sobre la A s u n c i ó n de í a 
V i r g e n . M á s a l l á o t r o t e ó l o g o es tablcco 
c o n e x t r a o r d i n a r i o a p a r a t o t e o l ó g i c o ta 
m e d i a c i ó n u n i v e r s a l de la V i r g e n . 
E n la g r u t a t a m b i é n hay su r e spec t iva 
c o n f e r e n c i a o a labanza a l a M a d r e de 
D i o s . M i e n t r a s el p r e d i c a d o r r azona y 
los r o m e r o s escuchan , dos devotas su-
ben de r o d i l l a s , c o n u n a vela en la m a n o , 
las á s p e r a s escaleras... 
V o l v e m o s a l a B a s í l i c a . E n l a s e s i ó n 
g e n e r a l u n c a n ó n i g o lee c o n e n t o n a c i ó n 
e n t u s i a s t a u n a d i s e r t a c i ó n h i s t ó r i c a so-
b r e e l c u l t o t r i b u t a d o p o r los e s p a ñ o l e s 
y los a s t u r i a n o s , e s p e c i a l m e n t e a l a V i r -
g e n de n u e s t r a s ba ta l l a s . Reyes y pecTle-
ros , P r e l a d o s y campes inos , g u e r r e r o s y 
pescadores , m a r i n o s y r e l i g io sos , c o n í e -
j o s , cor tes , cab i ldos , c o f r a d í a s , c é d u l a s , 
ex vo tos , m i l a g r o s , poemas , b a t a l l a s y 
proces iones v a n p a s a n d o a n t e n u e s t r a 
m e n t e evocados po r l a p a l a b r a g r a n d i l o -
cuen te y e r u d i t a de l a r c h i v e r o de l a Ca-
t e d r a l ovetense. Y todos e n t e n d e m o s : l a s 
m u j e r u c a s y los P re l ados , los t e ó l o g o s y 
los v a q u e r o s . A q u e l Sebas t i ano , Ob i spe 
de S a l a m a n c a , el p r i m e r o que nos h a b l é 
de l a c u e v a de S a n t a M a r í a en l a c r ó -
n i c a de A l f o n s o e l I I I , m e r e c í a ser co-
locado e n t r e los p r i m e r o s p o r h a b e r n o s 
f i j a d o el l u g a r san to donde P e l a y o y los 
s u y o s i n i c i a r o n c o n l a v i c t o r i a l a epo-
p e y a de E s p a ñ a y de l a V i r g e n de Co-
v a d o n g a , 
A y e r noche, d e s p u é s de e s c r i b i r nues-
t r a o b l i g a d a c r ó n i c a , h u b i m o s de presen-
c i a r t o d a v í a u n a de l a s escenas m á s 
p o é t i c a s de estas f i e s t a s : l a p r o c e s i ó n de 
las a n t o r c h a s , que se c e l e b r ó a l anoche-
cer. E l c i e lo se h a b l a c u b i e r t o de nubes , 
p o s á n d o s e sobre las c u m b r e s que nos r o -
dean y e n c e r r á n d o n o s en u n i m p o n e n t e 
e m b u d o dantesco; m i e n t r a s , c a n t á b a m o s 
l a s a l v e e n l a g r u t a . C o g i m o s las v e l a s 
y s a l i m o s de l a g r u t a : e l v i e n t o las apa-
gaba , p e r o n o p o d í a a p a g a r l a o r a c i ó n 
f e r v i e n t e y r í t m i c a , que b r o t a b a de nues-
t r o s l ab ios . A l s a l i r d e l t ú n e l a l c u n a s 
gotas g o l p e a b a n las ho ja s de los á r b o l e s 
con u n chasqu ido seco c o m o de t r o n a d a . 
A l l l e g a r a l a e x p l a n a d a , los t r u e n o s , 
a u n q u e n o m u y fuer tes , p a r e c í a n r o d a r 
po r las m o n t a ñ a s aba jo , r e t u m b a n d o de 
u n p ico a o t r o p ico . A veces l a s h o j a s 
f u l m í n e a s del r a y o c o r t a b a n la n e g r u r a 
de las n u b e s desde u n a c u m b r e a l a 
opuesta , pa rec i endo en esos m o m e n t o s 
r o m o los n e r v i o s do rados de la b ó v e d a 
obscu ra . 
De l an t e de la BasSica un golpe de v i e n -
to, con el chubasco co r r e spond ien t e , nos 
h i z o e n t r a r PU e l t e m p l o m á s a p r i s a 
de lo que p e n s á b a m o s . A los c inco m i -
nufos y a las es t re l las a s o m a b a n por los 
- In ros df» l a s nubes , s o n r i é n d o n o s c o i : 
SM rgp t c t l co a m a b l •. 
D é s p u é s «le cenar Retornos desde u n a 
V m e n a a V o n n s r^ fn l i f en te sobre los p i -
-'-s <]r> E n r o n a , y a ln p a r l e opuesf r» . H 
• n r m rte la Osa avovai^Q v n sus ruedas 
'Obre la s ierrg (Je p r jcn 'a . M á s a r r i b a d ^ 
'•• ¿fjmhre H l i h l . ' r - s l ie l la P o l a r . A l 
: r n lf»f!i\ en !a cnilf l s an ta , b r i l l a b a o t r a 
| * f fe l«H lióMn I» f u a l 9* v o l v í a n nues -
•r-ns fii(>s v m i e s l r o COrr>7''{. 
A l n o n c r n u e s t r a c r ó n i c a en el tetá^ra. 
S á b a d o 11 do septiembre de 1526 (2) E L . D E S B A T E ? a i A D I U D . — A ñ o X V I — N ú a t . 5.353 
?o nos e n c o n t r a m o s con n n a sorpresa : 
ios b r a v o s o f ic ia les h a b l a n i n s t a l a d o en 
pocas h o r a s un a p a r a t o , u t i l i z a n d o u n 
lulo del t e l é f o n o . P o d í a m o s t e l e g r a f i a r a 
M a d r i d con u r í a p e q u e ñ a esca la en O v i e -
do. H a y que d e c i r l o m u y a l t o ; no s ó l o en 
Y a n q u i l a n d i a se p o n e n t e l é g r a f o s en l a 
m e s a de l a P rensa . A q u í , en este r i n c ó n 
de A s t u r i a s , nos h a n i m p r o v i s a d o u n 
t e l é g r a f o a c i en pasos d e l ho t e l , exp re -
s a m e n t e p a r a n u e s t r o s e r v i c i a ; es dec i r , 
a l s e r v i c i o de n u e s t r a R e i n a l a V i r g e n de 
n u e s t r a s b a t a l l a s y de n u e s t r a s v i c t o r i a s . 
H o m e n a j e m a r i a n o , que n o desdice de 
los m á s piadosos . 
M a n u e l G R A S A 
L o s n i ñ o s de l a colonia m a d r i l e ñ a v i s i tan 
la g r u t a 
COVADOXGA, 10.—Con m a y o r concur ren-
c ia que ayer h a n c o n t i n u a d o los actos 
de l a Asamblea M a r i a n a . H o y l l ega ron n u -
merdsas peregr inac iones de d i s t in tos p u n -
tos de, l a d i ó c e s i s , con estandartes, y los 
n i ñ o s de l a co lon ia de l a V i r g e n de l a Pa-
l o m a , de M a d r i d , que veranean en Co-
l o n g a . 
An te l a V i r g e n , en el i n t e r i o r de l a g r u -
ta, el insnector de E n s e ñ a n z a s e ñ o r C a r r i -
llo1 les d i r i g i ó pa lab ras sentidas, y los n i -
ñ o s d i j e r o n l a o r a c i ó n de l a Reconquis ta . 
Como ayer , r e u n i é r o n s e las secciones, 
p res id iendo l a de sacerdotes e l s e ñ o r Obis-
po de A l m e n a . P r e s e n t á r o n s e en esta sec-
c i ó n siete M e m o r i a s sobre l a a p l i c a c i ó n 
de l a m e d i a c i ó n u n i v e r s a l de l a V i r g e n 
a l a v i d a c r i s t i ana . 
E l padre Bover h i z o de ellas, con- p l a n 
competencia , u n r azonado t raba jo a n a l í -
tico. 
E l s e ñ o r Obispo de Sa lamanca p r e s i d i ó 
l á s e c c i ó n de cabal leros , hab l ando e l po-
nente, padre Eugen io San J o s é , sobre el 
M i s t e r i o de l a A s u n c i ó n en f o r m a c l a r í -
s ima de d i v u l g a c i ó n , p r o b a n d o que l a V i r -
gen es m e d i a d o r a . d e todas las grac ias d i -
v i n a s , po r ser l a u n i ó n de dos na tu ra le -
zas, l a d i v i n a y l a h u m a n a , fundada en 
l a ' M a t e r n i d a d . A a lgunas aclaraciones que 
se p i d i e r o n c o n t e s t ó con g r a n p r e c i s i ó n . 
E l s e ñ o r Arzob i spo de San t iago p r e s i d i ó 
l a s e c c i ó n de s e ñ o r a s , a las que h a b l ó el 
padre j e s u í t a B e s a b é sobre los mis te r ios i n -
dicados y l a d e v o c i ó n ' que so debe, espe-
c ia lmen te p o r las muje res , a l a V i r g e n . 
A las orce y m e d i a se c e l e b r ó s e s i ó n gs-
n e r a l en l a B a s í l i c a , l e y é n d o s e las adhe-
siones rec ib idas de los s e ñ o r e s N u n c i o de 
S u San t idad . Ca rdena l P r i m a d o , Obispos 
de l a a r c h i d i ó c e s i s de San t iago , Arzobis -
po de V a l e n c i a y Obispo de Tor tosa . 
Luego el j e s u í t a padre Goyena e x p l i c ó 
n n a d o c u m e n t a d í s i m a conferenc ia sobre 
los fundamentos t e o l ó g i c o s y t e s t imonios 
h i s t ó r i c o s de l d o g m a de l a A s u n c i ó n de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n . ' A l u d i ó a l a revela-
c i ó n , y d i j o que a lgunos i n c l u y e n las for-
mas v i r t u a l e s de l a A s u n c i ó n en los dog-
mas de l a C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a , de l a 
M a t e r n i d a d y de l a San t idad de M a r í a . 
A p o y á n d o s e en las Esc r i tu ra s del A n i i g u o 
y Nuevo Testamento , expuso a rgumentos 
poderosos que favorscen esta t r a d i c i ó n , 
a ñ a d i e n d o que, a p a r t i r de l s ig lo V I , exis-
t í a n documenos i r r e fu t ab l e s que demues-
tran que desdo entonces t o m a n ca r t a de 
c i u d a d a n í a en l a Ig les ia . Expuso los f u n -
damentos de l a p r e d i c a c i ó n de los a p ó s t o -
les y otros a rgumentos t e o l ó g i c o s , funda-
dos en l a congruenc ia de l a M a t e r n i d a d . 
Pu reza y d e m á s p r e r r o g a t i v a s de l a V i r -
gen, y puso t é r m i n o a su m a g n í f i c a ora-
c i ó n , i n d i c a n d o l a conven i enc i a y urgen-
c ia de d e f i n i r como d o g m a de fe l a Asun-
c i ó n de M a r í a . 
Las seiones de l a t a rde 
r O V \ D O N G A , 10.—Esta tarde, en l a sec-
c i ó n de sacerdotes, se presentaron c u a u o 
M e m o r i a s sobre l a a r m o n í a j e r á r q u i c a y 
l a d e v o c i ó n a l a V i r g e n , m e d i a d o r a con 
las d e m á s d e v o c i ó n ' s . E l ponente, padre 
Nazar io P é r e z , j e s u í t a , hab lo de l a a p l i -
c a c i ó n de l a m e d i a c i ó n u n i v e r s a l de l a 
V i r g e n a l a v i d a a s c é t i c a . 
E l padre E c h e v a r r í a , riel Corasen de M a -
r ía , h a b l ó Sobre l a b i b l i o g r a f í a m a r i a n a . 
E n l a s e c c i ó n de seglares, d o n A g u s t í n 
G e r m á n * Vega expuso l a c o n s a g r a c i ó n a 
M a r í a , o sea l a S a n i a E s ó t a v l t t l d M a r i a n a , 
t r a t a n d o de su f u n d a c i ó n por San S i m ó n 
de Rojas, t r i n i t a r i o , sociedad g e n u i n a m e n -
te e s p a ñ o l a , p ropagada p o r el padre Bar-
t o l o m é Ruiz . E l s e ñ o r G e r m á n Vega enun-
c ió el fundamen to de l a San ia E s c l a v i t u d 
y sus hermosos efectos, entre los cuales 
el p r imero- es l a s e ñ a l i n e q u í v o c a de l a 
p r e d e s t i n a c i ó n . A f i r m ó que l a p r i m e r a de-
v o c i ó n , d e s p u é s de La C o m u n i ó n , es l a 
e s c l a v i t u d M a r i a n a . 
En l a s e c c i ó n de s e ñ o r a s h a b l ó el padre 
ü o r r i c h o , de l C o r a z ó n de M a r í a , sgbre e l 
concepto de La d e v o c i ó n perfecta a l a V i r -
gen. 
A las cinco de l a tarde , el c a n ó n i g o de 
Oviedo, d o n A r t u r o Sandova l , d i ó u n a i n -
t e r e s a n t í s i m a y m u y documen tada confe-
renc ia en l a r e u n i ó n genera l de l a B a s í l i -
ca sobre el c u l t o en As tu r i a s a l a Asun-
c i ó n de l a V i r g e n , c i t ando textos de las 
fundaciones reales desde el s ig lo noveno 
y menc ionando todas las iglesias y monas-
ter ios dedicado sa l a V i r g e n en l a p r o v i n -
cia , sumando 231. Es tuvo m u y elocuente 
6 i n s p i r a d o , s iendo ovac ionado a l s a l i r de l 
t emp lo . 
A las siete de l a t a rde d i ó u ñ a ins t ruc-
c i ó n in teresante en l a B a s í l i c a el p á r r o c o 
de C a c a ñ a q u i n t a , d o n R a m ó n Campa, so-
hre aas obl igac iones que tenemos por e l 
a m o r de l a V i r g e n y l a Santa E s c l a v i t u d 
de amor . 
E l Obispo de Sa l amanca h a despedido 
en la s a n t a Cueva a ios peregr inos , que 
m a r c h a n hoy . P r o n u n c i ó u n discurso elo-
c u e n t í s i m o , ponde rando l a d e v o c i ó n de los 
as tur ianos a l a V i r g e n y cantando las be-
l lezas de esta r e g i ó n , c u n a de E s p a ñ a , f u é 
o v a t i o n a d i s i m o . 
Se r e c i b i ó u n expres ivo t e l eg rama del 
Rey, contestando a l a que l e d i r i g i ó el 
Onlspo con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n de 
ias nestas j u b i l a r e s de l a B a s í l i c a . • 
U n m u e r t o y c i n c o h e r i d o s 
e n u n v u e l c o d e " a u t o " 
Z A R A G O Z A . 10.—En el k i l ó m e t r o 2 de l a 
carretera de B u r b u e n t e a Ta l aman te v o l c ó 
e&ta t a rde u n a camione t a de l a m a t r í c u l a 
de Zaragoza, que l l evaba via jeros y mer-
c a n c í a s de la capital a l pueblo ú l t i m a m e n -
te citado. 
E l accidente c o s t ó l a v ida a u n a n i ñ a 
de siete a ñ o s , l l a m a d a Fel i sa S a n Juan , 
r e su l t ando a d e m á s he r idos de p r o n ó s t i c o 
reservado Rosar io San Juan , de nueve 
añoft; R icardo V i l a r l f l o , de o i n c u e r r í a y 
Cinco, y A n s e l m ó F lores , de t r e i n t a y tres, 
conductor del v e h í c u l o s in ies t rado. 
T a m b i é n s u f r i ó lesiones, aunque de poca 
importancia, otro v iajero l l amado Fi a n c i » . ' 
co Aznar Mendoza, de cincuenta y cuairo 
a ñ o s . 
P e r p i ñ á n t i e n e h o y q u i n c e m i l 
h a b i t a n t e s m á s q u e e n 1 9 2 1 
B A R C E L O N A , 10.—Se h a r v i b i d u u n te-
l egrama d^ P e r p i ñ á n dando cuenta de l 
notable crecimiento exper imentado por la 
p o b l a c i ó n da aquella ciudad, que h a lle-
gado esto, a ñ o a ' l a c i f r a de C8.835 habi-
tantes, en vez de los 53.7-Í2 que a lcanzaba 
Si .000, de los cuales son 
obreros ó e g r i c u l t o r c . » en 
E l p r e s i d e n t e , a c l a m a d o 
e n A l b a c e t e 
A L B A C E T E , 10.—En a u t o m ó v i l l l e g ó &c 
•Madrid e l jefe de l Gobierno , genera l P r i m o 
de R ive ra , que fué r ec ib ido po r las a u t o r i -
dades. E n enorme g e n t í o , que esperaba a l a 
en t r ada de l a c i u d a d , ac l amo con c a r i ñ o a l 
pres idente , r e p i t i é n d o s e luego las ac lama-
ciones en todas p o r cuantas calles p a s ó . 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a , a c o m p a ñ a -
do po r e l alcalde, v i s i t o l a p a r r o q u i a de 
San Juan , donde se le o f r e c i ó u n a m e d a l l a 
de la- V i r g e n de los L l a n o s , P a t r o n a de 
Albacete , que el pres idente se p r e n d i ó t u 
l a solapa de l a americana ' . 
M á s t a rde estuvo en l a D i p u t a c i ó n . E n 
e l s a l ó n de actos se le en t r ega ron las in-
s ignias de presidente h o n o r a r i o . E l gene-
r a l las a g r a d e c i ó y p r o n u n c i ó u n discurso, 
a f i r m a n d o su p r o p ó á i t o de robustecer las 
Dipu tac iones p r o v i n c i a l e s , con lo que t r a -
t a de a le ja r el f an tasma de l r e g i o n a l i s m o . 
F u á m u y a p l a u d i d o . 
U n banque t e en e l Cas ino 
A L B A C E T E , 10—En el Casino P r i m i t i v o se 
h a celebrado el banquete p o p u l a r anunc ia -
do en h o n o r de l gene ra l P r i m o de Rive-
ra , as is t iendo 200 comensales. 
O f r e c i ó e l banquete e l presidente do l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , don J u s é M a ñ a s , el que 
r e c o r d ó que e l pres idente de l Consejo fué 
•hace seis a ñ o s n o m b r a d o socio h o n o r a r i o 
d e l cas ino. E l o g i a l a a c t u a c i ó n de l mar -
q u é s de Este l la en l a v i d a p ú b l i c a . A f i r -
m a que do l contras te de las op in iones 
opuestas es como se ap r ec i an las v i r tudes 
de l a U n i o n P a t r i ó t i c a , t a l como e l presi-
dente de l Consejo l a desea. 
E n n o m b r e de los obreros de Albacete, 
J o s é Tejados le ofrece u n a a d m i r a b l e fo r j a . 
E l a lcalde p ropone que se dedique al 
gene ra l P r i m o de R i v e r a el H i m n o de l a 
P r o v i n c i a . Dice qp.6 el pres idente es el 
íúÁS amante de las l iber tades , po r ser el 
I que con m á s en tus iasmo defiende el p ro -
1 greso y e l t r aba jo del pueblo , 
j E n ú l t i m o t é r m i n o h a b l a el marques de 
I Es te l la p a r a agradecer el homena je que 
' se l e t r i b u t a . Recoge l a d e s c r i p c i ó n que 
I e l s e ñ o r M a ñ a s h a hecho de l a v i d a en 
los cas ino^ y asegura que precisamente 
; l a j u s t i c i a que hacen a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
i las personas ajenas a e l la , es lo que pro-
i c l a m a l a r e c t i t i u d de l m o v i m i e n t o de l 13 
! de sept iembre. Hace votos p o r l a paz, el 
o rden , l a l i b e r t a d y el progreso de Espafui. 
: y dice q u ó a los t i es a ñ o s de ocupar el 
Poder no se j a c t a de saber m á s que otros 
: p o l í t i c o s , pero h a de s e ñ a l a r su acier to , 
que consiste en "tener l a p u e r t a de su des-
pacho ab ie r ta a toda las necesidades de 
los pueblos. (Aplausos.) 
E l genera l P r i m o de R i v e r a t e r m i n a su 
d iscurso d ic i endo que e s t a r á en el Poder 
| tres, seis o nueve a ñ o s [gran úvactúri i , 
s iempre dispuesto a sacrif icarse p o r i a Pa-
i t r í a . 
L a 'Concurrencia p r o r r u m p i ó en grandes 
aplausos. 
E l m i t i n de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
! A L B A C E T E , a 10.—En el teatro Ci rco se 
h a celebrado e l m i t i n o rgan i zado p o r l a 
; U n i ó n P a t r i ó t i c a , bajo l a p res idenc ia del 
m a r q u é s de Este l la . A s i s t i ó g r a n concu-
¡ r r enc i a , destacando muchas s e ñ o r a s , 
i H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a el presidente 
do Albacete, d o n J o s é M a ñ a s , y el repre-
; sentante de M a d r i d , s e ñ o r M a r t í n A l v a -
i rc^, 
A l levantarse e l pres idente del Consejo 
I cao sobre é l u n a l l u v i a de flores. Dice 
j que m á s que u n flu p o l í t i c o le h a t r a í d o 
¡ a e-sta c i u d a d e l recuerdo de sus bellezas 
na tu ra l e s y e l de las mujeres do esta t ie-
r r a . E n u m e r a su o b r a paci f icadora , r e a l i -
zada con l a a y u d a de Dios y l a colabora-
c i ó n do hombres val iosos . A s í — d i c e — p u e -
de esperarse que el p leb i sc i to , que comen-
z a r á m a ñ a n a , c o n s t i t u y a un é x i t o . 
D e s e a r í a — a ñ a d e — q u e . no m e votara na-
die , p a r a poder v o l v e r a l a t r a n q u i l i d a d 
m i hogar . 
A r i n c a que es necesario que nos acer-
quemos m á s a nuestros he rmanos do A m é 
r i c a y a los que p u e b l a n nuestras a n t i -
guas colonias , los cuales t a m b i é n desean 
nues t ro eng randec imien to . 
Hace constar que asp i ra a de jar una base 
s ó l i d a , pa ra quo el d í a de m a ñ a n a pueda 
asentarse en t i l a o t r o Gobierno que no sea 
t a n persona l como el suyo, con objeto de 
p r o v e n i r a s í c u a l q u i e r a a n o r m a l i d a d , m o t i -
v a d a p o r su a p a r t a m i e n t o de l a v i d a p ú -
b l i c a . 
H a b l a de l a Asamblea Nac iona l y dice 
quo» en e l la e s t a r á n representados todos 
los sectores del p a í s . 
T e r m i n a d e s p i d i é n d o s e do Albacete, r s 
presando su deseo de que el a ñ o p r ó x i m o , 
s iendo o no Gobierno, pueda v i s i t a r l a o t ra 
vez en los d í a s de f e r i a . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a fué m u y 
ap l aud ido . 
U n a ve rbena en el rea l de l a f e r i a 
T e r m i n a d o el m i t i n , el presidente con 
las d e m á s au tor idades se d i r i g i ó a l A y u n 
t a m i e n t o . d ó n d e r u é Obsequiado con y n a 
c o m i d a í n t i m a . H a b l a r o n a los postres los 
alcaldes de Albacete y H c l l i n , a los que 
a g r a d e c i ó v i v a m e n t e las muest ras de afec-
to que le t r i b u t a b a n el genera l P r i m o de 
R ive ra . 
Este m a r c h ó d e s p u é s a los j a rd ines don-
de e s t á i n s t a l ada l a f e r i a y en los cuales 
se c e l e b r ó u n a a n i m a d í s i m a verbena en 
su honor . L a t iesta r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e . 
E l pres idente se p ropone regresar a Ma-
d r i d en el p r i m e r correo . 
M á s b a r c o s e x t r a n j e r o s 
a t a c a d o s e n C h i n a 
Se dice que un cañonero inglés ha sido 
capturado por las fuerzas de Cantón 
—o— 
Ñ A U E N , i o . — U n despacho r e c i b i d o n í o r 
l a A g e n c i a WSSJf d ice que e l c a ñ o n e r o i n -
g l § s \<Bee» ha-s ido c a p t u r a d o p o r las fue r -
zas de C a n t ó n , d e s p u é s de haber sido ca-
ñ o n e a d o . T a m b i é n h a n s ido atacados dos 
des t royers amer icanos y numerosos barcos 
mercan tes ingleses y japoneses, m u c h o s de 
los cuales h a n r e s u l t a d o con a v e r í a s . 
Se sabe que h a y dos amer icanos he r idos 
y que ha sido m u e r t o u n c h i n o . — T . O. 
« * * 
N . de l a R.—Las n o t i c i a s d é o r i g e n i n -
g l é s nada d i c e n de l a c a p t u r a de l c a ñ o -
nero, s ino so lamente de la a g r e s i ó n . 
J A P O N N O Q U I E R E I N T E R V E N I R 
T O K I O , IO .—La m a y o r í a de los p e r i ó d i -
cos japoneses so d e c l a r a n opuestos a u n a 
i n t e r v e n c i ó n d e l J a p ó n en C h i n a en e l caso 
de que l a G r a n B r e t a ñ a i n t e r v e n g a p a r a 
cas t iga r a los e lementos ch inos que h a n 
a tacado barcos ex t ran je ros , y especial-
m e n t e los de p a b e l l ó n i n g l é s . 
Las au to r idades japonesas hacen n o t a r 
que los ch inos de que se t r a t a han decla-
rado desde hace m u c h o t i e m p o su i nde -
pendenc i a de l G o b i e r n o de P e k í n y de l de 
C a n t ó n . 
Las au to r idades japonesas cons ide ran 
que u n a i n t e r v e n c i ó n c u a l q u i e r a en e l m o -
m e n t o a c t u a l en C h i n a p r o v o c a r í a no só lo 
u n r e s u r g i m i e n t o agres ivo de las xenofo-
bias, s ino i n e v i t a b l e s efusiones de sanyrc . 
R U S I A Y C H A N G - S O - L I N 
R I G A . i o . — D i c e n de M o s c ú que e l Go-
b i e r n o de los soviets no t iene el p ropos i t o 
de adop ta r nuevas medidas en e l c o n f l i c t o 
de C h a n g - S o - L i n . y que so l i m i t a r á , m i e n -
t ras que espera l a c o n t e s t a c i ó n a su nota , 
a c o n c e n t r a r el q u i n t o C u e r p o de "E jé rc i to , 
bajo el m a n d o de l g e n e r a l U b o n e w i t c h . a 
unos 20 k i l ó m e t r o s de la f r o n t e r a sibe-
r i ana . 
A r g e n t i n a y e l V a t i c a n o 
L a A g e n c i a A m e r i c a n a nos e n v í a el s i -
g u i e n t e despacho: 
v<BUEXOS A I R E S , i o . — L a C o m i s i ó n de 
asuntos cons t i t ue iona le s del Senado se lia 
ocupado del p r o y e c t o de l s e ñ o r M o r a O l -
| h l é d o , c o n c e r n i e n t e a las d i f e renc ia s exis-
ten tes e n t r e el V a t i c a n o y el G o b i e r n o ar-
j g e n t i n o acerca de l a c u e s t i ó n de l arzobis-
j pado de Buenos A i r e s . 
E l p r ó x i m o mar t e s se r e u n i r á l a r e f e r i d a 
I C o m i s i ó n pa ra t o m a r u n a r e s o l u c i ó n d e í i -
i n i t i v a . 
E n los c í r c u l o s c a t ó l i c o s ha c i r c u l a d o 
| con i n s i s t enc i a el r u m o r de que p robab le -
m e n t e v a a ser des ignado como N u n c i o 
A p o s t ó l i c o en esta c a p i t a l m o n s e ñ o r Cor -
i t e s í . 
O f i c i a l m e n t e nada se sabe de esto, pues 
l a C a n c i l l e r í a no ha sido a ú n consu l t ada so-
b re este p a r t i c u l a r . 
S i n embargo , el a n u n c i o de l n o m b r a -
m i e n t o de m o n s e ñ o r C o r t e s í . a c t u a l m e n t e 
N u n c i o A p o s t ó l i c o en Caracas, h a p r o d u -
| c í d o excelente i m p r e s i ó n , c r e y é n d o s e que, 
j de c o n v e r t i r s e en r e a l i d a d , c o n s t i t u i r í a u n 
g r a n paso hac i a l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de 
j l a c u e s t i ó n de l arzobispado do Buenos A i -
res .» 
M e d i a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a 
M A N A G U A , i o . — D e s p u é s de haber r e c i -
' b i d o n n a n o t a de l d e p a r t a m e n t o de Estado 
a m e r i c a n o » el p res idente C h a m o r r o ha de-
c i d i d o s o l i c i t a r los buenos oficios del en-
ca rgado de Negocios de los Estados U n i d o s 
p a r a r e a l i z a r u n a g e s t i ó n que p o n g a t é r -
m i n o a l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
L o s m a r i n o s i t a l i a n o s e n 
S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N . 10.—Esta ta rde ol a l -
tn i rnn te do la d i v i s i ó n n a v a l i t a l i a n a d a r á 
a bordo del c rucero Pisa u n a l iesta en 
h o n o r de las au tor idades . E l buque ha sido 
engalanado con flores y plantas . 
Po r l a noche los m a r i n o s i t a l i anos s e r á n 
obsequiados con u n banquete en el K u r -
saa l E i n u m e r e de comensales s e r á 66. 
Los m a r i n o s i t a l i a n o s en M i r a m a r 
SAN S E B A S T I A N , 10 . -E1 a l m i r a n t e de l a 
d i v i s i ó n n a v a l i t a l i a n a l legada ayer y los 
co inandames do 10$ cruceros Pisa y Ferruc-
cio, a c o m p a ñ a d o s po r el embajador de su 
p a í s ; r e t u v i e r o n esta m a ñ a n a en M i r a r n a r , 
siond') i<jcíbid"S por su majestad el Bey. 
D o n Al fonso v i s i t a r á m a ñ a n a ambos c r u 
ceros. 
E c o n o m í a s en F ranc i a 
Reducciones en el Ejército y la Marina 
y supresión de subprefecturas 
—o— 
P A R I S , i o . — E n e l Consejo de m i n i s t r o s 
ce leb rado esta m a ñ a n a e l p res iden te de l a 
r e p ú b l i c a , s e ñ o r D o u m e r g q e , h a firmado 
v a r i o s decretos, q u e i m p l i c a n l a s u p r e s i ó n 
de 106 S u b p r e f e c t u r a s y de 70 S e c r e t a r í a s 
genera les de P r e f e c t u r a s . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a , s e ñ o r P a i n l e v c . 
h a hecho ap roba r l a r e d u c c i ó n de los cua-
dros de of iciales en 3.900, l a r e d u c c i ó n i n -
m e d i a t a de las t ropas montadas , l a supre-
s i ó n de 19.000 cabal los , l a v e n t a o c e s i ó n 
de 105 cuar te les , numerosas propiedades o 
i n m u e b l e s ; l a v e n t a de m a t e r i a l usado y . l a 
f u s i ó p de d i f e r en t e s g e n d a r m e r í a s y servi-
cios de a d q u i s i c i ó n de . m a t e r i a l pa ra el 
E j é r c i t o y l a A r m a d a . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r Leygues , h a 
hecho ap robar med idas a n á l o g a s , r e d u c i e n -
do e l pe r sona l de l a M a r i n a y r educ i endo 
d i f e r en t e s se rv ic ios en los puer tos de R o -
c h e f o r t y de L o r i e n t . 
V a p o r e m b a r r a n c a d o 
La tripulación se salva 
S A N T A N D E R , 10.—Por efecto de l a n i e -
b l a el v a p o r « V i l l a l o n g a » , de 4.000 t one la -
das, m a t r í c u l a de B i l b a o , pe r t enec i en t e a 
l a Sociedad A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , que 
se d i r i g í a desde San Es teban de P r a v i a a 
B i l b a o con c a r g a m e n t o de c a r b ó n , emba-
r r a n c ó a m i l l a y i ned i a de Cabo M a y o r , en 
las p r o x i m i d a d e s d e l p u e r t o de Santander . 
Ped ido a u x i l i o p o r r a d i o , s a l i ó e l r e m o l c a -
d o r « T r i t ó n » , q u e l o m ó a l a t r i p u l a c i ó n , 
compues ta de 2.1 hombrea , t r a y é n d o l o b a 
este p u e r t o . 
E l buque ha quedado en t r e dos rocab. 
H o y de m a d r u g a d a se p r a c t i c a r á u n reco-
n o c i m i e n t o pa ra i n t e n t a r e l sa lvamento . 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Sin novedad en la zona del protectorado. 
S A N J U R J O E N M E L I L L A 
•El a l to c o m i s a r i o se h a t ras ladado a Me-
l i l l a p a r a confe renc ia r con el comandan te 
genera l sobre asuntos que nues t ra l a b o r pa-
c i í i e a d o r a p l a n t e a en aquel t e r r i t o r i o . 
C O N D E C O R A C I O N J A L I F I A N A 
S e g ú n no t i c i an f ac i l i t adas por l a Uirec-
c i ó n de M a r r u e c o s y Colonias , por r ea l 
decreto del j a l i f a de 17 de agosto h a sido 
creada l a o rden M e h d a n i a , p a r a tes t imo-
niav , s e g ú n se d ice en e l d a h i r , «el agra-
dec imien to de nues t r a xer i f tana persona 
' p o r los buenos ¿ e r v i c i o s prestados a f avor 
de l a causa en l a zona de Mar ruecos de 
a ü d S t r o m a n d o , connada a l . p ro tec torado de 
E s p a ñ a » . 
L a c o n d e c o r a c i ó n de l a o rden se com-
pone du u n c í r c u l o esmal tado, en que se 
representa e l S o l p o n i e n t e ' r e f l e j á n d o s e en 
u n m u í verd . ' a z u l a d o ; todo el lo ence-
r r a d o en u n a n i l l o s a l o m ó n i c o . 
L a c i n t a de l a c o n d e c o r a c i ó n es verde 
con f r a n j a c e n t r a l b l a n c a ; en el reverso, 
I y en u n c í r c u l o de esmalte b lanco , se lee 
en á r a b e esta i n s c r i p c i ó n i « M u l e y e l Me-
had i beb I s m a i l ben M o h a m e d . g l o r i f i q u e l o 
Dios .» 
La placa p a r a encomiendas y grandes 
cruces es i g u a l , con l a sola d i f e renc ia do 
que todo el lo v a sobre disco de p l a t a u 
o ro , s e g ú n c a t e g o r í a s . 
Se compone l a o rden de c inco clases: 
p r i m e r a , Ri faa t ( c aba l l e ro ) ; segunda, I t i -
zas l O l l c i a l ) ; tercera , Saada ( comendador ) ; 
cua r t a , F r a h a n a (comendador de n ú m e r o ) , 
y q u i n t a , S u n n u (gran c ruz) . 
L a c o n c e s i ó n de estas condecoraciones 
corresponde a l g r a n v i s i r p a r a e l e lemento 
i n d í g e n a y a l a l to c o m i s a r i o en los d e m á s 
casos, y en cada u n o de ellos se h a r á cons-
t a r lo& m é r i t o s que concur ren en los agra-
ciados. 
E L L I C E N C I A M I E N T O D E L A 
Q U I N T A D E L 23 
T E T L A N , 9 (a las 19,30).—La s i t u a c i ó n po-
l í t i c a de l a zona de l Pro tec torado h a per-
m i t i d o a l a l to c o m i s a r i o p ropone r el l i c é n -
c i amien to de l a q u i n t a de l 23 s in esperar 
a l mes de febrero , y aprobado el p l a n po r 
e l Gobierno, se h a n c i r cu l ado las opor tunas 
ó r d e n e s a los comandan tes generales pa ra 
que d i spongan lo necesario con objeto de 
que a l A n a l i z a r el mes los i n d i v i d u o s de 
todas las A r m a s y Cuerpos de l c i tado re-
emplazo se encuen t ren en sus casas. 
N O T A S P O L I T I C A S D o s e s t r e n o s y v a r i a s ) I 
L a p r i s i ó n m i l i t a r en C a l a t a j - u d 
L a p r i s i ó n m i l i t a r , creada r ec i en t emen te , 
se e s t a b l e c e r á en C a l a t a y u d . 
N E n G u e r r a 
A m e d i o d í a de ayer m a n i f e s t a r o n en e l 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a que e l p r e s i d e n t e 
i n a u g u r a c i o n e s 
« J Ü A N I T O M E J I A » , j u g u e t e c ó m i c o de 1 Á 
s e ñ o r e s G a r c í a A l v a r e z y A b a t i , e=tr * 
en e l t e a t ro de l a Comedia enado ~ 
L o que le h a o c u r r i d o a los a u t o t e » *Jm 
este desdichado jugue te es aleo ñor* 6 
del Consejo h a b í a l legado y a a A l b a c e t e . u n a e q u i v o c a c i ó n ; se t r a t a i n d u d K ^ ^ 
en c o m p a ñ í a de su ayudan te , c o m a n d a n t e te de u n a o f u s c a c i ó n inexp l icab le n " 
equivocarse e l au to r que da a l lea i rn a?1*11 
o r i g i n a l , en cuyo efecto, alcance v m*?0 '7 
Ca de ser r ec ib ido po r el" p ú b l i c o c £ w * 
dudas m u y n a t u r a l e s ; pero no iienP o 
p l i c a c i ó n posible que dos autores dP r J ^ ' w 
n o c i d a exper ienc ia , puestos a r e b u s ™ * V 
el a s t r a c á n a c u m u l a d o en estos úbím611 
a ñ o s , no h a y a n dado m á s que con lo 1 
pa ra t ado . lo basto, l o gcosefo, v no h a í ^T 
aprovechado s i tuaciones, asuntos y escPna 
de p robado efecto, s ino lo endeble lo 
su rdo . lo rechazable, s i n haber e n c o m S \ -
do el med io de dar le , y no por f a l u ^ 
m S 0 a d . y esfuerzos> ninguna n u e ^ vfre 
E l P r í n c i p e d e G a l e s 
e n M i r a m a r 
La medalla de oro de San Sebastián 
para los Reyes 
—o— 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Esta tarde toma-
r á el t é en M i r a m a r , i n v i t a d o po r los Re-
yes, el P r i n c i p e de Gales. 
L a m e d a l l a de l a c i u d a d pa ra los Reyes 
SAN S E B A S T I A N , 10.—El a lcalde conferen-
c i ó anoche con e l R é y , y í e a c o r d ó en l a 
conferencia , que e l mar tes Suba el A y u n -
t a m i e n t o a M i r a m a r , para hacer ent rega a 
los Soberanos de la m e d a l l a de oro de l a 
c i u d a d . 
SAN S E B A S T I A N . 10.—L^s infantes d o n 
Ja ime y don Gonzalo desembarcaron a las 
tres menos cua r to , t e r m i n a d a * las regatas, 
quedando en e l Club N á ü t t c o . F.MS Hoyos y 
el P r i n c i p e de A s t u r i a s , las i n f an t i t a s y e l 
i n f a n t e d o n Juan , t r a s b o r d a r o n a l ya te 
Ailc , de l a s e ñ o r a de H e r i o t . 
R é g a t a s a la vela ' 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Resultados de las 
regatas de ba landros celebradas h o y : 
Seis y medio' metros.—1, O L E , de d o n 
E d u a r d o G u l l ó n , que g a n ó d e f l n i i i v a r m n t o 
ta copa de la Reina , 2. Chinis' .a, de Alus -
• ob tuvo l a copa del C lub N á u t k . ' . 
•'Sií* metros.-—í, F R O M I S T A , de G a l í n d e z , 
• 
t á n d o s o los t i empos p a r a a d q u i r i r l a , pues 
Osiasero g a n ó l a segunda prueba . 
OcAo metros.—i, A L A I , de ( ¿ a n d a r i as. de 
B i l b a o , ganando d e ü n i n v a m e n t f l a copa 
V i s i t a s en los m i n i s t e r i o s 
El m i n i s t r o - d o Hac ienda r e c i b i ó a l dele-
gado de H a c i e n d a de C á d i z , a l c a l d e de M a -
h ó n , don J o s é C o r r a l , . p res idente d e l Con-
sorcio B a n c a r i o ; s e ñ o r l l e c a n s é n s , d i rec-
to r del Banco de C r é d i t o l o c a l ; s e ñ o r V a l -
c á r c e l , secretar io de l a C á m a r a S u p e r i o r 
d e ' C o m e r c i o o I n d u s t r i a ; s e ñ o r I sasa , jefe 
de l a a s e s o r í a j u r í d i c a de l m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y a l e x ' d i p u t a d o a 
Cortes d o n Juan J o s é R o m e r o . 
A l duque de T e l u á n le v i s i t a r o n e l coro-
ne l d i r ec to r de l a Escuela C e n t r a l de T i r o , 
d o n J o s é C o r r a l , co rone l K i n d e l á n , t en ien -
te co rone l de Estado M a y o r B a y o , d i rec-
to r de . A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l y u n a C o m i -
s i ó n dej Colegio de H u é r f a n o s de G u e r r a . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a f u é v i s i t a d o po r 
e l a lcalde de V i g o , d i r e c t o r d e l Observa-
t o r i o de San Fe rnando , d o n L e ó n H e r r e r o , 
y por d o n M a n u e l S a n j u r j o . 
E l s e ñ o r Cal lejo r e c i b i ó a l o ^ c a t e d r á -
t icos s e ñ o r e s J i m é n e z y M o n t s e r r a t , mar -
q u é s de R e t o r t i l l o , gene ra l Boce t a . d i r e c t o r 
de l I n s t i t u t o de Segovia y a l a r q u i t e c t o se-
ñ o r M o y a . 
Al genera l M a r t í n e z A n i d o l e v i s i t ó u n a 
C o m i s i ó n de l Centro I n s t r u c t i v o P r o t e c t o r 
de Ciegos, , que le e n t r e g ó u n p e r g a l n i n o 
con el n o m b r a m i e n t o de socio de h o n o r ; 
el inspec tor gene ra l de l a C o m p a ñ í a Tele-
f ó n i c a Nac iona l , s e ñ o r Ja ime , q u e l e ense-
ñ ó e l p l a n o del n u e v o e d i f i c i o que cons-
t r u i r á l a C o m p a ñ í a , en l a A v e n i d a de P i 
y . M u r g a l l ; el conde de T o r r e l l a n o , gene-
r a l M u ñ o z Cobo, y alcaldes de V i g o y San-
t a Cruz de Tener i fe . 
Po r l a ta rde ce lebra ron u n a c o n f e r e n c i a 
los m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y de 
l a G o b e r n a c i ó n . 
E l conde de Guada lhorce r e c i b i ó a l d i -
rec tor de l a C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l e s de l 
Nor te , s e ñ o r B o i x , y a i v i z c o n d e de Esco-
r l aza . 
Ingresos d i r ec tos de las D e l e g a c i o n e s de 
H a c i e n d a de M a d r i d y B a r c e l o n a 
Por reales ó r d e n e s del m i n i s t e r i o de Ha-
c ienda f i rmadas ayer se h a a c o r d a d o , en 
v i s t a de l é x i t o ob ten ido con el s i s t ema de 
ingresos en efect ivo en l a D e l e g a c i ó n de 
Hac ienda de M a d r i d , e levar , de 5.000 a 
10.000 pesetas, el l í m i t e de las can t idades 
que los con t r i buyen te s p u e d e n a b o n a r d i -
rectamente en aquel las o f i c inas . , 
A s i m i s m o se. d ispone que este s is tema 
quo tantos beneficios p r o p o r c i o n a a los con-
t r ibuyen tes , se i m p l a n t e a l a m a y o r bre-
| vedad en l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de 
Barce lona . 
E l s e ñ o r Esp inosa de los M b n t e i r o s 
A y e r se r e in t eg ro a su c a r g o de secre-
t a r i o genera l del m i n i s t e r i o de Estado e l 
! s e ñ o r Espinosa de los M o n t e r o s , hab ien -
do cesado como encargado d e l despacho de l 
1 m i s m o el duque do V i s t a h e r m o s a , 
* 
El plebiscito 
A las mesas donde se c e l e b r a r á h o y el 
' p leb isc i to i r á n como delegadas l a s s igu ien -
, tes s e ñ o r a s : 
A l b o r t o A g u i l e r a , 5 : s e ñ o r a y s e ñ o r i t a de 
C ó r d o b a . 
I n f a n t a s , 18: d o ñ a R o s a l í a P r a d o . 
O lózaga ' , 1 : s e ñ o r i t a M a r í a M o n t e j o . 
P l aza de l a V i l l a ( A y u n t a m i e n t o ) : s e ñ o -
r i t a M a r í a Nieves y S á e n z de H e r e d i a . 
L i b e r t a d , 18 (Tenencia de A l c a l d í a ) : d o ñ a 
Paz Caro. 
Paseo de l a Caste l lana , 60 (Escue la de l 
Hogar ) : s e ñ o r a de P a s c u a l V i l l a n u e v a . 
T o d o es v ie jo , pobre , r a i d o v tosco- -.n» 
a el á n i m o i r v i endo c ó m o f en s u " » 
de p r e p a r a r chistes s in g rac i a v «cenS 
s in efecto, o l v i d a n los autores c o S ^ . 
elementales como l a u m d a d , l a verosiSf-
b t u d y l a l ó f r i c a : esa v e r n ^ m u i , , ^ _5U?I*5 l ó g i c a : esa v e r o s i m i l i t u d v P«« 
l ó g i c a que hasta el d ispara te ex ige ; v i S I 
d idos . l levados po r l a obra, de l a q u ¿ 
d u e ñ o s n i u n m o m e n t o , dan hasta en 
i r r e v e r e n c i a de aque l acto de l a s a c r i s t í a 
en los manoseados t rucos del sanatorio v 
el en fe rmo s i m u l a d o , en las frases a l t í sn 
ñ a m e s , en las s e ñ o r a s redichas y c t m S l 
nudas , en todos los m a n i d o s a d . t a m e X s 
que h a n desacreditado el a s t r a c á n en h? 
ga r de hacer lo u n g é n e r o c ó m i c o y adini 
s ib le . ^ auiQt-
E l p ú b l i c o r e c h a z ó l a obra desde el p r i 1 
m e r m o m e n t o , y i a protes ta r e v i s t i ó Pen 
a lgunos pasajes caracteres de e s c á n d a b 
E l tercer acto, m á s discreto, aunque £ 
m e j o r n i mas nuevo , con tuvo algo l a f m ' 
n a de los espectadoras, pero s in m e i o r £ ; 
el resrultado to t a l . a j o r a r 
e r r é a k i j e d e & i ' 
• £ j É J L L U J J L H J J J . L is/ í-
i u y e r d e y esiimuian/e 
d e l a p e t i t o . 
L a m á q u i n a para 
e s c r i b i r de ca l idad 
supremn, 
C O N C E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O 
¡ C o m p a r e el t r aba jo ! ijCSUBBriÍÍCfl 
M d o Conde Penlver, 16, e n t n í o s 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona. Va lenc ia , Bi lbac. 
S e v i l l a . 
S E I S H E R I D O S E N R I Ñ A 
En l a calle de Casto M o r a n , n u m e r o ¿8. 
b a r r i o de los Dos A m i g o s , del t é r m i n o de 
Carabanchel , h a b i t a n L u c i a n o S e b a s t i á , de 
v e i n t i s é i s a ñ o s , y Leonor Soler Car te l , de 
v e i n t i c i n c o , que no son prec isamente « d o s 
a m i g o s » como puede verse. Anoche, l a Leo-
nor , que es m u y nerv iosa , c o g i ó u n cuchi -
l l o y se lo a r r o j o con t a n cer tera punte-
r í a a L u c i a n o que fué a causarle u n a he-
r i d a de p r o n ó s t i c o rese rvado ; pero e l agre-
d ido , repuesto de l a p r i m e r a i m p r e s i ó n , 
c o g i ó u n b a s t ó n y c o m e n z ó a « v a r e a r » a 
L-U agresora, nas ta que a fuerza de palos 
l o g r ó restablecer el o rden . 
Curados arITbos de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
quedaron detenidos a d i s p o s i c i ó n de l Juz-
gado corre?pt)bdicntc . 
L n una v a q u e r í a de l pueblo de Pena-
g i a n d e , t e r m i n o de F u e n c a r r a l , r i ñ e r o n 
anoche v a r i o s dependientes do l a casa, re-
su l tando he r idos A m b r o s i o M a r t í n , de 
t r e i n t a y u n a ñ o s ; su fsposa, S a t u r n i n a 
NIJTM M a l l í n , de t r o i n h i y dos ; R a m ó n 
I"i rnandez A i c h i d o n a y otm, de q u i e n solo 
s é conoce e l n o m b r e , s an t i ago . 
Parece que e l m o t i v o de l a r eye r t a h a 
sido u n c o m e n t a r i o poco gra to p a r a A m -
bros io y s u esposa, hecho po r el agresor 
de todos el los , t a m b i é n dependiente de l a 
v a q u e r í a , l l a m a d o V i r g i n i o Castro S á n -
chez, do v e i n t i n u e v e a ñ o b . 
Hace va r io s d í a s . S a t u r n i n a Nieto se s in-
t i ó enfe rma , y hubo que r e q u e r i r el au-
x i l i o do u n m é d i c o . La do lenc ia que su-
f r í a fué comen tada por el V i r g i n i o como 
resul tado do u n exceso de bebida. L a en-
fe rma se h a l l a b a ayer to ta lmente restable-
c ida , y su esposo c o n s i d e r ó opórtuiKi pe-
d i r expl icac iones a l c o m e n t a r i s t a ; pero 
é s t e , lejos de darlas, e m p u ñ ó u n c u c h i l l o 
y ~^ a l c i l a i i z o sobre A m b r o s i o , i n f i r í é n -
0tíñ ' ¡neo her idas , u n a en l a r e g i ó n in ter -
escapnlar. dos én e l costado i z q u i e r d o . 
Otra en la r e g i ó n a b d o m i n a l y o t r a en l a 
cara a n t e r i o r cfel víetotíre. 
A los g r i tos del he r ido acud ie ron su es-
posa y los vaqueros R a m ó n y Sant iago 
Con t ra los tres se revolvió el agresor y 
a i "1 »s d e j ó ' h e r i d o s ; a S a t u r n i n a le cau-
s ó u n a h e r i d a penetrante , de p r o n o - ; i ;o 
reservado, en l a r e g i ó n s n p r a m a n i a r i a . y 
a R a m ó n y San t iago , her idas leves. 
A - todos lo s -ag red idos se lea pi - t ú ' a s i s -
tencia en l a Casa de Socorro de Chambe-
r í . A h i b r ó s i o f ué t ras ladado d e s p u é s en 
grave estado a l cent ro c l í n i c o d e l ' d i s t r i t o 
« C H A R L E S T O N » , c a r i c a t u r a s e s c é n i c a s « J 
d o n L w s de Vargas , estrenadas en el 
t e a t r o C ó m i c o 
De todas veras d e s e a r í a m o s que estas 
escenas fueran verdaderas car ica turas v 
no copias exactas de l a r ea l idad . E l autor 
f ie l p m t o r . de l a ve rdad , las l l a m a carica' 
tu ras , no porque é l h a y a deformado tipos 
y cos tumbres a l p i n t a r l a s , s ino porque 
con r a r a f o r t u n a , h a sabido re t ra ta r per-
sonajes que y a p o r s í son verdaderas ca-
r i c a t u r a s de hombres y mujeres , como tan-
tos que t ropezamos p o r a h í . 
H a y u n a p r o f u n d a ve rdad , u n a certera 
v i s i ó n , no s ó l o en estos t ipos , s ino , lo que 
c? m á s d i f í c i l y m á s de ap l aud i r , en el 
ambien te , en las ideas y en las maneras; ' 
l o ú n i c o que h a hecho e l au tor , y le de-
ben no poca g r a t i t u d p o r el lo los retra-
tados, es r e l l ena r el desconsolador vac ío 
de esos e s p í r i t u s y de esas intel igencias 
con l a g r ac i a f i n í s i m a de su Ingenio , y 
con u n a p u g n a y g r a t a c o r d i a l i d a d , y con 
u n o p t i m i s m o consolador que d i s i m u l a lo 
a m a r g o de l a sana l e c c i ó n que da. 
No todo e s t á en fe rmo de super f ic ia l idad , 
de l igereza, de e g o í s m o , de r id i cu lez y de 
c u r s i l e r í a ; j u n t o a los que v i v e n A i é'sta 
pe rpe tua fe r ia , no y a de vanidades , sino 
de t o n t e r í a s , h a y a l g o sano, hondo , lim-
p i o y serio, y a u n en las enfermas de chic, 
d é fa l sa e legancia , queda u n a f i b r a de 
bondad , que h a y que saber h e r i r ; a l lado 
del e g o í s m o , se encuen t ra e l sacr i f ic io fe-
cundo , y j u n t o a l a necedad, se h a l l a aún 
e l sentido c o m ú n . Todo , mezclado como 
en l a v i d a , nos l o ofrece L u i s de Vargas 
en u n a a c c i ó n f á c i l y l ó g i c a , presentada 
con u n a espontane idad y u n desenfado, 
con u n a grac iosa y s u t i l i r o n í a , que subra-
y a , s i n d e f o r m a r l a , l a v e r d a d de l cuadro. 
Ent re t an ta v e r d a d destaca e l t ipo de 
M a y o r . 93 ^Consejo de " E s t a d o ) : s e ñ o r a ' Cayetana ' l o g r a d í s i m o , mode lo de equili-
L ó p e z de H a r o . v i u d a de Cas te l l anos . i b l ' i o . en €1 que se da lo r i d í c u l o y lo emo-
Sagasta, 6 ( I n s t i t u t o N a c i o n a l de Previ -1 c i o n a l con p o n d e r a c i ó n a d m i r a b l e , que des-
' t aca en l a de l ic iosa escena con Encarnl ta , ' 
en e l segundo acto. L o r e t o a c e n t u ó l a fuer-
z a y l a ve rdad de este personaje con ver-
dadera f o r t u n a . 
J u a n i t í n es o t r o mode lo de v e r d a d ; ' la 
c a r i c a t u r a no e s t á en l a copia , s ino en élf 
y a él lo vamos v i endo p o r el m u n d o con 
desconsoladora f r e c u e n c i a ; n i s iqu ie ra la 
f o r m i d a b l e vis c ó m i c a de Castro le dió 
e x a g e r a c i ó n ; fué l a r e a l i d a d m i s m a , ex-
puesta con g r a c i a i r r e s i s t i b l e . 
C a r o l i n a F e r n á n - G ó m e z h izo marav i l lo -
samente el encantador t i p o de Encarnl ta , 
y con e l la b o r d a r o n l a comedia las seño-
r i t a s S o l í s , Es t re l la , L u i s a M e l c h o r y Pau-
l a M a r t í n . 
M u y b ien Chicote, en o t ro t i p o certera-
mente v i s t o ; Melgares , C o b e ñ a y Costa. 
E l é x i t o , c lamoroso , u n á n i m e y merec í -
do ; el p ú b l i c o p e r c i b i ó sana m o r a l del 
e jemplo que se le o f r e c í a ; g u s t ó de l a for-
m a en que se le daba y p r e m i ó l a labor 
dol au tor y los i n t é r p r e t e s con incesan te^ 
aplausos y repetidas l l amadas a escena. 
Aperturas de teatros 
Con menos a l u v i ó n de estrenos y más 
espaciadamente que otros a ñ o s , van inau-
g u r a n d o sus temporadas los diferentes tea-
t ros de M a d r i d . 
M o r a n o t r i u n f ó a l presentarse en L a L a - " 
t i n a . Novedades h a comenzado m u y opor-
t unamen te con u n a r e p o s i c i ó n que fué u ü I 
acier to de Eugen io C a s á i s y u n g ran éxito 
p a r a e l g r a n Sagibarba . En el Cisne Mou- 9 
cayo y V i d e g a í n cons igu i e ron m u ó h d f i / 
aplausos en sus revis iones de . l a s mejofe*^ 
obras del reper to r io l í r i c o . 
A u r o r a Redondo y V a l e r i a n o L e ó n atraen 
a l p ú b l i c o . a l t e a t r o de l Centro, marco m u y . 
a p r o p ó s i t o pa ra los ap laud idos a c t ó r e s . 
E n L a r a Carmen D í a z ha refrendado é -̂H 
r í o s a m e n t e en M a d r i d sus é x i t o s de pto--
v i n c i a s . 
E l c i rco de P r i ce h a abier to sus p u e r t a » 
de pa r en p a r ; de o t ra m a n e r a no p o d r í a 
da r en t rada a l p ú b l i c o que acude a ver 
sus atracciones. 
-La c o m p a ñ í a de F u e n c a r r a l ha comen-
zado u n a acer tada c a m p a ñ a de r e p o s i c i ú ^ 
nes. en l a que los ar t i s tas que capitaneA 
Porte?, entre los que f lg t i r a Povedano, <iu« 
h a dado el salto del g é n e r o l í r i c o a l d l * . ^ 
m á t i c o . ' 
Y en Es lava reaparece la c o m p a ñ í a Me-
l i á - C e b r i a n , dispuesta a reverdecer los l a u - , 
r e l é s de sus an ter iores temporadas . 
Jorge D E L A C U E V A 
R E G R E S O D E L N U N C I O 
D e s p u é s de pasar u n a temporada en Ita' 
l i a . ayer m a ñ a n a en e l expreso dj? 
celona, r e g r e s ó a M a d r i d e l N u n c i o Apos^- . 
to l i co , m o n s e ñ o r Federico Tedeschin i , A r , / k 
obispo de í . e p a n l o . 
Nuestra afectuosa b i enven ida . 
s i ó n ) : d o ñ a S o f í a V i l ches . 
P l aza de l M i n i s t e r i o , 7 ( m i n i s t e r i o de M a -
r i n a ) : d o ñ a D e l i a G a r c í a de V e r d u g o . 
P laza de A n t ó n M a r t í n ( M o n u m e n t a l Ci-
nema) : d o ñ a C a r m e n F e r n s de Za racon-
degu i . 
F u e n c a r r a l , 95 ( T r i b u n a l S u p r e m o de l a 
Hac i enda p ú b l i c a ) : d o ñ a P i l a r Diez Cam-
pos. 
A l c a l á , 11 ( m i n i s t e r i o de H a c i e n d a ) : se-
ñ o r a M a n t i l l a de los R í o s . 
Tea t ro de l a L a t i n a ( V e s t í b u l o ) ¡ d o ñ a P i -
l a r A m a y a . 
Carretas , 14 (Escuela de E s t u d i o s M e r c a n . 
4 i l e s ) : d o ñ a C a r m e n O r t i z . 
B l anca de N a v a r r a , 6 (escuela) : s e ñ o r i t a 
de Camel lo . 
Ser rano , 15 (Casa de l a M o n e d a ) : s e ñ o r i -
ta M a r í a J e s ú s H i i i c ó n . 
P l aza de los Mostenses ( B o l e t í n de l a Co-
m i s i ó n del M a p a G e o l ó g i c o de E s p a ñ a ) : 
d o ñ a M a n u e l a L a m p a r t e . 
A l c a l á (Escuelas A g u i r r e ) . s e ñ o r i t a de V i -
l legas C h a c ó n . 
M a r q u é s de Monas t e r i o , 3 : s e ñ o r i t a Ma-
r í a R i n c ó n . 
L a C. N . C. A . a p r u e b a e l p l e b i s d i t o 
E l pres idente a c c i d c n t a U d e l a Confede-
r a c i ó n NaLional C a t ó l i c o - A g r a r i a , s e ñ o r 
Aza ra , h a d i r i g i d o a los pres identes de 
las Federaciones C a t ó l i c o - A g r a r i a s u n a c i r -
cu la r «ba jo m i p r o p i a y e x c l u s i v a respon-
sabi l idad—dice—por e n c o n t r a r m e en M a -
d r i d , solo, s i n l a pos ib le c o n s u l t a a los de-
m á s que r idos c o m p a ñ e r o s de l a C o m i s i ó n 
Pe rmanen te de l a C o n f e d e r a c i ó n , s i gn i f i -
c á n d o l e s l a c o n v e n i e n c i a d é q u e esa Fe-
d e r a c i ó n de su d i g n a p r e s i d e n c i a reco-
miende , con l a m a y o r ef icacia , a todos sus 
S ind ica tos que secunden c o n entusiiasmo 
l a a d h e s i ó n a l G o b i e r n o e n este p leb i sc i to . 
L a carencia , p o r el m o m e n t o — a ñ a d e — , 
de e lementos p o l í t i c o s que p u d i e r a n suce-
der a los actuales gobe rnan t e s y los ser-
v ic ios que con t a n t o p r o v e c h o p a r a l a paz 
y n o r m a l i z a c i ó n de l p a í s , e n c i r c u n s t a n -
cias t a n d i f í c i l e s , h a p r e s t ado a l a P a t r i a 
e l genera l P r i m o de R i v e r a , h a c e n que de 
Invocarse como precedente en c i r c u n s t a n -
cias diferentes , y a que no se t f a t a de ad-
h e s i ó n a p a r t i d o p o l í t i c o a l g u n o s ino de l 
m a n t e n i m i e n t o de u n G o b i e r n o que s ign i f i -
ca el o rden y l a paz, apoye c o n todo su 
fuerza l a c o n t i n u a c i ó n del a c t u a l r é g i m e n 
y m i e n t r a s las supremas necesidades del 
p a í s a s í lo e x i j a n » . 
T r a s l a d o de mesa 
La mesa p a r a las firmas de p l iegos que 
d e b e r í a ser co locada , s e g ú n se a n u n c i ó , en 
l a aven ida del Conde de' P e ñ a l v e r fClases 
p a r v a s ) , ha s ido t r a s l a d a d a tv l a calle de 
Augus to de F igue roa , n ú m e r o i (d i s t r i to 
del H o s p i c i o } . 
LTn m i t i n e n C o r u ñ a 
CORÜNA. 10.—En el t e a t ro R o s a l í a de 
Castro se r e l e b r ó e l m i t i n o r g a n i z a d o p o r 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , a s i s t i endo numeroso 
p ú b l i c o , entre e l que h a b í a bastantes se-
ñ o r a s . Se p r o n u n c i a r o n en tus ias tas d iscur-
sos, en los que se e x h o r t ó a todos a fir-
m a r en los p l iegos d e l p l e b i s c i t o . 
Los oradores f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
Las damas pamplonesas r e c o g e r á n firmás 
b r ada h o y a c o r d ó recomendar a 
asociados que apoyen e l p lebis 
n a l . a l ) i e r t ó por la r n i ó n P a i r i ó 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a de C 
i n é s d e l D r . G u s t i n 
[asirá las aítttítDU del Sslámaso. Sigooes. fsjiia e intsstinos. Iscooparable agu de w m t 
—El m i n i s t r o de Es 
de l alcalde y áe 
ox Vanguas. t ransr 
quo !a co lon ia es] 
M A D R I D - — A ñ o X V I . — N f i m . 5.353 (3) S á b a d o 11 de septiembre de 1926 
G l o s a s c l á s i c a s 
l o * innumerables e s p a ñ o l e s que ahora 
mismo se encaran con el mar , los que 
diariamente hunden su m i r a d a en el hori -
zonte vago como ansiosos de penetrar un 
misterio, los que pasean sus ojos s imul -
t á n e a m e n t e por el follaje verdinegro que 
se empapa en efluvios del m a r y por el 
mar que retrata en su zafir los tonos de la 
v e e e t a c i ó n de la costa, todos a una sa-
b o r e a r á n con gusto la e s p l é n d i d a p o e s í a 
í'e C a l d e r ó n , que s o r p r e n d i ó en toda su 
belleza esos cuadros mar inos y les d i ó 
forma verbal con poder de art i s ta insu-
perable . 
E l m a r a u n a parte v í a 
Que con azules bosquejos 
Entre las sombras y le.os 
Y arios p a í s e s fingía. 
A otra Uii j a r d í n , donde h a b í a 
Flores de rizadas plumas, 
T a l que es r a z ó n que presumas 
Entre lejos y colores 
Al j a r d í n un mar de flores 
y a l mar un j a r d í n de espumas. 
All í el viento levantaba 
Edificios de cristal , 
Y el a u r a aqu í celestial 
Eos de rosas humi l laba; 
Al l í el agua m u r m u r a b a 
De los céf iros herida, 
Y en las hojas repetida 
L a t ierra aquí , y en tal c a l m a 
Toda era sombrrs el a lma. 
T o d a i m á g e n e s lu v ida . 
{Lances de amor y fortuna, Act. I .) 
Ninguno de nuestros modernos maes-
tros de la prosa colorista , n inguno de 
cuantos han pintado l a costa levantina, 
desde Caste lar a G a l d ó s . ha superado 
esta e n t o n a c i ó n . L o s - m o d e r n o s , en suma, 
eran pintores realistas que t r a d u c í a n el 
modelo, con tal cual rasgo de virtuosis-
mo r e t ó r i c o por puro adorno, mientras 
que C a l d e r ó n es un poeta que ve la rea-
lidad y la transforma, f u n d i é n d o l a en su 
e s p í r i t u . V e á m o s l e otra vez en la misma 
o p e r a c i ó n m á g i c a : 
Pues no me puede alegrar 
Formando sombras y lejos 
L a e m u l a c i ó n que en reflejos. 
Tienen l a t ierra y el m a r . 
Cuando con grandezas sumas 
Compiten entre esplendores 
L a s espumas a las flores. 
L a s flores a las espumas; 
•porque el jard ín envidioso 
De ver las ondas del mar 
S u curso quiere imitar, 
Y as í el céfiro amoroso 
Matices rinde y olores 
Que soplando en ellas bebe, 
Y hacen las hojas que mueve 
Un o c é a n o de flores; 
Cuando el mar triste de ver 
L a natural compostura 
Del jard ín , t a m b i é n procura 
Adornar y componer 
S u p laya , l a pompa pierde, 
Y a segunda ley sujeto 
Compite con dulce efecto 
Campo azul y golfo verde; 
Siendo, y a con rizas plumas. 
Y a con mezclados colores, 
E l j a r d í n un mar de flores, 
Y el mar un j a r d í n de espumas. 
{Principe Constante, Act, L ) 
Vamos a conlemplar ahora cuadros de 
otra c lase: cuadros la l vez de tendencia 
impresionista. L a naturaleza vista por el 
poela Iras la incierta y cambiante corl i -
IIÍI a lniosfcr ica . L a real idad d i s f r a z á n d o s e 
dentro del t r a s l ú c i d o d o m i n ó del aire 
y presentando sucesivamente a los ojos 
del poeta confusas aparic iones de objetos 
que cambian de ser visual de momento a 
momento. 
V i , como entre obscuros lejos 
De unos pintados celajes 
Suelen pintarnos las sombras 
Y a jardines, y a ciudades, 
U n a confusa noticia. 
Que era al perspicaz examen 
De la vista, neutral duda. 
Mezcla de nubes y naves. 
{Mayor encanto amor, Act. I I I . ) 
E l cuadro e s t á tratado en grande, con 
plena conciencia del arte impresionista , 
en el s iguienle pasaje. L a s i m á g e n e s des-
filan en serie c a l e i d o s c ó p i c a , a medida 
que el objeto var ía el punto de vista, a 
medida que el aire y la luz alteran sus 
condiciones. Se trata de una A r m a d a na-
val que avanza hac ia la costa, donde el 
poeta la ve y la d e s c r i b e : 
E n perspectiva dudosa 
Parecen montes lal vez 
Y tal ciudades famosas. 
Porque l a distancia siempre 
Monstruos imposibles forma. 
A s í en p a í s e s azules 
Hicieron luces y sombras, 
Confundiendo mar y cielo 
Con las nubes y las hondas. 
Mi l e n g a ñ o s a l a v i s ta ; 
Pues ella entonces cur iosa 
Solo p e r c i b i ó los bultos 
Y no d i s t i n g u i ó las formas. 
Pr imero nos p a r e c i ó 
Viendo que sus puntas locan 
gg, Con el c í e lo , que eran nubes 
De las que a la mar se arrojan 
A concebir en zafir 
L l u v i a s que en cristal abortan. 
. . .Luego de marinos monstruos 
Nos p a r e c i ó errante copia 
Que a a c o m p a ñ a r a Neptuno 
S a l í a n de sus alcobas; 
Pues sacudiendo las velas. 
Que son del viento l i sonja . 
Pensamos que s a c u d í a n 
L a s alas sobre las olas. 
Vg p a r e c í a m á s cerca 
una inmensa Babi lonia , 
De quien los pensiles fueron 
F l á m u l a s que el viento azotan. 
Aquí ye. d e s e n g a ñ a d a 
L a vista, m e j ó f se informa 
De qu& era armada, pues v i ó 
A los sulcos de las proas, 
Cuando batidas espumas 
Y a se encrespan, y a se enfoscan, 
« i z a r s e montes de plata. 
De cristal cuajarse rocas. 
{Principe Constante, Act. I . i 
Convido a mis lectores a verif icar por 
" mismos esta bella v i s i ó n del mar v de 
A A C T U A L I D A D E N P R O V I N C I A S 
1. A L n / C E l c Carroza de hores que representa los par-
tidos judiciales de '-lue'la provinc ia y sa l ió en la cabalgata 
de la fe i.i. / " / . / v - u a * . ) — 2. S A N S E B A S T I A N : E l almi-
rante y o.lc'alcs efe la E s c u a d r a i ta l iana hablando con ^el 
embajador do Í::I pa's en E s p a ñ a al desembarcar en Pasa-
• -,. {Fot. Corte.) — 3 . S E V I L L A : L a V i r g e n de Loreto , 
I 'atrona de los aviadores, l levada procesionalmente por 
los campos de Umbrete , con motivo de la tradic ional bendi-
c i ó n de los v i ñ e d o s . {Fot. Olmedo.) 
A p u n t e s s o b r e f r a y P a c í f i c o P r i ^ 
B á l t i c o a n a d o 
las naves que C a l d e r ó n nos ofrece. D i a -
damente h a b r á n tenido o c a s i ó n de ver 
h0do lo que el poeta v i ó , y de seguro ha-
rán en la i m a g i n a c i ó n trazado y figura-
o todo ese bello mundo de i m á g e n e s lu-
minosas que acaban de leer. L e s faltaba 
r ^ í ? r. de oxPr(^>ón, la magia de la 
Riemn0010" a r l í s l i ca - ¡ A h ! L o s r^agos son 
f i d o I"*5 Pocos, y esos pocos han 
ver*c u 01rdlnar,o mal comprendidos v a 
eces h a ^ quemados. 
„ _ M. H E R R E R O G A R C I A 
•-a Baule, V l l i -ooe . 
E l e x R e y d e G r e c i a e n P a r í s 
"egado^ei « ~ Í I ° F ^ ^ de A n d r é s h a 
1 ex rey í o r - e de Grecia. 
Hace poco p a s é unos d í a s en el convento 
de l a R á b i d a . E l encanto mayor de la i w m d a 
1 es l a humi ldad franciscana de su aparien-
; cia, que impresiona doblemente, por su des-
p r o p o r c i ó n con todo lo que'vale y siynit lca 
i de la bistori». del inuiidu. 
«Mientras m á s p e q u e ñ a es ta simiente, 
m á s grande es eV b a m b ú que .de ella náce» , 
! dice un proverbio indio. Y es que parece 
' que el Sefior, como p a r a nu>jor mostrar su 
' omnipotencia, se complace eñ sacar las co-
1 sas grandes de los p e q u e ñ o s principios. Así, 
la R á b i d a , cuna de un Mundo, tiene, salva-
das las distancias, algo de l a humi ldad fe-
cunda del pesebre de Rplén, c u n a de un 
Dios. 
Asomado al mar, a l lado de la confluen-
c ia del Odiel y el Tinto, el convento de l a 
R á b i d a es bajo, p e q u e ñ o , insignificante. P a 
rece, con un gesto vergonzoso, querer esqui-
varse tras el bosquecillo que lo rodea, para 
hu ir de las miradas admirativas del mundo. 
Y los hombres, q u i z á s por incur ia , que en 
' este caso ha resultado beneficiosa, han res-
I pelado toda l a p e q u e ñ e z y l a pobreza dé l a 
I R á b i d a . Mientras sus hi jas , del otro lado 
Idel mar, progresan y se engrandecen, l a 
madre sigue aquí , junto a las arenas de 
la playa, con sus muros desnudos y -po-
bres. Me recuerda a mí u n a de esas muje-
[ rucas de pueblo, cuyos hijos—toreros o can-
' tantes—triunfan y se enriquecen por el mun-
do. L a pueblerina, en su apartado r i n c ó n , 
recibe, de cuando en cuando, noticia de los 
é x i t o s del h i j o : H a ganado tanto dinero .. 
Y a se pone hasta corbata... E l Rey le h a es-
trechado la mano.. . Y la madre, orgullosa 
y embobada, paladea desde su escondite l a 
carrera triunfal del hijo, y sabe, apartada 
y digna, que siempre le toca a ella una 
partecita de la gloria, aun sin renunciar a 
su justillo y su p a ñ u e l o de aldeana.. . 
Pero toda l a humildad de l a R á b i d a pa- ¡ 
rece reconcentrada y personificada en fray 
Pac í f i co , el lego del convento. F r a y Pac í f i co 
tiene el pelo gris y los ojos transparentes 
y a n i ñ a d o s . Antes que salga el sol, y a se 
oye sobre los ladrillos de l a g a l e r í a del con-
vento, el m o n ó t o n o arrastrar de las sanda-
l ias de fray P a c í f i c o . L l e v a en l a mano u n a 
luz de acetileno, y en el convento, t o d a v í a 
callado y dormido, se l a ve i r y venir co-
mo u n a estrella errante. Y es que a fray 
Pac í f i co le vienen cortas las horas del d ía . 
porque es cocinero, jardinero, carpintero, 
portero, pintor y muchas cosas m á s . 
S u gran orgullo es l a j a r d i n e r í a . L o de-
m á s son las faenas serviles de cu obliga-
c i ó n ; pero é s t a es un deporte noble y aris-
tocrá t i co que pone una nota elegante en 
su v ida r í t m i c a y vulgar. Todo hombre, aun 
los m á s materiales en apariencia , . buscan 
un rayito de idealidad. Por eso, cuando 
fray P a c í f i c o termina sus faenas d o m é s t i -
cas, se seca las manos en su amplio delan-
tal de cuadros azules, y se v a a l claustro 
a cuidar sus flores, sus ojos transparentes 
s o n r í e n con i ea t i tud . y sus manos toscas y 
callosas de trabajador se hacen mimosas 
y blandas. 
F r a y Pac í f i co tiene el orgullo—hay orgu-
llos que son t a m b i é n hunii lda l—de cr iar 
las albahacas de hojas m á s grandes 
que hayan podido verse. E s t á seguro que 
no existen otras mayores en el mundo, y 
esto le l lena de í n t i m a s a t i s f a c c i ó n . Cuan-
do pasar por el claustro un grupo de turis-
tas o visitantes, el lego atisba desde su 
puerta de l a cocina, l a i m p r e s i ó n que les 
produce sus macutas de albahaoas All í son 
sus inquietudes, a l l í sus triunfos .jululosos. 
a l l í sus decepciones y amarguras . 
Muchos, con paso firme y mil itar, pasan 
haciendo retemblar el patio. P a r e j c que 
v a n cumpliendo, a l v is i tar el monumento 
u n a o b l i g a c i ó n penosa, que desean termi-
n a r cuanto antes. Hablan con e x t r a ñ a s len-
guas de ingratos sonidos. Se paran un mo-
mento. Con sus bastones de lucientes con-
teras, s e ñ a l a n un capitel o un herraje. 
F r a y Páft f lcb , desde su r i n c ó n , los m i r a 
con contenida i n d i i m a c i ó n . ;.Qué t e n d r á n 
que ver aquel hierro o aquellas piedras al 
lado dp sus albahacas, verdes, coloras 
incomparables? 
Otros pa>an en atropellado grupo s in mi-
r a r ni los capiteles, ni los herrajes, ni las 
albahacas. Son muchachas y muchachos 
A propós i to del lugar dicen chistes faltos de 
toda reverencia: ¿En qué se parece Cr i s 
tóbai Colón a un cepillo de dientes...? F r a y 
Pac í f ico , en su. escondite, pronuncia pala-
bras llenas de ira santá : ¡ Groserotes! | Mal 
educados! 
Pero alguna vez, una s e ñ o r a se detiene 
y dice con sencillez: ¡Oh, miren q u é alba-
hacas m á s hermosas.! Entonces fray Pac í -
fico, surge de su r incón , radiante, jubiloso, 
triunfal , y le ofrece, con toda cor tes ía , un? 
de las hojas verdes y frescas: 
—Res trégue la en la mano, s e ñ o r a ; verá , 
v e r á c ó m o huele... 
Este es el ún ico entusiasmo de fray P a -
cíf ico. Temo que Colón, el p a d r é Marche-
n a y el descubrimiento, quedan en segundo 
t é r m i n o . Y es que fray Pac í f i co conoce la 
vanidad de las cosas del mundo. 
E l primer día de mi estancia en la R á 
bida, fray Pac í f ico me s jrv ió el desayuno. 
Sobre la mesa amplia y frailera, me puso 
mi ancho tazón dé café , m i cuchara de me-
tal, mi azucarero. A d e m á s , por ser h u é s p e d 
de ca tegor ía , me puso delante dos palil los 
de dientes, cruzados. E s el detalle de liiio 
que suele permitirse fray Pac í f i co . Luego 
me trajo un panr( I!IM cortado por enmedio, 
y cuidadosamente los-tado. E l me lo advir-
t ió con s a t i s f a c c i ó n : Lo he tostado, ¿sabe 
usted...? Nosotros lo tomamos sin tostar. 
Pero para usted lo .he tostado... 
E m p e c é a desayunar; cuando i r r u m p i ó en 
el refectorio el g u a r d i á n del convento. Vigi-
l ó l a mesa, y dijo á s p e r a m e n t e al lego: 
— ¡ P e r o , fray Pac í f i co ! ¿Qué hace que no 
le h a puesto mantequilla? ¿ D ó n d e llene la 
cabeza? 
F r a y Pacíf ico, torciendo el gesto, murmu-
ró en son medio de protesta, m e d i ó de asom-
bro : / ' 
—¿Mantequi l la , t a m b i é n ? ¡ P e r o s i le he • 
tostado el panecillo! ¡ T o d a v í a quiere en- j 
c ima mantequilla! 
R e f u n f u ñ a n d o , de ma la pona, fué po r l a 
concha de mantequilla, y en un r incón del 
refectorio, con los brayos cruzados sobre el 
delantal, se quedó haciendo consideraciones 
sobre l a miseria de la humana naturaleza, 
v i é n d o m e esparcir una capa de mantequil la 
sobre el pan... 
.To^p María P E M A N 
U n francés bate todos los crecords> 
de la travesía del canal de la Mancha 
(RAOIOGnAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 10.—El nadador a l e m á n Kemme-
r ich h a alrevesado por pr imera vez el 
B á l t i c o , desde F e h m a r n a Roedby, en once 
horas .—T. Ü. 
* * * 
.V. de la R — E l nadador a l e m á n h a sali-
do de l a i s la g e r m á n i c a de F e h m a r n para 
tomar t ierra en l a i s la danesa de Lol land , 
atravesando el estrecho, que l leva el nom-
bre de la pr imera . L a parle m á s estrecha 
de eso paso tiene 17 k i l ó m e t r o s , pero, si 
como el telegrama dice su punto de lle-
gada fué Roedby, debe haber recorrido 
algo m á s de 20. 
E L C A N A L D E L A M A N C H A 
P A R I S , 10.—El nadador f r a n c é s Michel 
ha atravesado el Canal de la Mancha en 
once horas cuarenta y cinco minutos, ba-
tiendo todos los records precedente*. 
R E C I B I M I E N T O T R I U N F A L A L A 
S E Ñ O R A C O R S O N 
N U E V A Y O R K . 10.—La nadadora ameri-
cana s e ñ a r a Corson, que h a logrado atra-
vesar el C a n a l de l a Mancha a nado, h a 
llegado a Nueva York, siendo recibida por 
una pran muchedumbre y saludada por 
c\ alcalde de Nueva York y numerosos con-
cejales. Cuando se e n t e r ó de que el fran-
c é s Michel h a b í a logrado la Travesía en 
un tiempo de record, d e c l a r ó : ' 
«Todo depende de las mareas y de l a 
fi,rme voluntad del nadador. S i lodos que-
remos verdaderamente real izar l a proeza 
al lanzarnos al agua, podemos tener l a 
seguridad de que lloparemos por nuestros 
propios medios a t ierra ing lesa .» 
Zinov ie f y S t a l i n negocian 
R I G A , I O . — S e g ú n noticias recibidas de 
M o s c ú , se han entnhlado conversaciones 
para l legar n un acuerdo entre Zinovief y 
Sta l in . y parece ser que el intento de re-
r o n r i l i a c i ó n p o l í t i c a d a r á satisfactorios r 
su lindos. 
R E G R E S O D E L N U N C I O D E S U S A N T I D A D 
Monseñor Tede~cliin! al llegar ayer a Madrid, orreedente de ¡Roma 
L a s e n s e ñ a n z a s d e 
" L ' A c t i o n F r a n c a i s e " 
Texto de la carta en que el Cardenal 
Andrieu las condena, respondiendo a 
la consulta de un grupo de jóvenes 
ca tó l i cos 
Mis queridos amigos: Me p r e g u n t á i s s i 
se puede seguir con absoluta seguridad de 
conciencia l a e n s e ñ a n z a dada en su Insti-
tuto y en sus var ias publicaciones por los 
directores de L'Áct ion Fran^aise . L a cues-
t i ón es delicada, pero no tra taré de eludir-
la, pues si a lodos debo l a verdad, con 
mayor r a z ó n a los j ó v e n e s que l levan en 
s í el porvenir. Debo l a verdad a lodos y 
l a d i ré con toda l a franqueza necesaria, 
a ú n a riesgo de motivar a lguna sorpresa 
en hombres cuyo talento admiro, pero cu-
yas doctrinas me asustan. 
S i los directores de L'Action FranQaise 
se ocuparon de po l í t i ca exclusivamente, 
s i se ¿ m i t a s e n a procurar l a forma de 
Gobierno m á s adecuada a l temperamento 
de su p a í s , yo os d i r í a en seguida: Sois 
libres para seguir las e n s e ñ a n z a s que dan 
de v i v a voz o por escrito Tos jefes de 
L'Action Fran^aise . L a Iglesia, in térpre te 
de l a voluntad div ina , permite a sus hijos 
conservar sus preferencias con r e l a c i ó n a 
la forma de Gobierno. P a r a convencerse 
de ello basta leer este pasaje de la Encí -
c l ica de L e ó n X I I I sobre l a r e u n i ó n : «En 
este orden de ideas los c a t ó l i c o s , como to-
do ciudadano, tienen plena libertad para 
preferir una forma de gobierno a otra pre-
cisamente en virtud de que n inguna de 
esas formas se oponen por s í mismas , a 
los dictados de la sana r a z ó n y a las m á -
x imas de l a doctrina cr i s t iana .» 
A ú n p o d r í a i s seguir l a e n s e ñ a n z a dada 
por los directivos de L'Act ion Frangaise 
s i , s in abandonar sus preferencias por tal 
forma de gobierno, ellos se encerrasen en 
l a labor po l í t i ca , que no es independiente 
de l a ley moral , estudiando con sus alum-
nos el medio de hacer volar buenas le-
yes y de obtener l a rect i f l eae lón de las 
que son malas y que a t e n í a n como las le-
yes laicizantes a los imprescriptibles de-
rechos de Dios, de Jesucristo, de l a Iglesia, 
de las Congregaciones religiosas, de l a fa-
m i l i a y de las almas. E l P a p a L e ó n X I I I 
r e c o n o c í a l a legitimidad de semejante en-
s e ñ a n z a en este otro pasaje de l a mi sma 
E n c í c l i c a : «Y he aqu í precisamente el te-
rreno sobre el cual—aparte todo disenti-
miento p o l í t i c o — l a s gentes de bien deben 
unirse p a r a combatir por todos los medios 
legales y honestos los abusos progresivos 
de l a l e g i s l a c i ó n . E l respeto que se debe 
a los Poderes constituidos no p o d r í a impe-
dirlo. E l lo no supone ni el respeto ni mu-
cho menos la obediencia sin l í m i t e s a toda 
medida legislativa dictada por esos mismos 
Poderes .» 
Pero los directivos de L'Action Franqaise 
no se ocupan ú n i c a m e n t e de la p o l í t i c a que 
discute acerca de la forma, de gobierno y 
de l a p o l í t i c a que regula su ejercicio. E s -
tudian ellos, ante sus alumnos, otros dis-
tintos problemas qiie corresponden directa-
mente al magisterio e c l e s i á s t i c o y de los 
que los miembros de l a Igles ia discente 
—sean sacerdotes, p r í n c i p e s o jefes de l a 
Acc ión francesa—no pueden tratar si l a 
Iglesia docente, representada por el P a p a 
y los Obispos, no les autoriza a ello me-
diante d e l e g a c i ó n conferida en virtud de un 
examen que acredite su capacidad y su 
ortodoxia. 
Los directores de L'Action Frangaise no 
han tenido a bien solicitar esta l icencia de 
e n s e ñ a n z a que l a autoridad e c l e s i á s t i c a les 
'' h a b r í a , por lo d e m á s , negado, a causa de 
los m ú l t i p l e s y graves errores que han 
cometido al exponer su sistema religioso, 
• moral o social . 
I Los directores do L'Action Frangaise se 
han ocupado de Dios. ¿Qué idea tienen de 
E l ? Lo consideran como inexistente o in-
cognoscible, y se declaran por esta causa 
ateos o a g n ó s t i c o s . E l o r á c u l o de los direc-
tivos de L'Action Frangaise p u b l i c ó en su 
Juventud una obra titulada Le Chemin du 
I Paradis , c o l e c c i ó n de cuentos licenciosos 
I en que compite el a t e í s m o con el de nues-
tros c o n t e m p o r á n e o s m á s refractarios a l a 
idea religiosa. 
;.Los directores de L'Action Frangaise se 
han ocupado del verbo de Dios encarnado 
en el seno de una Vi-rgen? ¿Qué idea tie-
nen sobre el part icular? ¿ P u e d e uno dar-
se cuenta de ello? Hojeando otra obra 
del mismo directivo . de L'Action F r a n -
caise, Anl inhea, cuyo primer t í tu lo fué P a -
seos payanas. E n la e d i c i ó n de 1933 el autor 
h a suprimido por r a z ó n de conveniencia 
cuatro p á g i n a s blasfemas sobre el Naza-
reno y la noche del Crist ianismo, pero 
sin que le siga n inguna re t rac tac ión y 
quedando subsistentes otras numerosas im-
piedades. Los jefes de L'Action Frangaise 
i se han ocupado de la Iglesia. ¿Qué idea 
tienen sobre ella? Rechazan todos los dog-
I mas que ella e n s e ñ a . E l l a e n s e ñ a l a exis-
¡ tencia de Dios y l a niegan ellos, porque 
i son ateos. E l l a e n s e ñ a la divinidad de 
Jesucristo, y ellos la niegan, porque son 
anticristianos. E l l a e n s e ñ a que h a sido fun-
dada por el mismo Cristo, Dios y Hom-
\ bre, y ellos niegan su i n s t i t u c i ó n div ina, 
porque son a n t i c a t ó l i c o s , a pesar de los 
elogios, a veces muy elocuentes, que de-
dican a la Iglesia con un fin que q u i z á s 
¡ no sea totalmente desinteresado. S e g ú n l a 
frase de un cé l ebre t e ó l o g o , elevado hace 
poco a los altares, la Iglesia es una «mo-
n a r q u í a atemperada por la ar i s tocrac ia» . 
Y' esta orpan izac iór i . en el orden religioso, 
puede conquistar partidarios en organiza-
c i ó ñ de igual naturaleza que los jefes de 
L/Act ion Franca ise tienden a establecer en 
el orden po l í t i co . Cató l i cos por c á l c u l o y 
no por c o n v i c c i ó n , los directivos de L ' A c -
tion Franca i se se s irven de l a Iglesia, o. 
a l menos, esperan servirse de e l l a ; pero 
ellos no l a s irven, puesto que rechazan 
l a d iv ina e n s e ñ a n z a que la Igles ia tiene 
m i s i ó n de propagar. 
Cuando se reniega- de Dios, su Cristo y 
su Iglesia, es di f íc i l , por no decir impo-
sible, construir una moral , l a moral ver-
dadera, la moral tradicional, l a moral con 
base religiosa, la moral del deber, expre-
s i ó n de una voluntad div ina . A d e m á s los 
directores de L'Action Franca i se , en parti-
cu lar s u jefe, que ellos l l a m a n maestro, 
h a n debido refugiarse en el amoralismo. 
H a n hecho tabla rasa de la d i s t i n c i ó n del 
bien y del mal , han sustituido la investi-
g a c i ó n de l a virtud por el estetismo ocul-
to de l a belleza y por el epicureismo o 
amor del placer. E l jefe de L'Act ion F r a n -
Qaise reprueba todo sistema que, como el 
crist ianismo, hace del esfuerzo por lograr 
l a virtud, l a regla de los actos voluntarios, 
l a base de las instituciones sociales y el 
principio del progreso social de la humani -
dad. ¿ H a y . pues, que e x t r a ñ a r s e de que 
manifieste y prodigue desprecio y sarcasmo 
contra las que él l lama doctrinas virtuis-
tas? 
S e g ú n los directivos de L'Act ion F r a n -
caise, l a sociedad se ha liberado, como el 
individuo, de todas las prescripciones de 
l a ley moral , e intentan justificar esta Ln-
dependencia con el auxil io de dos sofis-
m a s : l a estabilidad del tipo del hombre 
y l a inmutabil idad radical de la sociedad 
regida, como el hombre, por leyes f í s i c a s , 
que excluyen la moral idad por lo mismo 
que impiden el ejercicio de la libertad. 
Los jefes de L'Action Franca ise invocan j 
en apoyo de su tesis este otro argumento , 
{Cont inúa al f inal de la 6.» columna.) 
L o s T r a d e - U n i o n s r e c h a z a n 
e l m e n s a j e r u s o 
Es una intromisión intolerable 
R U G B Y , io .—Con só lo cuatro votos en 
contra, el Congreso de los T r a d e Unions 
h a aprobado hoy una p r o p o s i c i ó n decla-
rando que el mensaje de Tomsky, jefe de 
l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos nasos, era u n a 
intolerable i n t r o m i s i ó n en los asuntos in-
teriores de los Sindicatos ingleses.—S. B . R-
L A H U E L G A M I N E R A 
L O N D R E S , 1 0 . — L a s i t u a c i ó n de l a hue l -
ga minera es l a siguiente: E n las cuencas 
mineras del centro se trabaja en 107 pozos. 
E n W a r w i c k s h i r e trabajan 9.277 mineros, 
con un aumento de 112 sobre l a c i f r a de 
ayer. E n Le ices ter trabajan 2.679, con un 
aumento de 70. E n Nott ighamshire y D e r -
byshire 24.927, con un aumento de 507. 
Igualmente se s e ñ a l a u n fuerte aumento 
de mineros que vuelven al trabajo en L a -
narkshire y Cannockchase , pero en D u r h a m 
y L a n c a s h i r e ú n i c a m e n t e trabajan unos 
pocos miles de obreros.—S. B. R . 
U N D I S C U R S O D E C O O K 
L O N D R E S , 10 .—El secretario de l a Fede-
r a c i ó n de Mineros, Cook, en un discurso 
que ha pronunciado en Parkstone, cerca de 
Bournemouth, ha dicho que ú n i c a m e n t e el 
2 por 100 de los mineros han reanudado el 
trabajo, y lo han hecho obligados por e l 
hambre. M a n i f e s t ó que no f a c i l i t a r í a a l a 
Prensa n i n g ú n detalle de las futuras ne-
gociaciones. 
A ñ a d i ó que s e g u í a inflexible y que no 
se a r r e p e n t í a de las diez y nueve semanas 
de huelga, pero que m a r c h a r í a Inmediata-
mente a Londres y p o n d r í a con a l e g r í a su 
ñ r m a en un acuerdo concediendo a los m i -
neros un salario m í n i m o de 10 chelines. No 
q u e r í a que la contienda se envenenara a ú n 
m á s , pero la paz y l a prosperidad no pue-
den conseguirse obligando a los mineros 
a volver al trabajo. S i se v i e r a n obliga-
dos a hacerlo por hambre, ser la un d í a 
bien triste para el pa í s . L o que pide es 
un arreglo honroso. « N o quiero pensar m a l 
de B a l d w i n — p r o s i g u i ó — ; pero y a lo hic ie-
r a de « m o t u p r o p i o » o por consejo ajeno, 
el pr imer ministro l a m e n t a r á mientras v i v a 
el mensaje que e n v i ó a A m é r i c a . Nosotros 
estamos dispuestos a sacrificarnos otra vez 
por la paz de la i n d u s t r i a . » 
T e r m i n ó anunciando que h a b í a recibido 
un telegrama c o m u n i c á n d o l e que R u s i a iba 
a enviar otra c o n t r i b u c i ó n de m á s de 
100.000 l ibras esterlinas para los mineros. 
M e d i d a s c o n t r a e l d u e l o 
e n H e i d e l b e r g 
B E R L I N , 10.—Comunican de Heidelberg 
que re ina in tranqui l idad entre los habi-
tantes de l a v ie ja c iudad alemana, c a u -
sada poij; el anuncio, hecho por el jefe de 
P o l i c í a , de que v a a adoptar e n é r g i c a s me-
didas para prohibir los d e s a f í o s entre los 
estudiantes. 
L a muerte, acaec ida hace unos d ías en 
Ber l ín , de un estudiante, a consecuencia de 
las heridas recibidas en un duelo, ha pro-
vocado un c lamor general , pidiendo el ma-
yor r igor en la a p l i c a c i ó n de las leyes con-
tra el duelo. 
Aunque dichas leyes existen hace m u c h í -
s imo tiempo, n u n c a se han observado es-: 
t r i d a m e n t e , y los combates tradicionales 
entre estudiantes se consideraban como 
algo inherente a l a p r o f e s i ó n . 
Aunque se s u p o n í a guardar secreto so-
bre los sitios en que se verif icaban los 
desa f ío s , todo el mundo s a b í a d ó n d e se ve-
rificaban y los caminos que a ellos condu-
c í a n . 
L o que molesta a los ciudadanos de H e i -
delberg es que, si se prohibe el duelo, los 
estudiantes no se m a t r i c u l a r á n en su U n i -
versidad, lo que s e r í a la r u i n a de la c i u -
dad, que depende exclus ivamente de la co-
lonia estudianti l . 
B a n q u e t e d e d e s p e d i d a a n u e s t r o 
m i n i s t r o e n L i s b o a 
L I S B O A . 10 .—El profesor Cos ta Lobo ha 
dado un banquete en honor del ex minis -
tro de E s p a ñ a , s eñor Pad i l la . E l acto cons-
t i t u y ó u n a gran m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a 
a E s p a ñ a , figurando entre los comensales 
el jefe del Gobierno, el minis tro de Hac ien-
da, el secretario del minis ter io de Nego-
cios Extranjeros y el encargado de Nego-
cios de Ing la terra . 
de f a n t a s í a : L a humanidad es tá dividida 
en dos clases o, mejor a ú n , dos reinos : el 
hombre iletrado, que el maestro de esta 
escuela l l ama el i m b é c i l degenerado, y la 
é l i te de los hombres instruidos. Por con-
siguiente, la humanidad debe conservarse 
tal como la Naturaleza la organiza. Es tá , 
pues, definitivamente condenada a no te-
ner otra regla de conducta que el í n m o -
vil ismd. 
Y para l lenar el v a c í o causado por l a 
ausencia completa de l a ley moral , los je-
fes de L'Act ion Franca i se nos presentan 
una o r g a n i z a c i ó n social completamente pa-
gana, en la que el Estado, constituido por 
algunos privilegiados, lo es todo, y el res-
to del muñeco, nada. 
¡ H a s i a se atreven a proponernos el res-
tablecimiento de la esclavitud! ¡Y que no 
se les hable de u n a r e i v i n d i c a c i ó n cual -
quiera del individuo frente al Poder! L a 
razón de Estado s e r á superior a toda con-
s i d e r a c i ó n de just ic ia y de mora l idad; 
pues, dice el jefe de ¿ ' A c t i o n Franca i se , 
«la moral natural predica l a ú n i c a virtud! 
que es l a fuerza». Y s e g ú n el dicho dé 
otro maestro de la misma escuela, « toda 
fuerza es buena mientras sea bella y 
tr iunfe». 
P o r lo d e m á s , las pretendidas leyes fí-
sicas de que la sociedad se l ibera exclu-
sivamente funcionan con u n a exactitud si-
deral. Esto es lo que hace decir al jefe 
de L'Action Francaise-. « P r o h i b i d o a Dios 
e n t r v en nuestros observator ios .» 
Los s o c i ó l o g o s que pronuncian este os-
tracismo tan ultrajante para la Majestad 
divina, pretenden imponer el respeto de 
lo que l laman ellos el equilibrio del mun-
do. Pero olvidan esta grave l e c c i ó n del 
real salmista , tantas veces confirmada por 
la historia: «Si el S e ñ o r no custodia l a 
ciudad, será en vano que los que la guar-
dan ejerzan sobre e l l a ' u n a atenta vigi lan. 
A t e í s m o , agnosticismo, anticrist lanismo 
anticatolicismo, amoralismo del i n d i v i d u ó 
y de la sociedad, necesitada para mante-
ner el orden a despecho de estas negacio-
nes subversivas de restaurar el paganismo 
con todas sus injust icias y todas sus vio-
lencias; he aquí , queridos amigos, lo míe 
los directivos de L'Action Franca i se en-
senan a sus d i s c í p u l o s y lo que vosotros 
d e b é i s evitaros oh*. 
Yo os lo pido coa u n a solicitud l lena de 
ternura pues es el c o r a z ó n del Obispo v 
del padre el que os h a b l a ; os lo pido en 
nombre de lo que t e n é i s en m á s estima 
en nombre de vuestra fe, de vuestra vir-
tud y de vuestras esperanzas inmortales 
l í m d e o s . 25 de agosto de 1936. en la 
fiesta do S a n L u i s , Rey de F r a n c i a , que 
se l lamaba el sargento de Cristo, y que 
l l e n ó siempre t a m b i é n los deberes inhe-
rentes a su glorioso t í tu lo .—t PACUNO 
Cardt de Burdcot 
Sábado I I de septiembre de 1926 (4) E l l _ D E B A T B MADr.TD. Año X V Í . - rCí.n,. 
L a f ina l d e l a C o p a D a v i s 
Nuevo plazo para e l campeonato 
europeo d e p e s o pluma 
o x o u u c o 
E l d í a 19 de l actual , fecha de l a inau -
g u r a c i ó n del S t a d i u m del Real U n i ó n de 
Atrope l lo .—El « a u t o » n ú m e r o 560, c o n -
d u c i d o po r C a l i x t o Sastre T o r o , de v e i n t i -
c u a t r o a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d o e n S a n 
Be rna rdo , 20, a t r o p e l l o en l a c a l l e A n c h a , 
f r e n t e a l a de l a Parada , a A u r e l i a D e l -
gado E x p ó s i t o , de v e i n t i s i e t e a ñ o s de edad , 
l i ú n , se c e l e b r a r á , organizado por el ex que h a b i t a en P i z a r r o , 12, c a u s á n d o l e le 
c a m p e ó n de E s p a ñ a , una gran car rera re-
g i o n a l para neó f i t o s , desde I r ú n a Ventas 
de Yanci , t o t a l : 50 k i l ó m e t r o s . 
Respecto a l p r o g r a m a de festejos depor-
t ivos de dicho d í a oportunamente dare-
mos cuenta. 
• • * 
Las fechas def in i t ivas para l a I I Vue l ta 
a Cantabria , son 15, 16, 18 y 19. 
F O O T B A L L 
LAS P A L M A S , 10. 
MARINO F; C 3 tantos. 
<:iub Celta de Vigo 0 — 
:;: « * 
El par t ido que se anunciaba p d i a ma-
ñ a n a catre el Rac ing y el Mogreb de T á n -
ger, es m u y fác i l que no se celebre ya o 
por lo menos en dicha fecha. Los tanger i -
nos, que fueron contratados por 6.000 pe-
setas por dos par t idos , no han ofrecido 
g a r a n t í a s suficientes para concederles an-
ticipos. 
De modo que a q u é l l o que t e n í a n exclu-
sivamente por los gastos era u n cuento 
á r a b e . 
En caso de no veri/icarse (casi seguro), 
sienes de p r o n ó s t i c o r e se rvado . 
Amenazas de muerte.- J uan M e r i n o G a r -
c í a , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , h a b i t a n t e en 
B r a v o M u r i l l o , 89, h a d e n u n c i a d o a J u a n 
T r i ñ o n e s A lonso , d o m i c i l i a d o en F e r n á n -
dez de los R í o s , 18, p o r h a b e r l e d i r i g i d o 
amenazas de m u e r t e . 
Malos t r a t o s . — A s c e n s i ó n A l c a l d e B i e l s a , 
de v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d a 
en l a c a r r e t e r a do E x t r e m a d u r a , 84, h a 
d e n u n c i a d o a D e o g r a c i a s C h i l l ó n p o r ha -
ber le causado lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado . L a d e n u n c i a ha pasado a l J u z g a d o 
de Ca rabancbo l Bajo. 
Ataque e p i l é p t i c o . - José M é i l d é a M é n d e z , 
de t r e i n t a y Ochó a ñ o s , d o m i c i l i a d o en 
V e n t u r a de l a V e g a . i 6 , se h a p r o d u c i d o 
una hef ida con tusa con g r a n h e m a t o m a en 
iá n g i ó n t e m p o r a l de recha a l d a r l e u n 
a taque e p i l é p t i c o en l a p laza d e l C a l l a o . 
U n a c a í d a . — j n a n D iez S e b a s t i á n , de c i n -
co a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Segovia , an, se p r o -
dujo her idas de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o n i 
caerse en su d o m i c i l i o . 
Robo de unos zapatos. - P i l a r L ó p e z G i l , 
de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, h a d e n u n c i a d o 
amistoso con o t ro club m a d r i l e ñ o 
Dos equipos del Iberia I*. C. a Burdeos 
i M a r í a Cárraacn G a r r i d o , de c u a r e n t a y 
es posible que el Racing juegue n u par t ido ' c i n c o a ñ o s , por h a b e r l e s u s t r a í d o u n o s za-
) patos, va lo rados en 30 pesetas. 
] D é c i m o e x t r a v i a d o . - A N a t i v i d a d C u é l a -
m o Pa r ra , de c u a r e n t a y dos a ñ o s , se le 
ZARAGOZA, 10.—Hoy han salido ^para j ] ia e x t r a v i a d o u n d é c i m o de l o t e r í a de l a 
Burdeos dos equipos del Ibe r i a F . . C , d é stfgundu serie de l n ú m e r o 1.749 p a r a el 
Zaragoza, que se proponen j u g a r en aque- lSor teo de hoy. 
l i a eiudad dos par t idos , uno con el Spor t 1 H e r i d o s en r i ñ a . - — E n e l b a r r i o de D o s 
F. C. loca l , y ot ro con el C. D. E s p a ñ o l , ; A m i g o s se a g r e d i e r o n L u c i a n o S e b a s t i á n , 
de Barcelona. . j (ic v e i n t i s i e t e a ñ o s , y L e o n o r So l e r C a s t e l l , 
P U G I L A T O ! de v e i n t i c i n c o . L e o n o r r e s u l t ó c o n u n a he-
El C o m i t é de Urgencia de la 1. B. U . h a | r íe la leve y L u c i a n o c o n h e r i d a s de p r o -
homologado los retos del c a m p e ó n h o l á n - j n ó s t i c o reservado de a r m a b l a n c a , 
des Van V l i e t a Bosisio, c a m p e ó n euro-, ~ "J"^ _ 
peo de peso semimediano y del c a m p e ó n ^ o O í ^ l í S t l f \ f ^ í " * P í l 1 ! M í - l f l 
h o l a n d é s V a n T ' h o f a Ecrnand Delarge,1 O C U v / H J l l XAKD K s C l l K X A Í A X Á 
c a m p e ó n de Europa de peso mediopesado, ' o 
pa ra los t í t u l o s que és tos poseen. Donativos recibidos para las f a m i l i a s que a 
Se concede a ambos p ú g i l e s u n mes de c o n t i n u a c i ó n so éspreaftft, cuyos anuncios se 
plazo para aceptar eslns retos. 
:? '? 
M a ñ a n a empieza en Oviedo e l p r i m e r o 
campeonato as tur iano de amateurs. 
31 campacnato europeo d3 peso pluma 
La I n t e r n a c i o n a l Box ing r n i ó n ha acor-
dado p r o r r o g a r el plazo pura él campeo-
nato de E m c p a de peso p l u m a entre Ruiz 
y Uoutis hasta el 7 de noviembre . 
Lo que quiere decir que Ruiz , que h a 
par t ido para Argen t ina , p o d r á hacer m u y 
pocos combates. 
E l ointurón Madrid 
M a ñ a n a , a las c i n c ó ^ y media de l a lar-
de, se c e l e b r a r á n en el campo de l a Fe-
r r o v i a r i a las semifinales de este torneo. 
pnblicai-üii en las fechas indicadas: 
P i lar López, con siete hijos menores, la mayor 
de diez y odio años, incapacitada por anor-
mal, araba de m ó n d e l e el- marido. Se en-
cuenlvan muy necesitados. Viven en la. calle 
de Ju l ián , número Sti« primero derecha (Puen-
te de Valh'fas), cuyo anuncio se publ icó , 
cDino recordaran nuestros lectores, el 8-.r)-92C. 
Suma anterior. '.'Ai pesetas; una señora piado-
sa, 50; un suscriptur, 15. Total , 101 posetas. 
Dos hermanas ancianos, de setenta y ocho y 
ochenta años; una do ellas enferma, sin pa-
rientes próximos, que se encuentran en si-
tuación tan mísera que hay d ías que carecen 
de un frugal ís imo sustento (2ü-l)-02(i). Suma 
anterior, 291 pesetas; J . M. , 5; dos devotos 
de San Antonio, 10. Total, 306 pesotaa. / 
l. Blanco 
Gu u zá -
E l p r o g r a m a de combatss, que son m u y , Matrimonio enfermo y sin hogar. E l marido 
padece una afección al corazón y la mujer, 
a consecuencia de un accidente tranviario, 
se encuentra imposibilitada (3-V] !-9^ti). Suma 
anterior, 231 pesetas; M. A. de F u e n t e r r a b í a , 
50. Total, 281 pesetas. 
Muehachita enferma, de catorce años , que ha 
tenido cinco vómi tos de sangre a consecuen-
cia de la gripe, y hu madre es una pobre 
viuda que no cuenta con recursos para pro-
porcionarle alimentos, medicinas, e tcétera . 
Viven en la calle de San Andrés , 18, detrás 
del Asilo de la Paloma, en la Dehesa do 
la V i l l a (21-VII-926). Suma anterior, 300 pe-
setas; E . S. B . , 10; H . de M . G . de los R. , 5: 
dos devotos de San Antonio, 10. Tota l , 325 
pesetas. 
Sebastiana Valencia, de estado viuda, de se-
senta años, enferma, con domicilio en la 
calle de Lavapiés , 31, segundo izquierda; «o 
encuentra muy necesitada (G-VII-926). Suma 
anterior. 68 pesetas; J . M . , 5; un suscrip-
tor, 5; dos devotos de San Antonio, 10. To-
tal, 88 pesetas. 
Alejandra Prieto, que vive en l a calle de 
Tomás López, IT, Tejar de Sixto. Tiene a 
su marido, enfermó y en el Hospital He-
neral hace más de año y medio, padeciendo 
bronquitis crónica y afección c a r d í a c a . E s t a 
pobre mujer sólo cuenta con su trabajo para 
poder atender al sustento de sus cuatro 
hijos, de corta edad, y pagar la habi tac ión 
que ocupa 1 l . W 111-92() 1. Suma anterior, 25 
patetas; Sofía, 25; E . S. B . , 5; dos devotos 
de San Antonio. 10. Total, 65 pesetas. 
Juana Callejo, viuda, con dos hi jas , una de 
ellas enferma desde hace tres a ñ o s . Se en-
cuentra en s i tuac ión económica muy angus-
tiosa, pues no cuenta para atender ni sus-
tento de las tres y asistencia de la enfer-
ma más que con el modesto jornal que gana 
la otra hija, y en el verano carece de tra-
bajo. Viven en Torrijos, 16, segundo nú-
mero 3 (22-V1II-92G). Suma anterior. 25 pe-
setas; E . S. B . . 5 pesetas; H . de M . G . de 
los K . , 5. Total, 3B pesetas. 
Consuelo González, casada, con cinco hijos, dos 
de ellos enfermos; uno padeciendo les ión al 
corazón y pulmón, y otro, de once años , ha 
sufrido una operación en la laringe. E l ma-
rido lleva una temporada s in trabajo. V i -
ven en la calle de Santa Saturnina , núme-
ro 6, patio número 9 ^puente de Toledo) 
4-lX-926\. U n a lectora de E L D E B A T E , 15 
pesetas. Total, 15 pesetas. 
Sacerdote ci( \o y enfermo, de cuya s i tuac ión 
informamos a nuestros lectores e l d ía 5 de 
junio del corriente año. Suma anterior, 79' 
pe.tetas; dos devotos de San Antonio, 10; un 
siw riptor, 5. Total, 312 porstas. 
mteresa í i t e s , os el giguiente: 
C. G o n z á l e z cont ra J. Erans (moscas), 
B. S o n ó l a con t r a G. S ie r ra (gallos), C. Ca-
no cont ra J. Serrano (pl i imas) , C. Torres 
cont ra C. Salas (l igeros), A. R o d r í g u e z con-
t r a C. Vi l legas (semimedianos) 
Retos: L . F e r n á n d e z contra 
(moscas) y P. M a r t í n e z contra M 
lez (ext ra l igeros) . 
L A W K - T E N N I S 
LUÍ Alvarez , l a campeona e s p a ñ o l a , s i-
gue t r i u n f a n d o en los cauris extranjeros . 
En el concurso que actualmente so v e r i f i -
ca en Le T o ü q u e t l ia vencido f á c i l m e n t e 
en la primera jo rnada a miss U inun , por 
6-^ 0-1, y a .miss Beihel l , po r 6-1, G-l, y en 
mix tos con M . A r o n . 
La j u g a d o r a e s p a ñ o l a es anune f ida en 
todos los s i t ios como la f ina l i s ta de W i m -
blcdon. 
E X C U E S I O H I S M O 
La A s o c i a c i ó n 1). Fe r rov i a r i a , h ¡ SAB-Bm 
La A. D. F e r r o v i a r i a organiza para ma-
ñ a n a 12 del corr iente una e x c u r s i ó n i n -
f a n t i l a San Rafael. 
Bajo l a d i r e c c i ó n del profesor de c u l t u -
ra f í s ica , don Hel iodoro Ruiz , e f e c t u a r á n 
•los n i ñ o s diversos ejercicios de g imnas ia , 
saltos, carreras, e t cé t e r a . 
La sa l ida de M a d r i d se e f e c t u a r á a las 
siete y med ia de l a / m a ñ a n a , pero los ex-
cursionistas, que d e b e r á n i r provis tos de 
mer ienda p a r a todo el d í a , e s t a r á n en l a 
e s t a c i ó n de l Norte a las siete de l a ma-
ñ a n a pa ra ev i ta r aglomeraciones. 
Para m á s detalles en el d o m i c i l i o social . 
Salad, n ú m e r o 13. 
Viajes individuales :-: Excursiones . 
Billetes ferrocarriles y n a v e g a c i ó n . 
Presupuestos e informes gratuitos. 
E l p r o y e c t a d o v i a j e d e l a B a n d a 
M u n i c i p a l a A m é r i c a 
E l a lcalde i n t e r i n o , ^eñor A n t ó n , r e c i b i ó 
ayer m a ñ a n a a los periodistas en su des-
pacho o f i c i a l , m a n i f e s t á n d o l e s , ent re o t ras 
cosas, que h a b í a l e ído u n suelto p u b l i c a -
do por u n d i a r i o de la m a ñ a n a acerca del 
proyectado v ia je de la Banda M u n i c i p a l a 
A' .ncrica, y que c o n v e n í a a d v e r t i r que 
este asunto e s t á pendiente de es tudio de 
la C o m i s i ó n permanente y del pleno m u n i -
cipales, y , por lo tanto, todo lo que se d i g a 
sobre ta l p royec to es p rema tu ro . 
SÉPTIMO mimm nmum 
J U N T A N A C I O N A L D E L C E N T E N A R I O . B A J O E L P A T R O N A T O 
R E A L Y C O N L A B E N D I C I O N D E L A I G L E S I A . P R E S I D I D A P O R 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R O B I S P O D E M A D R I D - A L C A L A 
P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L F R A N C I S C A N A 
A S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A 
Con o c a s i ó n de la c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a piedra del monumento al Santo 
y solemnes fiestas religiosas. Desde el 14 al 20 de octubre de 1926 
I T I N E R A R I O 
M A D R I D — V I G O — O R E N S E - P O N T E V E D R A — S A N T I A G O - C O R U N A 
L U G O — M A D R I D 
P R E C I O S : i . " 375; 2.», 300, y 3.a, 210 pesetas, todo c o m p r e n d i d o 
I N S C R I P C I O N E S . — E n todos los conventos F r a n c i s c á n o s y Capuch inos . 
M A D R I D . — C i s n e , 12, y plaza de J e s ú s , 1, y en l a A g e n c i a Sommariva , Ave-
nida del Conde de P e ñ a l v e r , 17. 
C R O N I C A 
E S O C I E D A D 
N O T I C I A S 




I n d e s t r u c t i b l e 
es el apoyo que presta a los 
niños el Jarabe de 
Músculos vigorosos, huesos fuer-
tes, imaginación despejada y un 
perfecto funcionamiento de todo 
el sistema, es el resultado que 
se obtiene con este ac t iv í s imo 
reconstituyente. Combate cotí 
é x i t o absoluto la anemia, el 
raquitismo, la inapetencia y el 
escrofulismo. 
Más de 35 años de éxito creciente.—Aprobado por 
la Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco que no lleve en la 
etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD impre-
so con tinta roja. 
n o S U F R U O U A C 
R E U M A T I S M O , O B E S I D A D , A R T R I T I S -
MO, N E U R A L G I A S , A S M A , N E U R A S -
T E N I A , H I S T E R I S M O , L A R I N G I T I S 
Se curan radica lmente acudiendo a 
n t H í s 
A L H A M A D E A R A G O N 
I N F O R M E S , d i r i g i r s e d i r e c t a m e n t e a l 
, A R R E N D A T A R I O 
Regalamos muchas novelas 
y o t ros l i b r o s de au tores famosos. ¡A es-
coger! No hace f a l t a susc r ib i r se n i gastar 
nada. Con u n a p e q u e ñ a m o l e s t i a puede us-
ted hacerse u n a b i b l i o t e c a m a g n í f i c a . S i n 
c o m p r o m i s o n i n g u n o , d i r i j a este b o l e t í n , 
f r anqueado c o n dos c é n t i m o s , a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , C ó r d o b a . 
N o m b r e 
P o b l a c i ó n 
Ca l l e y n ú m e r o 
P r o v i n c i a 
P A I M L 
J I M E N E Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n 
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
ORnUíYlEftTOS DE IGLESIA 
C A S A A R T E A G ñ 
Plaza del Conde de Miranda , 3, 
Madrid ( j u n t o a l c o n v e n t o de 
las Carboneras ) 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
dai Dr. Vicente 
V E N T A - N F A R M A C I A S 
Eu Sant iago ds C o m p 
Bodas 
ba eeld; 
! brado t i m a t r i i n o m u Uc l a b i l l a ati ioMtaj 
M a r í a de los Dolu-eb de Cea y Rey R a v i ñ a 
F c i j ó u con r l d i i i t i i i g u i d u j o v e n d o n R u - ¡ 
burtu P f á t o s y Caotru. 
Fuerun padr inos d o ñ a C o n c e p c i ó n P i n -
tut» R c i n u , v i u d a de U o n z á l e z , t í a del no-
v i o , y el maesuan te de S e v i l l a y ex sena-
dor don Edua rdo de Cea Naha r ro , abuelo 
do l a desposada. 
Bend i jo l a u n i ó n el f ranciscano reveren-
do padre J o s é Cepeda. 
F i r m a r o n ei acta como testigos, p o r par-
te de l a nov ia , su p r i m o d o n R a m i r o Her-
n é j i &3 L u y a n d o y V á r e l a de Luaces , 
m a r q u é s do Montesacro , d o n E d u a r d o Cea 
y V a r ó l a de Luaces y d o n A l v a r o Rey Fe i -
j ó o . 
Por par te <}e\ n o v i o , sus t í o s el réjgis-
t r ado r de Cambados, d o n J e s ú s P in tos Rei-
no , y el vicepresidente del Colegio M é d i c o 
de Sant iago, don B r a u l i o P in tos Reino . 
E l nuevo m a t r i m o n i o s a l i ó pa ra V i g o , 
de donde m a r e b a r á a recor re r va r io s p u n -
tos de Gal ic ia , y e l 19 de l co r r i en t e embar-
c a r á en el Cap Polonia pa r a la A r g e n t i n a , 
fijando su res idencia en l a c i u d a d de Ro-
sar io de Santa Fe. 
Nucstrr; f-nhorabuena. 
—En l a p a r r o q u i a de Nuestra S e ñ o r a de 
l a A l m u d e n a se c e l e b r ó el m a t r i m o n i o de 
l a b e l l í s i m a sef ior i ta M a r í a Va l l e jo Gi la-
r r anz , secretar ia de l a C o n g r e g a c i ó n de las 
H i j a s de M a r í a , con e l j o v e n d o n Carlos 
Tuesta y Pleguez.uelos. 
Bend i jo l a u n i ó n el v i r t uoso Arc ipres te 
y p á r r o c o de Va lve rdo (Segovia) , don M a -
t í a s G i l a r r anz . 
Deseamos a los nuevos esposos muchas 
fe l ic idades en su nuevo estado. 
V e r b e n a a r i s t o c r á t i c a 
E n l a sunluosa res idencia ve ran iega que 
los marqueses de Casa Real poseen en San-
l ú c a r de B a r r a m e d a se c e l e b r ó d í a s pasa-
dos u n a e s p l é n d i d a fiesta, a l a que fue-
r o n i nv i t ados numerosos a r i s t ó c r a t a s y dis-
t i n g u i d a s f a m i l i a s que i n t e g r a n l a co lon ia 
veran iega de aque l l a c iudad . 
E l in fan te d o n Alfonso de O r l e á n s y su 
h i j o h o n r a r o n con su presencia l a l iesu i . 
u n a especie de verbena m a d r i l e ñ a , ameni -
zada por selecta r o n d a l l a de b a n d u r r i a s y 
gu i t a r r a s . 
A los acordes de l a M a r c h a Real fueron 
rec ib idos el I n f a n t e y su h i j o , comenzando 
seguidamente el bai le , que, i n i c i a d o por 
d o n Al fonso y l a marquesa de l Pedroso, 
h i j a de los d u e ñ o s de l a casa, se p r o l o n g ó 
hasta l a m a d r u g a d a . 
Los marqueses de Casa Real y su precio-
sa h i j a h i c i e r o n honores a los inv i t ados , 
entre los cuales figuraban los condes de 
Campo Rey y de C o l o m b i ; los marqueses 
de M i r a b a l , Tablan tes , Granja , V i l a m a r t a , 
D á v i l a , Mochales y Casa P a v ó n ; ex m i -
n i s t ro s e ñ o r C a ñ a l y su f a m i l i a ; s e ñ o r e s 
y s e ñ o r i t a de D á v i l a (don ALvaro) , G ó m e z 
d' Barreda; Ponce de L e ó n , M e r g e l i g a , Ro-
jas v Solls, B a r ó n , M o r a , F igueroa , M e d i n a 
Garvey y muchas m á s . 
Demostraciones de sentimiento 
Con m o t i v o de l a muer te de l m a l o g r a -
do joven don E n r i q u e Tordes i l l a s y Calbe-
l i i n . lus e s t á n rec ib iendo e l padre , conde 
de l a P a t i l l a , v i u d o de d o ñ a Dolores Cal-
betun U u d a b e y t i a ; bermanos , abuela, con-
desa v i u d a do P a t i l l a , y t í o s , duquesa v i u -
da de San Fernando de Q u i r o g a ; mar -
quesa y i u d a do la Cande l a r i a de Yara -
yabo, duques de B é j a r , condes de L a Bis-
paj, s e ñ o r a v i u d a de Ardanaz , marqueses 
de Y a n d u r i y s e ñ o r e s de S i l v e l a (don Ma-
teo y don Faus t ino) , M a r t í n e z Cubells, 
c^ncriez B a r r i g a y don Leopoldo Tordes i -
l las . 
Fal lec imientos 
En Estella iNavarra^ fa l l ec ió el d o m i n -
go pasado, v i c t i m a de u n a r á p i d a enfer-
medad , el s e ñ o r don J o s é M a r í a Cassy y 
D í a z . 
H a b í a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o recionte-
mente, y po r su afable c a r á c t e r y g r a n ta-
lento supo conquis tarse el afecto de cuan-
tas personas le t r a t a r o n . 
A su v i u d a , d o ñ a J u l i a del V i l l a r , y a 
sus padres, don L u i s y d o ñ a Caro l ina , 
quer idos amigos nuestros, a c o m p a ñ a m o s 
en el ju s to do lo r que expe r imen tan por 
t a n sensible desgracia. 
—En su d o m i c i l i o , cal le de Jorge Juan, 
n ú m e r o 44, d e j ó de e x i s t i r ayer l a s e ñ o r a 
d o ñ a Angeles D u p u y H u i z , v i r t u o s a dama 
que gozaba de grandes s i m p a t í a s . 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á hoy , a las c in -
co de l a tarde, desde l a casa m o r t u o r i a 
a l cementer io de Nuestra S e ñ o r a de l a 
A l m u d e n a . 
A l v iudo , don J o a q u í n E d w a r d e ; h i jos , 
don J o a q u í n y d o n B e r n a r d o ; he rmanos , 
don E m i l i o ( p r e s b í t e r o ^ , d o ñ a Carmen y 
don J o s é ' ' r e l ig ioso) ; hermanos p o l í t i c o s , 
t í o s , d o n El ias y d o n D a n i e l ; t í o s p o l í t i -
cos, p r i m o s y d e m á s deudos de l a d i f u n -
ta hacemos presente nuestro s incero p é -
same. 
- - E n San M a r t í n de Quevedo (Santan-
der) h a muer to l a s e ñ o r a d o ñ a Nemesia 
P é r e z de Carrancejo , v i u d a do Ceballos. 
L a finada fué aprec iada po r sus v i r tudes 
y ca r idad . 
El en t i e r ro fué p res id ido po r don L u i s 
B u s t a t n á n i e , d o n Juan Her re ra , b i j o po-
ItticO, y los sobr inos . 
{ConUn mi al final de la 6.a columna) 
E O L r T T I T M E T S 0 3 0 I . O Q I C O . — i : s t a d 
noral.— Auuifnta t i h i - luihi^ ,,„ Uî ^ 1 f*" 
ñ.i, prim-ipahuffito ••11 l.i niit:ul - rtt-ntri'^r 
Datos áo\ Ob-aivatorio del Ebro.—Baró ' 
f r 7'..3; li il in^hid, ~'>; vci..ei.,'ii,| (]0\ • *' 
en kilómetrnh pur hom. Hii; rcurrido t<)tM 
c:i la- vnint ii.-uat ro hora-. ÜsH. Tempera!;' 
máxima, 20.2 }jrad<>>; iinniina, 1!); ii;c[lia ' 
Suma lie las dcsviaeiniies diarias de h, T,' ' 
prratuni media desde primero du uñu ¿! 
232,5. Prec ipi tac ión acuosa, 0,0. 
—o— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» \ i AA 
L O S B U Z O N E S D E L O S T B A K V 1 A S . - -
ruega al público que no deposite iuipre»* 
en los buzones de los tranvías , porque por 
poca capacidad quedan obstruidos e impíd,»,. 
que puedan depositarse las cartas, que 
más urgentes, y para las cuales iinicamente 
so estableció esto servicio. 
U N A V E R B E N A . — L a Junta directiva de la 
Asociación de Empicados y Obreros d^ ]' 
Compañía Telefónica Nacional de España ha 
organizado para esta noche en «La Huerta» 
una verbena como homenaje a un grupo Jo 
compañeros. 
E s t a fiesta tiene por objeto rendir un tri-
buto de gratitud al cuadro artíst ico de U 
Asociación por la lahnr realizada y para míe 
sirva de es t ímulo en Jo sucesivo. 
L a s señoritas iráu ataviadas con mantón de 
Manila. 
IIICI DE ES p a l 
E m p r é s t i t o de Marruecos 5 por 100, 1910 
C o n f o r m e a las i n s t r u c c i o n e s recibidas 
del Banco de Estado de Marruecos , é s te de 
E s p a ñ a pone en c o n o c i m i e n t o del públ ico 
que e l pago de los intereses y amort i zac ión 
de las ob l igac iones d e l e m p r é s t i c o a l Gobier-
no I m p e r i a l de Mar ruecos , 5 p o r 100, 1910, 
sigue es tablecido p r o v i s i o n a l m e n t e , y has-
ta n u e v o aviso, con a r r e g l o a las siguien-
tes bases: 
1. a E l i m p o r t e de los cupones 24 a 33, 
o sea de los cor respondien tes a los venci-
m i e n t o s desde 1 de a b r i l de 1922 a 1 de 
o c t u b r e p r ó x i m o , c u a l q u i e r a que sea la 
n u m e r a c i ó n que tengan, y el de los títu-
los amor t i zados en los sorteos que a con-
t i n u a c i ó n se c i t a n , t a m b i é n de cua lquier 
n u m e r a c i ó n , se s a t i s f a r á en pesetas, des-
c o n t á n d o s e d e l v a l o r de los cupones el 5,50 
por 100 po r i m p u e s t o de u t i l i d a d e s . 
Rcspeqto de los t í t u l o s amor t izados , tam-
b i é n se d e s c o n t a r á e l 5,59 p o r 100, pero 
sobre la p r i m a de a m o r t i z a c i ó n , o sea So-
b r e l a d i f e r e n c i a e n t r e e l c a m b i o de l a ú l -
t i m a c o t i z a c i ó n , o f i c i a l de l d í a anterior al 
d e l sor teo y e l v a l o r n o m i n a l de las obli--
gaciones, l o que d a p a r a los amortizados 
el i m p o r t e ne to a reembolsa r que se indi-
ca a c o n t i n u a c i ó n : 
Sor teo n ú m e r o 19, de 1 de agosto de 1920, 
neto pesetas 489, c o n c u p ó n 22 unido. 
Sor teo n ú m e r o 20, de 1 de febrero 
de 1921, n e to pesetas 490,7875, con cupón 23 
u n i d o . 
Sor teo n ú m e r o 21, de 1 de agosto de 1921, 
ne to pesetas 491,8875, con c u p ó n 24 unido. 
Sor teo n ú m e r o 22, de 1 de febrero 
de 1922, ne to pesetas 491,81875, con cupón 
25 u n i d o . 
Sor teo n ú m e r o 23, de 1 de agosto de 1922, 
ne to pesetas 492,85, con c u p ó n 26 unido. 
Sorteo n ú m e r o 24, de 1 de febrero 
de 1923, ne to pesetas 493,46875, con cupón 
37 u n i d o . 
Sor teo n ú m e r o 25, de 1 de agosto de 1923. 
ne to pesetas 494.29375. c o n c u p ó n 28 unido. 
Sor teo n ú m e r o 26, de 1 de febrero 
de 1924, ne to pesetas 494,50, con c u p ó n 29 
u n i d o . 
Sor teo n ú m e r o 27, de 1 de agosto de 1924, 
neto pesetas 494,50, con c u p ó n 30 unido. 
Sor teo n ú m e r o 28, de 1 de febrero 
de 1925, ne to pesetas 495,05, con c u p ó n 31 
u n i d o . 
Sor teo n ú m e r o 29, de 1 de agosto de 1925, 
neto pesetas 494.36, c o n c u p ó n 32 un ido . 
Sor teo n ú m e r o 30, de 1 de febrero 
í le 1926, ne to pesetas 494,775, con c u p ó n 33 
u n i d o . 
Sor teo n ú m e r o 31, de 1 de agosto de 1026. 
ne to pesetas 494,6375, con c u p ó n 34 unido. 
2. u E l pago de los cupones de venci-
mien to s an te r io res , a s í c o m o e l de los tí-
tu los amor t i zados en o t ros sorteos, se aco-
m o d a r á a las i n s t rucc iones que se dicta-
r o n pa ra sus respect ivos v e n c i m i e n t o s . 
3. " L a p r e s e n t a c i ó n de cupones y títu-
los se v e r i f i c a r á en f a c t u r a d u p l i c a d a ; y • 
4. " , Estas cond ic iones p o d r á n ser modi-
ficadas en lo sucesivo, c o n f o r m e a nuevas 
i n s t rucc iones que se r e c i b a n , puesto que el 
Raneo de E s p a ñ a só lo es, en el se rv ic io dé 
que se t r a t a , u n agente e jecu tor . 
Las personas que t engan ob l igac iones dfe 
este e m p r é s t i t o en d e p ó s i t o en las Cajas d^'-
Banco no t i e n e n necesidad de p e d i r por sí 
en cada v e n c i m i e n t o e l c o b r o de sus cupo-
nes, puesto que las disposic iones acordadas 
p e r m i t e n c o n t i n u a r en l a n o r m a l i d a d y que 
el Banco p roceda en t i e m p o o p o r t u n o a la 
c o r t a gene ra l de todos los cupones, po-
n iendo a l a d i s p o s i c i ó n de los depositantes, 
d e s p u é s de l a fecha de l v e n c i m i e n t o , un 
l i b r a m i e n t o p a r a hacer e f e c t i v o su impor-
te, s i empre que n o den aviso en contrario^ 
M a d r i d , 10 de sep t i embre de 1926.—P- ** i 
secre tar io gene ra l . E m i l i o Q u í l e z . 
Reciban sent ido p é s a m e l a h i i a . dófla 
Adela, y d e m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Rogamos a los lectores de Ei. DEBATE ela-
ciones p o r los d i fun tos . 
F o l l e t Í T i d e E L D E B A T E 1 1 6 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
K O V E L A 
(Veis ióM cr.stcflana expresamente hCCtai para 
« E L D U 3 A ' r U » por B M I L t O C A K R A S C Ü i j A ) 
o n c a n l n d o i n O i l b c r l á , a la que eíslaba u n i d o p o r 
m d i s ó l u b l o s lazos, que esla o x q u i s í l a m u j e r , ele-
¿aft t fe ima, ¡ n f a t i g a h t t ! [K\ru c¡ i i incer , era tíifo « ¡i-
dena demasiado pesada de ; i : ; - l ¡ ÍU-. tíovribde era 
pensar lo , \ . s in embai 'gv, níuía hnli.n m á s c i r r l o ; 
S í . era l i m U s i m a la idea! i .IIÍM r í a , m c o m i m r a b k -
menle h o r m o s t , [MUM nada iprts. Eti h .^ salune- , 
i l I rú l lú . di>iid<' reinaba d e ^ | i ó l i e : i -
tíf.xu para lus o í r o s , pni 'á 1"^ 
o i r a c u n d a . S u d u l z u r a , i n g e n u a y g rac iosa , se c o n -
v e r t í a en la m á s e x t r e m a d a v i o l e n c i a . ¿ A c a s o n o 
t e n í a e l d e r e c h o de m a n d a r , de i m p o n e r c o m o ley 
su v o l u n t a d o su c a p r i c h o ? ¿ O u i r n h a b í a a p o r t a d o 
la f o r t u n a a l m a t r i m o n i o ? ¿ Q u i é n h a b í a dado nue-
vo bri l lo a l ya o p a c o b l a s ó n di* los nobles M i m -
m u r e , el o e l la? 
Y F e l i p e l o r m i u a b a s i ^ p r e p o r h u m i l l a r la f í e n -
te c o n m e l a n c o l í a , no e x e n t a de u u s e u l i m i c n l o 
r u b o r o s o m u y s e m e j a n l e a la ve rg f i enzo , no exen la 
t a m p o c o de nn i n l i m o d o l o r de h á b e r t ó de j ado 
l l eva r l a n i m v u t a i n c r d e p o r sus j u v e n i l e s n m b i c i u -
rtej i ' " ' 
j Y cuando 
h u b i e r a n s id 
Con que UcgS 
los fali'jado-
(Ipndc lerda 
Iiielde. s u s sot l l 
o í r o s ÍMIS sedur r ioues j l i t r u r i H u n de ingobio cbi* 
peanto, \ ¡.'¡i^lai..: de M - i n -e lujqsnmcDte J de 
l u r i r pai-.i despei-iai ' i i a d i n i r a e i ó i i de loa i . l n . - . 
Kll Cambio, ¡ a ) ! . de-.!e que SU l l l i l a de luir! >»-
e c l i p s ó x , . aCOSllHllbró II gUilfrfftí para e l . p i n a Ke-
lipo, pa ra su m a r i d o , tan s ó l o MIT- niuTnent.OS d é 
la .xi lud, sus aburmnienlos , sus enojo- . 
Y si Felipe intentaba rgboWse coulra e) yugo 
del m u n d o blCgániC, | i se ÍC o e n n i a h u l d a r , p o r 
casual idad, de la necesidad sosiego, de reposo, 
que su e s p í r i t u I cu ío , CHIbcrh» se t o r n a b a l e r r i b l c 
r iquezas . 
tdo e| jovierno; l a b o r i o s o c o m o )*i 
e-i , I r a b a j o s fo rzados , sofiabu 
I v e r f i ñ o pa ra v i v i f i c a r sus m ú s r u -
a i r e p u r o de h'.< p layas o lu i j o el 
sol de T i f M i v i l I c , « d í a M-/ . SC hacia pjreetBO i c a m i -
d, r la v ida b r ü ' a n l o > I m l l i c i o - a a que lat í a l i r i o -
ntxdn es la npet^dod n r i á t o c p á l i c p . . \ i nn dc.-ca i ' - M , 
p o r b n \ e i\u • l i n - i í i , pofHa penn i l i r -^e : pn p|J:4 
pO!< m a r , par l in 'as de pe.-ea, e \ r u i s i o i i e s a l p i . i 
r o : i i i d . : s t ¡unpe . - l ¡ »vs so o r . ' M i i / n b a n s in ei - r u • 
d i . : \ oh-.» v o ! r o ; y \>>t' In.s IIKCIM--, ve lada- le 
j Vh, r »ii|o -e h a b i a d e j s d n ednen pa r bi^ ínc»'-
l a - bnihmte-. «le la v i i l . i de l uvut\ l u n n d o ! q u é 
• an -ad . . e s t á b i l ya lll»! br i l lo de |»stq e N Í s t r n r í a 
• • •d i ipb iamt 'n le I r i s ó l a , loító ap;i ru i ie in^ \ OVópé 
les] ¡Cul i q u é u u - d u h u b i e r a c a m b i a d o >u « d e g a n -
,', b .de l de (:niii - . - | a -heme p o r ja h u m i l d e c&9Íth 
campes ina eon lecbu «le p t i j a l 
Su h e r m a n a [ s ^ b c l LMISI a r í a c i l l r e las C l l a l r é pa-
redes de | MKMk-sio c b a l o l loda.- bis d u l z u r a s de 
las h o r a s [rasadas cu la. i n l i m i d u d del a m o r todas 
las mie l e s de la d i c h a c o m p a r t i d a p o r dos co ra - do u n b r i l l a u l c c o r t e j o de gentes, que h a b r í a n 
zones que la ten a l u n í s o n o . I s a b e l h a b í a dado de jado sus lu josos t renes a la p u e r t a , c o n t r i b u -
p r u e b a s de p r u d e n c i a y de s a b i d u r í a e l i g i e n d o b ien y e n d o a da r m a v o r esp lend idez y m a y o r boa to a 
y q u e d á n d o s e con la m e j o r pa r t e . la c e r e m o n i a n u p c i a l . 
Y m i e n t r a s que c o n gesto de s o m b r í a e x p r e s i ó n | Hn vez de las a l c i n n iadas damas, f a s luosamente 
m i r a b a c ó m o los fel ices desposados c a m b i a b a n la» a i a \ i a d u s c o i i r i o » I ra jes de seda de c o l o r rosa, 
al ianzas de o r o , G i l b e r t a los c u n l c m p l a b n f o m b i é n , a z u l , nui lva o g r i s - c a p r i c h o s a m e n t e locadas con 
si b i en las n d l e x i o n c s quC el c u a d r o le s u g e r í a g l a n d e s p l u m a s de a l t o p r ec io , que h u b i e r a n p o -
eran m u y d i s l i n l a s de las que in inrri ic se h a c í a d i d o l i t í u r a r en su a c o m p a ñ a m i e n t o , en el c o r t e j o 
F e l i p e . p u e b l e r i n o d o m i n a b a n las h u m i l d e s y rudas m u j e -
Hp era el r ad ioso r o s t r o e m o c i o n a d o de Isabel rucas de la m o n l u ñ a , vc s l i dus con sus j u s t i l l o s de 
lo que a í r a l o la a t e n c i ó n de C t i l b e i i a . I.a j o v e n lana loi icá. con s u » hopa landas ajadas y descolo-
x ' ñ o i - a de .Min iiKMe s ó l o l e n í a ojos para e x a m i n a r t iánB p o r el SOÍ. 
con e s p í r i t u c r i t i c o el b l a n c o I r a j e que o i r . o l v í a j b u p r o p i a I sabe l h a b í a i n v i t a d o a su boda a 
lá ijucka uri ' :ci l de l a nov ia t r c n f i l . Kn sus o jos se l o d o el v e c i n d a r i o s a l v a d o r e ñ o , d«í m a n e r a espe-
p h d ó una Hgéra e x p r e s i ó n d e x l e ñ o s a al c o m p r o - cial a las mu je re s , c l ien tes todas del d o c t o r Sal-
l i a r la modestia, la pobreza , d i j é r a s c m e j o r , de b r i s . 
aque l b l anco \ e -d ido de s i d é n , de aque l v u l g a r í s i - j — I d a la ig le s i a a ve rme casar y p e d i d a D i o s 
ni ' M '" i ' l i d . por m í — l e s h a b í a d i c h o . 
¿ P e r o i f l que p o d í a ser l i n d o y elegante n n , — ¡ A s o m b r o s a , asombrosa mi c u ñ a d i l a ! — s e re-
l i a j e de novia , a u n a r la g r ac i a y la majestad no p H í a - i n cesar la joven s e ñ o r a d é M i r u i n a r e . 
I tübíe i ido sin'o c o r l a d o ni cos ido p o r el g e n i o mo- s í , era i nny e x t r a ñ a , eu e f e c t ó ; aque l la s ingu* 
fllslfl de Sy iv ina? Y ho a q u í lo que son las eofias. fer l<abel , que l a n du l ce y prev i sora se mOstrabff! 
Ispbel de M i r a n i a r e . s in e m b a r g o , p a r e c í a m u y con- ¡tara el modes lo y desheredado c a p i t á n Sa lb i i - . y 
U'lrtfl y o r t ru l l o s i i de l e u r s i l í s i m o I r a j e c i l o de .-alen que l an re -e rvada . i n d i f e r e i d o y d e s d e ñ o s a ba-
eo i i f ec io f indo a pa lo seco, sin un ma l encaje d é b í a n m o s l r a d o , en cambio , coa el a t i l d a d o y opu-
.Malina* o de p i m í o de I n g l a l e r r a , que le pres- l e í d o b a r o m i i o de C o n r b l . 
l a ra la - . e d i i f i i i n > el a l r a c l i v o del a d o r n o . .— ¡ A s o m b r o s a ; ú n i c a e i i el m u n d o ! 
- ¡ b - . e o i n b r o ^ a y devcuneer lMi i le ftíÜn l - a l i e l ! j A q n i d l a fidelidad de senl i n i i e n i o » dfe que Ida-o-
—pení*ó ( ¡ i l b e r l a . • ' naba m» pasaba de «n r una c h i n a d u r a como <,!ia 
I.a b o l l i - i m a nCspÓSftda, a r r o t l i l l a d a en -n ree l i - en; 
nafoi'io, o raba . fervorOsaj eu aque l la bupniite i g l c - eu 
sia de la m o i d a ñ a . v ie ja , [polvorienta, c a r c o m i t l a p o r ca l 
l o - añOs; cuando hulder;1 podido subir IftuWlfDl- no 
m e n t e las ancbm-o-as g r adas de n a i r n a d de u n o oyé 
de los m á s sutl luosos l e n i p b x de P a r í s , seguida poi 
dorh 
ea-d l u v o - u ep tea 
andaban sueltos lus 
alo;: e-jie r;'<ii > - c i - a ñ o s , 
Lidoj repíl i endo la s iéja i 
t i n c l a : « ¡ O h ! , ¿ c u á n d o r e g r e s a r á m i b ien ama-
d o ? » i R o m a n t i c i s m o s de nues t ras abuelas , que ('- ' 
t á n p i d i e n d o e l a c o m p a ñ a m i e n t o de la l i r a d^ 0» 
t r o v a d o r ! 
G i l b e r l a d i ó I r c g u a p o r u n m o m e n t o a sus i ró-
nicas re f lex iones , para de ja r caer u n l u i s de oro, 
p r o c u r a n d o que t i n t i n e a r a b i e n , en la b o l ¿ a dé 
l a l i m o s n e r a , que r e c o r r í a la ig les ia p i d i e n d o con 
p l a ñ i d e r a v o z : 
— ¡ P a r a los p o b r e s de l p u e b l o ! 
D e s p u é s , la e l e i m n l e ( i i l b m - l a v o l v i ó a bundn— 
en su pensamien tos . 
L ú a sola voz se lo h a b í a o f r e c i d o «m 1^ V,V? 
a lgo v e r d a d e r a m e n t e e x c e p c i o n a l ; y esto a lgo crar 
la f i d e l i d a d de un a m o r hasta la m u e r l e . el ainOi 
que permanece l ie l m i e n t r a s d u r e l a exi .- lcncia ^ 
amanto . H a b í a s ido prec i so que v i n i e r a al P3" 
de la< n i o n l a ñ a - [jara e n c o n t r a r t e m e j a n l o protU-
g i o , pe ro lo Imlea e n c o n t r a d o , al l i l i . Hf ib ia p O » ^ 
do ver con su> p r o p i o - o j - , dos nov ios c o m p l ^ 
me ide felices, c o m ó nn rey y una re ina , s o n » " 
a las o r i l l a s de u n fresco r i a c h u e l o nu i io rosO. J 
hac i endo de sus s u e ñ o - bula a d i c i d a d . H 3 " ? 
v i s l o s a l i r de la r a n a - ! i l la de boda de la p r o m é b v 
da l o - h u m i l d e - regalo? hechos p o r el í r a l á n . aQl 
l í o s p o b r e - regalos que ha lua i i p . - rmaneeido c u i -
dados seis a ñ o s , ¡-y b a h í a e o u l e m p l a d o c ó m o 'a 
novia l l o r a b a I i e r n a n i e n b ' . con i u l i n i l a } ' 
¡ e r i i n r a , ante las l u o d e s l í > i n i a s a lhajas , : l , l l r . 
i n - i t r n i l i c a n l e - encajes (pie í i i l b e r l a hnb i e r a , | -




- N ü m . 5.355 c l i - O E E a A T B (5) S á b a d o 11 de sept iembrt de 1926 
n O T 5 2 A C ! O N E 
D E B O L S A 
Los cursos en las Academias 
militares empezarán el 15 
>E«- f i J c R R O V I A R l A . - S e r i e B . 100.30; 
^S'm 100 E X T E R I O R . - S e n e D. 83.25; 
P 10Ü S , Í 0 B I I ^ B L E . - S e r l , C , 00; 
• ; - r. R ') > 50; A, 92.50. 
. R Í K ^ U O N E S D E I . T E S O R O . - S e n e A. 
>BL,(B j ^ G : , (enero, cuatro anos ; A. 
B . 102,20 (febrero tres anos ; B . 
abri l , cuatro anos ) ; A. \TO'*=L' 
^ noviembre, cuatro años ) ; A 101.65 
junio, cinco anos) ; A. l i ) ~ . - J . » . 
.• ..v.ril cinco a ñ o s ) . . . • 
^ N l AMIENTO U E M A D R I D . - I n t e n o r . 
l i ^ R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
i A L 0 T r a u s a U ; u u i c a (1925, noviembre). 
Tánirer-Fez. tercera, 97. 
P c V o f E X T R A N J E R O S . - C é d u l a s ar-
K f u \ s 7 8 H l P O T E C A R I A S . - D e l Banco, ^ m ^ r í p o r 100, 97.20 : 6 por 100. 
i n K i N E S — B a n c o de E s p a ñ a , G25; T a -
W m ] Banco E s p a ñ o l de Crédito , 175; 
C R Í O de l a Plata . 51; Azucareras p e-
Z x c l contado. 95,50; , Ec lgucra , aO , 
E ^ A • contado. 422; fin, comente . \ • c o n t a ü o . vw.. . 
. Nortes: contado, i51; fin cornen-
¿ U G A a O N - i í s ^ n i o n Eléc tr ica . G por 
100,75; A l i c a n t e : ^ ^ ^ S 
3S0- Nortes: pn ine ia . 71, C a n n . u c , 
3 Asturiana IKÓ). ^7.75; Penarrrova . 
H . E s p a ñ o l a : D . 94,50; r j f ^ ^ f " 
•19^, 102; «Metro». 0 por 100, i"1'73; 
MONED \ E X T R A N J E R A . - Marcos. 1 56o 
(ñfof ic ia l ) ; franco. , 18,80; 
1?A75 no oficial;; ídem belgas, 18 10 (no oti 
ai l ibras, 31,79; dó lar , ^.56; U r a . . -
<Ío Oficial); escudo p o r t u g u é s , 0,3^ íno on 
E) ; peso argentino, 2,GG5 (no oficial); 
llorín, 'fi't no.oficial) . 
B A R C E L O N A 
¿ t n t c n o r . 6^,45; Exterior, 8 ^ 0 Amorti-
2ablc 5 por 100. '.2.70; ^ ' ^ ^ 
cantea S4,0Ü; Andaluces, ' ^ . Colonial . 
75,85, franco?, lí*.¿5; l ibras, ál,«U. 
B I L B A O 
" Altos Hornos. 129: Resinero. 165,50; Han 
,o de Bilbao, 1.600; ídem R m ^ ^ 1 lata 
50; E . Viesgo, 360; H . Ibérica , ^ , H . L s 
pañola. 156. 
P A R I S 
Pesetas, 533; l i ras , 124,^7; l ibras. 170; do-
lar, 35; francos belgas. OJ.'-O. 
LONDRES 
Pesetas 31805; marcos. 20.30; francos, 
170.25; idem'belga>. 178; ^ 
r - 135 87; coronas noruegas, 22.1a25; í d e m 
^ m a r q u e s a s , 18.2825; peso argentino. 
Z U R I C H 
Pése las . 79; l ibras, 25 1325; francos 14 80; 
Idem belgas. 14.125; d t , l a ^ ' .5;1^'enllirdaa: 
coronas noruegas, PUuO, laem ud 
137.50; í d e m suecas, 138,50; í d e m 
18.50 
nesas 
Checa?. 15.35;' ídem a u s t r í a c a s , 73,10. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Eu la sesión de ayer se advierte n e r 
víos ismo en la n e g o c i a c i ó n de los % alores 
del Estado, que acusan flojedad, especial-
mente l a deuda reguladora. E n cambio, l a 
peseta acenipa su buena d i s p o s i c i ó n y ele-
va su precio con r e l a c i ó n a francos y l i -
E l ' interior cede do 30 a 45 c é n t i m o s , 
según las series; el Exterior desmerece un 
cuartillo en su serio A ; el 4 por 100 Amor-
tizable queda sostenido; el 5 por 100 an-
tiguo aumenta de 20 a 60 c é n t i m o s y el 
nuevo de 40 a 50 en sus s e r í e s cotiza-
Dc las obligaciones del Tesoro abando-
nan 10 c é n t i m o s las de enero. 20 las de 
abril (1924), 10 las de noviembre y lo las 
do junio; no alteran su cambio las de abril 
|926) y - a u m e n t a n 10 c é n t i m o s las de fe-
t En el departamento de crédi to suben un 
entero los Bancos de E s p a ñ a y E s p a ñ o l 
de Crédito. E l Río de l a Plata insiste en 
sti cambio a n t e r i o í . 
I p i l grupo industrial cotiza sin v a r i a c i ó n 
las Felgucras, lu? Tabacos y las Azucare-
ras preferentes. E n el corro de t r a c c i ó n , 
mejoran 50 c é n t i m o s los Alicantes y 25 los 
Tranvia j . 
:\ De las divisas extranjeras bajan 20 cén-
l imos los francos y seis las l ibras. Los 
dólares mejoran uno. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
t 25.000 francos a 18,80, 50.000 a 18,75 y 75.000 
a Ift.Ñrt cambie» ni.- Ii«.. I ' .TN'. 
5.000 l ibras a 31,72 y 1.000 a 31.79. Cambio 
medio, 31,743. 
I 13.000 dó lares a 6,56. 
E S P E C T Á C U L O S 
T A R A H O Y 
COJIBD1A tcallc del Príncipe).—10,30, Jua-
ttitf» Mejía^. 
t A B A (Corródem Baja, Kí . -^.SO. L a za-
ÍAU.—10.30, L a virtud sospechosa (reestreno). 
E S L A V A (paíadiwj San Oiués).—10,45, Lti 
**fiorita o&tá loca. 
•OíNTRO (Atocha, 12).—7, Su desconsolada 
«posa.—10,45, E l niüo de oro. 
COMICO (Mariana Pineda).—10,45, Charles-
¿ATIMA (plar.a. de la Cebada, 2).—7 y 10,43. 
VOIVer i\ vivir. 
P U B N C A R R A L ualle de Kuenearral)•—6,30, 
BU», corazón'.—10.30. E l chanchullo. 
SARDINAS >Alcalá, 'J4).-tí.tá, L a máscara 
^ lo? dientes blanco^.—I0,4ó, L l canciller de 
Ifcrtt,. / 
NOVEDADES iTolcdo. S3i.—<i.30. Don Quin-
el amargao.—10.45, L a sombra del Pi lar . 
• l - CISNE ; i - • del Cisne, 2).—7, Los 
^anuías y E l método <íórrii',.—10,45, Las mn-
rtfii y Lug Ijiavíatí. 
* A V O H L'mbajadoresL—10,45. Varietés , 
ú CINEMA G O T A vianinn.- H'.-M norlie. Kl 
£•¡••10 (lo la , tormentas; Noticiario Fox; d i n 
^"' í i ^peligrosa ii"'1- Laura Laplante). 
CINE I D E A L . — H y 10,30, Todos los días 
^R^DOS. Hoy Indalecio, botones; Hiquezas que 
a'an 'por Eibel Clayton y HM-bert KaArlin-
.w?' ' L a novela de un conductor (por .llionnv 
C0 D E P R I C E . — A 1a< í:.3f» v 10.30. 
••ncliosas funciones, IMI las (pie loniaiá 
to 0 'a Bran (juniiafií.i de eirco. Kxi-
^j.'*^traor(linarios , ¡ . . 4A' > l rovmid.il.l.-
lo«m '-^ 1 ""'"'co; do «Pompott» y» íThédy» , 
Dal ^ ^ r e ^ ' lowa españole , v <lel sensaci..-
nun,ero .!„ u,. c¡m,0 ,,..vies. 
no s anuncio de fes obras en esta c a r U l j : ; 
1)0,18 s« aprobación ni roOonlendación.•! 
E n l a d e A r t i l l e r í a d a r á c o m i e n z o 
d e s p u é s d e N a v i d a d 
L a s e x c e p c i o n e s d e l d e c r e t o 
d e s a n c i o n e s 
E l Diario Oficial , de Guerra , de ayer pu-
blica u n a real orden-circular, diciendo 
que desaparecidas las causas que moti-
varon l a real orden c ircular de 5 del co-
rriente, por l a que se prorroga hasta nue-
v a orden la i n c o r p o r a c i ó n de los alum-
nos de las Academias militares, el d í a 15 
d e l , presento mes c o m e n z a r á n los cursos 
en las Academias de In fanter ía , Caballe-
ría, Ingenieros e Intendencia, debiendo 
estar presentes en ellas, en dicha fecha, to-
dos los alumnos do las mismas. 
E l nuevo curso c o m e n z a r á p a r a los 
alumnos de l a Academia de Art iÜeria , pa-
sadas las vacaciones de Navidad regla-
mentarias del corriente a ñ o . para c u y a 
fecha se tendrá designado el cuadro de 
profesores que h a de dar las e n s e ñ a n z a s 
y determinado el plan de estudios inten-
sivo y reducido a que dichos alumnos han 
de someterse, al objeto de que. los que hu-
liioran seguido con aprovechamiento sus 
estudios, puedan aprobar el curso actual 
en la époea normal de e x á m e n e s del a ñ o 
p r ó x i m o , esperando que este largo p e r í o d o 
de vacaciones, sea aprovechado por ellos 
en l a p r e p a r a c i ó n de las asignaturas que 
han de cursar luego en l a Academia, con-
tinunndo en el percibo de p e n s i ó n los que 
las tengan actiialmente Concedidos. 
Excepciones para las sancionec en Arti l ler ía 
Conforme a la a u t o r i z a c i ó n que confiere 
al real decreto del d í a 8, qmedan excep-• 
tuados de las sanciones que s e ñ a l a el ar-
t ícu lo primero del de 5 del corriente, los 
jefes y oficiales de l a escala activa de A r -
t i l l er ía que en esa fecha ejerciesen el cargo 
de agregado mil itar en el extranjero o 
estuvieren d e s e m p e ñ a n d o all í a lguna co-
m i s i ó n oficial u oficiosa; los caballeros 
de l a orden de S a n Fernando; los conde-
corados con la Medalla Militar y los oficia-
les de l a referida escala que, procedentes 
del Ejérc i to de Africa , hubiesen sido re-
patriados con las fuerzas de su mando 
pertenecientes a los 9, 11 y 14 regimientos 
ligeros y segundo y tercero de m o n t a ñ a , 
del 15 de agosto a la focha. 
Los que en dicho d ía se hallasen en con-
cepto de supernumerario sin sueldo o cual-
quiera otra s i t u a c i ó n militar, ejerciendo 
cargo, d e s e m p e ñ a n d o funciones o prestan-
do servicio en propiedad en cualquier mi-
nisterio que no sea el de la Guerra o en 
centro 11 organismo (pie forme parle de 
a q u é l l o s ; los destinados 011 mozos de es-
cuadra, de Barcelona y los delegados gu-
bernativos que durante las pasadas circuns-
tancias hayan permanecido en el desempe-
ñ o de sus funciones y prestado su asisten-
c ia a los gobernadores civiles, y los jefes 
y oficiales de las referidas escala y A r m a 
que a partir del r» del corriente regresasen 
de Africa, voluntaria o forzosamente, por 
ascenso, por haber cnup l ido su plazo de 
permanencia, por m o d i f i c a c i ó n en la plan-
ti l la o por repatr iac ión de la unidad de 
que forman parte, s e g u i r á n en l a Pen-
í n s u l a , Baleares y Canar ias gozando de 
l a e x c e p c i ó n que se s e ñ a l ó para los que 
formaban parte de las guarniciones de Ma-
rruecos. 
Los agregados militares y comisionadus 
en el extr&njero, s e g u i r á n en el desempe-
ñ o üe su cargo o c o m i s i ó n , err l a n í o otra 
cosa no se disponga. Los restantes excep-
tuados quedaran excedentes con toctp el 
sueldo en las r e g i ó n o s en (pie hubieran 
lijado o desfiéfl Jijar .>II residencia, menos 
a q u é l l o s que en r a z ó n de su cargo o des-
tino perciban sus haberes, en todo o en 
parlo, con cargo al presupuesto de otro 
ministerio, que q u e d a r á n en la misma s i -
t u a c i ó n mil itar y administrat iva on que 
hoy sfl hal lan. 
S i de los procedlnCtlentos que se siguen 
y de las investigaciones que se practiquen 
se dedujese l a p a r t i c i p a c i ó n , c o l a b o r a c i ó n 
o complicidad de alguno de los anterior-
mento exceptuados en l a g e s t a c i ó n y des-
arrollo de los hechos objeto de aquellos 
procedimientos, los capitanes generales, 
autoridades o jefes de centro correspon-
diente d a r á n conocimiento inmediato a l 
ministerio do l a Guerra, por el que se 
d i s p o n d r á la a p l i c a c i ó n a los mismos de 
la s a n c i ó n de que se les e x c e p t u ó . 
Diligencian en Barcelona 
B A R C E L O N A , 10.—El ex vocal del Direc-
torio general R o d r í g u e z P e d r é , nombrado 
juez Instructor p a r a averiguar las causas 
do la actitud en que se colocaron recien-
t e i n o n ¿ los jefes y oficiales de la escala 
activa;, de A r t i l k i í a de l a cuarta r e g i ó n , 
p e r m a n e c i ó toda la m a ñ a n a y parte de l a 
tarde en Capi tan ía general con su secre-
tario, teniente coronel F e r n á n d e z V a l d é s . 
Ambos se dedicaron a practicar actuacio-
nes relacionadas con el cometido que se 
j lo^ ha confiado. 
R a d i o t e l e f o n í a 
PioRramas pora «A día 11: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. í . 7. .ÍT:) me-
tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico, yantornl. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12. Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa y mercados. I n -
termedio. Noticias' de Pcensa. Primeras nuti-
cias meteorológicas.—12.iá. Señales horarias. 
Cierre de la estación.—De lt..10 a 15.:K», Or-
ejuela Artys. Bole l ín meleorolÓKH'o. Bi^mios 
mayores del soHort de la Lotería Nacional. 
Intermedio. Perista de libro-i, por Tsacc Pa 
elieco. Noticias de úl t ima hora.—I!». Cotixa-
ciones de Boba. .Manuel Abril (eWritor). Or-
questa Artys.—ÍÍO. Cierre de la esl ación.—22, 
Campanadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Baturril lo: Matilde de L a r a (cancionis-
ta). Carlos P . Verdeal (guitarrista) y el sex-
teto de la estación. t L a Fadista enamorada», 
de los señores Asenjo y Torres del Alamo, 
música de don Conrado del Campo, por la 
señorita Agustina Jovellanos y los señores Car-
mona y Cerabla.—24,25. Noticias de ú l t ima 
hora. Servicio especial, suministrado por EL 
DEBATE.—24.30, Cierre dé la estación. 
N A - K I - T O N 
E s el nuevo aparato h e c t o g r á f i c o para obtener r á p i d a m e n t e hasta c incuenta exce-
lentes copias ° de cualquier escrito o dibujo, a mano o a m á q u i n a , fabricado a base 
de pasta gris , que puede lavarse. Prec io . 23,90. 
PARA E N V I O P O R FERROCARRIL AGREGAD 2 PESETAS 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 23 . M A D R I D 
R o b o d e 7 2 m e t r o s d e p l o m o 
De la colonia en COfiStrnccidn para guar-
dias de p o l i c í a urbana, sita entre las ca-
li, - de López de Hoyos y C h a m a r t í n . han 
StlStrÓidO 72 metros de plomo, valoradns 
500 pesetá». ^in que se sepan los au-
VA inaéstflfo de las obras, don Pedro R u i / 
Mart ínez , ha prtséfctadó la oporUmii d--
niinria . 
R o m p e u n a l u n a y r o b a 
u n p a r d e z a p a t o s 
l),.¡ esdapftráie d^ in za^tUeria instalada 
t^i V a i v é n ! ' . •.'.). piMpiedml de don Angel 
¡ri/.a!-» V e í a , fie ireinui y ctiatra añ i-, dé 
•Miad, han s u s t r a í d o un par de /apuio- \ a -
Ujfftdoa en W pesetas, rompiendo pievia-
nr nt- la luna. 
I V I M O S V C O Ñ A C 
Casa fundada on eí 
afto 1730 
n . i x » . r»rT<r< 
o o P R O P I t T j l Á R I A 
de dee t«n¿iOB del paso di» 
M ádrame do, viñedo el sejs renom-
bracb o » la reglte. 
Sírecelóai PEDRO DOM£CQ X C U L , Jmrtm 4e U m a t e n 
C A Q - I L d P S 
No ee lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
<s sus callos lo que eólo es obra de su incuria. E l que trene 1& cara 
sucia es porque no ae lava. E l que tiene callos, juanetes, ojos de 
gallo o durezas es porque no usa el patentado _ 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
qi*e en tres días loa extirpa totalmente. 
Pídalo eu íamíct ia y droguerías, 1,30. 
Por correo, 2 peseras. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P L A Z A a i S A N I L D E F O N S O . ^ - M A P » l P 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 11.—Sábado.—Nuestra Señora de la Cue-
va Santa. Santos Vicente, abad; Proto y J a -
cinto, hermanos; Dioro, Diomenes y Dídi-
mo, m á r t i r e s ; Pafnucio, Poniente y Emi l ia -
no, Obispos; Teodora, penitente. 
L a misa y oficio divino son de Santa Ma-
ría cin Sahado», con rito simple y color 
blanco. ^ 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 nuijeres pobres, costeada por 
duna Josolina hojas. \ 
Cuarenta Horas.—Eu las Siervas de Ma-
ríí». 
Corte de Maria.—Del Milagro, en las Des-
calzas BealcO ( P . ) ; de Belén, en San Juan 
de DÍDS; ih» la Fuencisla. en Santiago; de 
I^ourdcs, en San M a r t í n y San Fermín de 
tos N a v a r i u í ; del Amparo, en San José . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
do la parroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la Asociación 
Catequista. 
Parroquia de Santiago.—\'isita a Nuestra 
Señora de la J-'uescisla. A l anochecer, rosario. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 
15).—Do tres a seis, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
* Capilla de Cristo Bay (paseo tío la Direc-
ción, 11>.—Misas a las «lote y ocho. 
Buen Suceso.—Conl imia la novena a ra T i -
talalr. A las diez, misa solomuo; poj- la tardo, 
a las siete, rosario, senuóu por el señor Sauz 
de Diego, ejercicio, reserva y salvo. 
Bernardas del Sacramente.—Continúa «d tri-
duo a Nuestra Señora dol Castañar. A la sit-
to do la tarde, exposic ión, p lát ica , rosorva y 
salvo. 
María Inmaculada.—Do diez y media n (̂ N 
y inedia de la tarde, exposición do i-'i: Üivina 
Maiostad. • 
Siervaa de Maria (Cuarenta Horas).—(.nnti-
niia la novena a Nuestra Señora do lü Salad. 
A las ocho, exposiidón do Su Divina &Iaj«s-
tad; a las diez, la solemne; a las s iéto de 
la tarde, estación, rosario, sermón por el IKI-
dre Alberto Risco, S. J . ; ejercicio, feéerra, 
salvo y gozos. 
* » » 
'Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
sumo POLITECIIICO IIUITEISE 
S e c c i ó n e s p e c i a l d e p r e p a r a c i ó n d e l o s e s t u d i o s d e l B a c h i l l e r a t o 
I ) ESTÍ'DIOS Q U E C O M P R E N D E E l A S E C C I O N 
A) Estudios del Bachillerato elemental y superior o universitario por planes ohcinles. 
B) Estudios dol Bachillerato elemental y superior por planes abreviados establecidos por el Instituto Pol i técnico. 
C) Estudios s imultáneos del Bachillerato superior o universitario y los de las Facultados de Derecho, Fi losof ía y Letras , Me-
dicina, Farmacia y Ciencias. 
O r g a n i z a c i ó n d»' l<»s estudios por los p l a n e s oficiales 
Bachillerato elemental.—Los estudios del Bachillerato elemental podrán cursarse en el Instituto Pol i técnico conforme al plan 
oficial, que ordena las asignaturas que constituyen este "grado de enseñanza on tres cursos. Este plan, por la forma y época de 
realizarse los exámenes , ofrece tres manifestaciones o modalidades, con arreglo a las cuales puede ordenarse la preparación: A) Plan 
do exámenes por asignaturas.—B) Plan do exámonos por grupcT? do asignaturas.—O) Plan de examen final o de conjunto. 
Bachillerato universitario.—lia preparación on ol Instituto Po l i t écn ico de los estudios del Bachillerato superior, conforme al 
piad oficial, está ordenada en los tres cursos establecidos por este plan: curso común a las Secciones de Ciencias y Letras, 
en que se divido este Bachillerato, y cursos especiales correspondientes a cada una de estas Secciones. 
Organización de los eslndios por los planes abreviados 
Los estudios del Bachillerato elemental y superior podrán cursarse en el Instituto Pol i técnico por diferentes planes abreviados, 
generales o especiales, establecidos por este Centro. E s l os planes ofrecen varias modalidades conforme a las diferentes situa-
ciones en que puedan hallarse los alumnos en los oslndios y a sus condiciones de edad, capacidad y cultura. 
Oríiani/.ación de los eslndios s imul lánoos del Báchtllerálti mmrrsilnrio y los de Faeullad. 
E l Enstitútb Pol i técnico Matritense ha ordenado una Sección especial de preparación s imul tánea do los estudios^ del BachiUerato 
universitario y los de his Facultades de Derecho. Filosofía y Letras . Medicina, Ciencias y Farmacia. 
L a preparación do los estudios" que comprendo osla Sección se realizará conforme a . planes abreviados, ordenados en conside-
ración a la naturaleza de estas Facultades y a las condiciones de capacidad, cultura y sibu;»ción escolar de los alumnos. 
I I ) S I S T E M A S D E E \ S E Ñ \ \ / . \ PARA CI RSVH I OS E M l DIOS 
L a ' p r e p a r a c i ó n de los .estudios dol BachiUerato podrá realizar-o on las formas siguientes: A) Sección general do enseñanza, 
asistiendo a las clases del Instituto Pol i técnico durante todo el tiempo que comprenda la preparación.—B) Sección especial de 
enseñanza por correspondencia.—C) Sección do preparación en las Sucursales y Delegaciones del Instituto. 
Organización de la ensefianza en la Sección de asistencia a las clases 
Las bases fundamentales del método de enseñanza adoptado para la preparación en las clases son las siguientes: A) Expl icación 
diaria de los temas o materias del cuestionario oficial.—B) Expos ic ión por los alumnos de los temas explicados con anteriori-
(|a(] C) Ordenación y práctica de ejercicios especiales, doctrinales y práct icos , conforme a . las oriontaciones de los cuestionarios 
oficiales. 
Organización de la enseñanza en la Sección de corresiwndencia 
L a preparación en la Sección de enseñanza por correspondencia se ordenará en dos períodios; A) Período de estudio por corres-
pondencia, conforme a planos de ordenación del trabajo que formulará el Instituto monsualmente.—B) Período de preparación, asis-
tiendo a las clases especiales establecidas para los alumnos do esta Sección, a l final del curso. 
Organización de la enseñanza en las Sucursales y Delrípicionos del instilnlo 
Los alumnos de provincias que no puedan asistir a las clases del Instituto durante todo el curso, realizarán los estudios en 
las Sucursales y Delegaciones establecidas por este Centro en las poblaciones de importancia. 
L a preparación en las Sucursales y Delegaciones se real izará con sujeción a las normas del método de enseñanza observado 
en las clases del Instituto Pol i técnico . 
I I I ) E L E M E N T O S D E T R A B A J O PARA R E \ i , l / \ R LA P R E P A R A C I O N 
A) Morales: Conferencias. Expl icación de los Cuestionarios oficiales. Seminarios para la realización do ejercicios especiales, doc-
trinales y prácticos. n , • -i-r 
B) Materiales: Textos oficiales. Tratados-extractos del Instituto. Eibros de consulta. Gabinetes de Fís ica , Química e Hiatoria Na-
I V ) O R G A N I Z A C I O N OI D I M D E L O S E S T U D I O S D E L B A C H I L L E R A T O 
A ) Clases de enseñanza a que perlenecerán los a lumnos 
I ) Eos alumnos del Bachillerato elemental y universitario que cursen los estudios con arreglo a los planes oficiales, podrán per-
tenecer i i las Secciones oficiales denominadas do enseñanza colegiada y do enseñanza libre. . , 
i l ) Los alumnos del Bachillerato elemental y universitario que cursen los estudios por los planes abreviados establecidos por el 
Instituto Pol i técnico, pertenecerán a la Sección oficial dé enseñanza libro. 
R) E P O C A D E E X A M E N E S 
A) Alumnos qna cursen los estudios por planes oficiales.—Tjos alumnos dol Bachiyorato elemental celebrarán los exámenes en las 
ftxfetua <i'Miiertos- los- dol plan do exámenes por usign;ilaras, on la convocatoria de junio o on la extraordinaria de septiembre de 
cada uno de los tres cursos; los del plan de exámenes por grupos do asignaturas, en junio o septiembre dol segundo y tercer 
curso- los del plan de examen final o de conjunto, en la convocatoria de junio o de septiembre del tercer curso. 
Eos del Bachillerato universitario realizarán el examen oMlgafOTK en la convocatoria de jumo del tercer curso de los es-
' " l i r Alumnos «iue cursen los estudios por planes abreviados.—Eos alumnos del Bachillerato elemental o universitario que cur-
sen los estudios por planes abreviados, celebrarán los exámenes en las coaVOCatorias oficiales determinadas en los respectivos planos de es-
tudios». 
C ) CURSOS E S T A B L E C I D O S PARA L A P R E P A R A C I O N 
D Curso normal.—Comprende la preparación de octubre a junio. A este curso pertenecerán los alumnos del Bachillerato elemen-
tal que realicen los estudios por el plan oficial de exámenes por asignaturas , , ^ , .„ 
I I ) Curso anual.—Comprende la preparación de octubre a septiembre. A este curso pertenecerán los alumnos del Bichillerato elemen-
tal y universitario que cursen los estudios por planes abreviados. , . . . . . 
Li l ) Cursos especiales do dos y tres años.—Pertenecerán a estos cursos los alumnos del Bachillerato elemental que realicen los es-
tudios por los planes de exámenes por grupos y final o de conjunto, y los dol Kachillei ..t.. univ. i sitarlo que cursen los estudios por el 
ol.ni oficial de tres cursos. E n estos cursos podrán suspenderse las clases durante los meses de julio, agosto y primera quincena de 
soptiembre. 
I V ) Cursos especiales de duración variable, conforme al plan abreviado de estudios establecidos para la preparación. 
V ) P E R S O N A L E N C A R G A D O D E L A P R E P A R A C I O N 
I) Dirección técni( ;t.—1.;; dirección técnica establi't ida para édta preparaClófi la f(.rinan el director y secretario general del Ins-
tituto Pol i técnico Matritense, un director de estudios y los directores do las sucursales y delegaciones. 
I I ) Profesorado.—El profesorado encargado de la preparación—Establec imiento Cendal , Sucursales y Delegaciones—está const i tuí -
do por doctores, licenciados en Ciencias y Fi losof ía y Letras, nombrados por concurso. 
I I I ) Colaboradores.-La confección de IOÜ Tratados doctrinales y prácticos y los apuntes-extractos, editados por el Instituto para 
estos estudios, está encomendada a tratadistas especializados. ^ 
VÍ) ORGANISMOS Q i ; E I N T E G R A N E L INSTITUTO 
Al Establecimiento Central, Madrid.—B) Sucursales y Delegaciones, en poblaciones de importancia.—C) Casa-pe 
V I I ) C L A S E S D E P R E P A R A C I O N IOS 
A) Preparación ordinaria.—La reglamentada por las normas generales referentes a la organización de estudio: 
c la ses . , garant ías de la preparación y carácter de los honorarios. 
B ) Preparación extraordinaria.—La regulada por normas especiales establecidas mediante convenio particular. 
Usta preparación se realizará en clases especiales—individuales o colectivas—y mediante garant ías y honorarios 
pecial. 
P í d a n s e chvnlares de O r g a n i z a c i ó n dfe < sIndios y planes di' pn-paranón 
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N o v i l l a d a fenomenal 
¡Lo que va de ayer a hoy! Media plaza 
en la última corrida y un e n t r a d ó n de día 
de fiesta en l a de ayer. Claro que el progra-
ma se lo m e r e c í a : el valenciano F é l i x Ro-
d r í g u e z , torero de triunfos continuados en 
nuestra p l a z a ; el gitano R o d r í g u e z (? ) , que 
tan buen sabor d e j ó el d í a de au debut, y 
Torerito de M á l a g a , del que cuentan y no 
acaban. Los novillos, de l a V i u d a de Soler. 
NO SE ACABA LA FIESTA 
Desde los primeros momentos pudimos 
advertir las ganas de palmas que se traían 
los diestros. E l tercio de quites ha sido 
asombroso. En él no supimos q u é a d m i r a r 
más, si el valor o el arle. L o s tres «espadas 
pusieron a c o n t r i b u c i ó n toda la esencia tau-
rina y nos han regalado con un tercio 
que ha de quedar grabado en los anales, 
de la p laza m a d r i l e ñ a . 
T o d a v í a no se h a b í a n acallado las ovacio-
nes, cuando F é l i x R o d r í g u e z i n a u g u r ó es-
tatuariameme su faena de muleta. Conti-
nuó sereno, valiente y artista, entusiasman-
do al respetable, que no c e s ó de aplaudirle . 
Nos obsequia con u n a serie de naturales 
y de pecho, en los que corre l a mano con 
un temple, u n a suavidad maravil losos. U n 
buen "pinchazo es el p r ó l o g o de una for-
midable estocada, que vale a R o d r í g u e z la 
oreja de su enemigo. 
SIGUE E L ENTUSIASMO 
¡ S e ñ o r e s , q u é tarde de toros se nos pre-
p a r a ! C r e í a m o s que el tercio de quites an-
terior era d i f í c i l de mejorar y Rodrí-
éuea (?) nos obsequia con una serie de ve-
r ó n i c a s como aquellas del d í a del debut. Y 
t o d a v í a e s tá mejor en el pr imer quite, en 
el que templa y aguanta hasta lo invero-
s í m i l . Sus c o m p a ñ e r o s no quieren ser rne-
¡i' s, y td torció es otru uiunumento tau-
rino. 
• El gitano hace una gran faena, sobre 
hv déveét ia , en la que hay dos pases dr 
peciio asombrosos. Tranqui lo y torero, se 
rivi-üu cii cada pase que ejecuta. U n pin-
chazo y una atravesada son el epilogo de 
su ovacionada labor. 
APARECE E L CLASICISMO 
Y llega l a hora del debut de Torerito. 
L a serie do v e r ó n i c a s son buenas, muy 
biiL'nas, pero quedan nubladas d e s p u é s de 
ver las de R o d r í g u e z (? ) . E l tercio de qui-
tes, aunque no llega a los anteriores, es 
otro estupendo curso del arte de torear. 
Torerito toma las banderil las, y después 
de cuartear dos pares buenos, quiebra un 
tercero en p o q u í s i m o terreno. 
Con la muleta llega a la cara con ella en 
l a izquierda. U n natural , otro, otro, uno 
de pecho... ¡ S e ñ o r e s , qué muletero! La ova-
c i ó n se oye en su tierra. M á s faena de to-
rero caro y tre* pinchazos buenos y me-
dia superior. S i acierta a l a pr imera hay 
oreja. 
L a o v a c i ó n es ensordecedora, y el respe-
table, d e s p u é s de dar l a vuelta Torerito, 
obliga a los tres espadas a sa l ir a los 
medios; 
LA SEGUNDA MITAD 
E s a pr imera mitad de l a corr ida fué al-
go i n s ó l i t o en nuestra plaza. T a n acos-
tumbrados estamos a soportar malas fae-
nas, que e l asombro de l a multitud le lle-
vó ar enronquecer, jaleando a los toreros. 
Si d e s p u é s de esas faenas no hubieran he-
cho otra cosa, el eco de las ovaciones no 
so hubiera podido apagar con nada. Pe-
ro en los tres toros restantes t o d a v í a se 
nos ofrecieron momentos interesantes y 
de e m o c i ó n . Claro que no fué lo mismo 
que antes, pero de ello' cabe culpar a los 
loros, que no fueron como los anteriores, 
ni embistieron francos. E s t a fué la causa 
de la cogida, del gitano al intentar torear 
con su peculiar estilo al quinto de la 
larde. 
Solos se quedaron en el ruedo Félix Ro-
d r í g u e z y Torerito, y unidos los dos ter-
minaron brillantemente l a corr ida . En los 
quites prosiguieron d e l e i t á n d o n o s con lan-
ces afil igranados, en noble competencia. 
E n banderil las se unieron los dos, y jun-
tos banderil learon los dos ú l t i m o s novi-
llos. L a gente e n l o q u e c í a de entusiasmo 
cuando juguetearon Con el enemigo y al 
c lavar maravil losamente cuatro pares. 
L a s faneas de muleta no fueron art íst i -
cas, pero sí de toreros enterados y val len-
tes. Mataron con brevedad y con buen 
estilo, y s i no oyeron grandes ovaciones 
fué debido a que los espectadores t e n í a n 
h inchadas las manos. S i n embargo, al fi-
n a l de l a corrida, a ú n hubo unos cuan-
tos [esforzados que pudieron pasear en 
triunfo a los vencedores. 
R E S U M E N 
Con dos corridas como é s t a l a af ic ión 
r e n a c e r á m á s pujante que nunca. Desde 
luego puede asegurarse que é s t a ha sido 
l a segunda fiesta del a ñ o . L a pr imera fué 
la memorable del M o n t e p í o . 
R. A. 
PARTE FACULTATIVO 
J o a q u í n R o d r í g u e z sufre u n a her ida que 
interesa piel, tejido celular s u b c u t á n e o , 
aponeurosis, m ú s c u l o sartorio seccionado 
y aductor mayor , con tres trayectos: uno 
ascendente, otro descendente y otro exter-
no, con rotura del recto anterior. P r o n ó s -
tico urave.—Doctor senovia . 
L a pr imera de feria en Albace te 
A L B A C E T E , 10.—Se l idiaron cinco miu-
ras y uno de M e l q u í a d e s Flores . 
Manolo M a r t í n e z , bien y m a l . Agüero 
regular en los dos. Ray i lo , que obtuvo 
u n a oreja en s u primero, tuvo que pasar 
a l a e n f e r m e r í a en su segundo, con un 
puntazo en l a barbi l la . 
O Í * 
H A R O , 9.—Los novillos de Rubio, cum-
plieron. Pedri les estuvo bien en sus dos 
loros. N iño de Haro tuvo u n a tarde mag-
nífica; le concedieron dos orejas y fué 
llevado en hombros hasta l a fonda. 
Robo de herramienta por 
vajor de 5.350 pesetas 
L u i s Corrato Gutiérrez , dependiente de 
u n a ferre ter ía en l a calle de Campomanes, 
propiedad de don Vicente R o m á n G i l , f u é 
denunciado por és te como autor de sus-
tracciones de herramientas . 
AI ser cacheado se le encontraron diver-
BÓa objetos. E l dependiente c o n f e s ó que 
desde hace l i e s meses viene practicando 
esas sustracciones. 
He.-ho el balance se ve q u é lo robado as-
ciende a 5.350 pesetas. 
TRES HERIDOS EN RIÑA 
E n la calle «le J o a q u í n Lorenzo, t é r m i -
no de F n e n c a r r a l , r i ñ e r o n Ambrosio Igle-
sias l i a r t í n , de treinta y un a ñ o s y V i r -
gilio de Castro S á n c h e z , de veintinueve. 
S a n i r n i n a Nielo Martín y P.amón F e r n á n -
dCZ Ardhidqiia intervinieron p a r a separar-
(ós. 
Ambrosio K~II1IÚ • un cinco heridas de 
{UTUMI Idanea, >ie e a r á c t e t grave ; Saturn i -
na con heridas de p r o n ó s t i c o reservado, R a -
m ó n con una her ida leve y el agresor V i r -
gilio de castro con erosiones leves. 
TONA ( C h o r r o ) los resultados curafivos logrados con el empleo de la D I G E S T O X A C H O R R O , que los enfermos del e s t ó m a g o , que no i iun podido c u r a r s e , u pesar de haber lomado nuinorosas especialidades gastro* mlcs t ina lcs , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre , lomando D I G E S T O N A Chorro , VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P E S E T A S C A J A 
S á b a d o 11 de septiembre de 1926 (6) G I L D E B A T E MADRAAV.—/VÜO XVI.—Núm. 5.353 
AGRICOLA 
L o s a r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s ! M a l a ó o | e c h a de uva 
e n T a r r a g o n a 
U n a o p i n i ó n c o n c r e t a y a r t i c u l a d a 
E E 
l.a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a que sobre 
el contrato de arrendamiento rúst i -
ca recoge la D i r e c c i ó n general de 
Acc ión Social Agrar ia , ha produci-
da una f l o r a c i ó n grande de opinio-
nes en torno al debatido y espino-
so asunto. 
Reducidas muchas a poco út i les di-
sntaciones sobre principios, l imi la-
danr otras a punios especiales del 
vroblema total, e inconcretas cas i 
ludvs, es bien dar a conocer una 
iinc, aparte de otros aciertos que el 
rector j u g a r á , tiene uno indudable: 
el de la c o n c r e c i ó n . 
Conocido es el doctor don Indale-
c io -Abr i l y B . de Arellano, por im-
portantes puestos que ha desempe-
ñ a d o en la Acc ión Social . S u opi-
n ión es la de un gran propietario 
que labra sus fincas, y esta circuns-
tancia aumenta su in terés . 
f'.l seilor Abri l , a d e l a n t á n d o s e a 
la citada i n f o r m a c i ó n , e n u n c i ó a pr i -
meros del año en curso, articulo por 
ar t í cu lo , el siguiente proyecto de 
reforma del contrato de arrenda-
miento : 
A r t í c u l o 1.° No p o d r á n establecer-
se contratos de arrendamiento de 
í l n c a s rús t i cas , por p e r í o d o s meno-
res de diez a ñ o s , en labor de ce-
reales, leguminosas, prados y fru-
los de r e g a d í o , siendo prorrogables 
é s tos periodos de manera expresa 
por ambas partes y con un a ñ o de 
a n t e l a c i ó n . 
a) Los contratos de pastos (no 
praderas cultivadas) hoja y monta-
neras, se h a r á n libremente en cuan-
to a la d i l a c i ó n , sin perjuicio de 
los d e m á s a r t í c u l o s de esta ley. 
b) Los contratos do arrendamien-
to de olivares, v i ñ e d o s , as í como de 
f r u í a l e s , quedan fuera de las dis-
posiciones de esta ley, en cuanto 
al tiempo del contrato, dado los es-
j iec ia lcs cultivos y tratamientos que 
el arbolado ha de s u f r i r ; ipero se 
e x t e n d e r á n con arreglo a las d e m á s 
prescripciones de la ley. 
Art. 2.° A l comenzar un arriendo, 
las dos partes habrn constar, en ac-
ta privada, el estado de la finca, con 
todas sus c a r a c t e r í s t i c a s detalladas, 
tanto por lo que respecta a l estado 
de las tierras, como por lo que ha-
ce referencia a l arbolado, dependen-
cias, caminos, e tcétera . 
Estas actas d e b e r á n ser visadab, 
selladas y registradas por el T r i b u -
nal agrario que so constituye. 
Cada intersado g u a r d a r á un ejem-
plar , ..quedando otro en el registro 
del T r i b u n a l , que s e r v i r á de térmi-
no de c o m p a r a c i ó n para juzgar los 
posibles deterioros o mejoramientos 
do l a finca, y q u e d a r á unida al con-
trato registrado. 
Art. 3.° E l propietario se o b l i g a r á 
a pagar u n 50 por 100 de l a p r i m a 
de los seguros de cosecha, en la to-
talidad de los que contrate el labra-
dor arrendatario, y previa presenta-
c i ó n de la p ó l i z a o p ó l i z a s del segu-
ro del colono al propietario. 
S e r á potestativo el asegurar O no 
de parte del colono. 
Art. 4.° S e r á n nulas las estipula-
ciones del contrato de arriendo, por 
las que e l colono se comprometa a 
pagar las contribuciones ordinarias 
que gravan la tierra o el arbolado, 
pero no las extraordinarias n i las 
municipales, s e g ú n Irf ley. y que 
p o d r á n estipularse, s i a s í se convi-
niera, en el contrato 
Art . 5.° S in perjuicio de l a subsis-
t é n c l a del contrato, p o d r á cualquie-
ra de las partes, proponer a la otra, 
la necesidad de rectificar el precio 
convenido. E s t a c u e s t i ó n no p o d r á 
suscitarse, sino, d e s p u é s de pasado 
dos a ñ o s desde que c o m e n z ó a regir 
el contrato, o desde la ú l t i m a rec-
t i f i cac ión que en él se hic iera so-
bre este part icular y no otro. 
S i no llegasen las partes a un 
acuerdo, lo s o m e t e r á n al T r i b u n a l 
agrario, y de no ' quedar conformes 
con el fallo' del T r i b u n a l , l l e v a r á n 
sus diferencias a l a Audiencia co-
rrespondiente, con arreglo a l a r t í c u l o 
15 de esta ley. L a Audiencia o i r á a 
las partes litigantes y e x a m i n a r á el 
fallo del T r i b u n a l agrario, podiendo 
pedir informes a l servicio A g r o n ó -
mico provinc ia l , aunque los litigan-
tes no lo pidan. 
Art. 6.° Si la finca arrendada tu-
viera 50 h e c t á r e a s como m í n i m u m y 
estuviera situada a m á s de cinco ki -
l ó m e t r o s del poblado, el d u e ñ o esta-
rá obligado a suministrar a l arren-
datario, albergue, dentro de l a fin-
ca, para él, su famil ia y dependen-
cia, p a r a el ganado y ú t i l e s de la-
bor. 
Art. 7.° E l comprador de u n a fin-
ca r ú s t i c a arrendada, t e n d r á obli-
g a c i ó n de respetar e l contrato que 
sobre ella existiese, en todas sus 
partea. 
P o d r á , no obstante, rescindir el 
coiitrato que hubiese con el colono 
o colonos, previa debida indemni-
z a c i ó n , y c o n c e d i é n d o l e s , en todo 
caso, un plazo no menor de dos 
a ñ o s a g r í c o l a s , si a s í conviniera a l 
colono. 
L a i n d e m n i z a c i ó n del comprador 
a l colono, caso de exigir el prime-
ro la r e s c i s i ó n , se h a r á de c o m ú n 
acuerdo entre ambas partes; y si 
no la hubiere, se s o m e t e r á n las di-
ferencias al T r i b u n a l agrario, y en 
caso de a p e l a c i ó n , se s e g u i r á n los 
procedimientos indicados en él ar-
t ícu lo 15. 
Art. 8.° E n caso de venta de u n a I 
finca, el arrendatario t e n d r á derecho l 
de retracto sobro ella, en las mis-
mas condiciones que el comprador. 
Art. 0.° S i el arrendatario dejase 
de cult ivar o explotar la finca (ce-
reales o arbolado o aprovechamien-
to de pastos) durante un a ñ o , fal-
tando a las condiciones estipuladas 
en el contrato, p o d r á el propietario 
rescindirlo y desahuciar a l colono. 
S e r á n causas de r e s c i s i ó n inme-
diata: ' 
a) L a fal la de pago en la venta 
estipulada 
b) ,Maltrato de las fincas o arbo-
lado. 
c) Fa l ta de podas estipuladas. 
d) F a l t a o deficiencia en las la-
bores convenidas. 
e) Que el d u e ñ o necesite las fin-
cas para culi i var ias por sí o parien-
te de primer grado; pero entonces 
el propietario i n d e m n i z a r á debida-
mente a l colono, s e g ú n el a r t í c u l o 
s é p t i m o , párra fo segundo. 
Art. lu. A l terminar un contrato 
de arrendamiento, sea por venci-
miento de t é r m i n o , sea por r e s c i s i ó n 
del contrato o por otra cualquiera 
causa, el arrendatario dpberá ser re-
sarcido de las mejoras que queden 
en beneficio de la finca y que estu-
vieran consignadas previamente en 
el contrato o vonvenios posteriores, 
establecidos durante cualquier tiem-
po del arriendo, pero siempre con 
conociinienlo in ter ior del d u e ñ o de 
la finca. 
Estas mejoras h a r á n referencias a 
obras, plantaciones, drenajes y ca-
minos de acceso. 
Si el arrendatario lo prefiriese, 
podrá irse resarciendo de las mejo-
ras que implante mediante un des-
cuento anua l del precio del arr ien-
do, en l a p r o p o r c i ó n necesaria p a r a 
que el coste resulte amortizado por 
completo, al finalizar el contrato. 
Mas en n i n g ú n ' caso so p o d r á im-
poner al colono u n a d i s m i n u c i ó n de 
renta que exceda del 10 por 100 de 
la misma. 
Art. 11. E l arrendamiento do bie-
nes r ú s t i c o s en a p a r c e r í a , se conti-
n u a r á en igual forma y s in mayores 
solemnidades, por el arrendamien-
to en cualquier otra forma. No im-
p l i c a r á contrato de sociedad. Se re-
g i r á por lo pactado entre las- partes 
y subsidiariamente por las costum-
bres de la t ierra y lo dispuesto en 
esta ley. 
Art. 12. E l s e ñ a l a m i e n t o de ren-
tas y d e m á s condiciones de los con-
tratos, se s o m e t e r á n a l a aproba-
c ión del T r i b u n a l agrario, el que 
d a r á su a p r o b a c i ó n a lo estipulado 
con s'u vistobueno e i m p o n d r á el 
sello de validez. 
Art. 13. Este T r i b u n a l agrario, es-
tará formado por dos representan-
tes de los propietarios de l a locali-
dad, otros dos de los colonos, desig-
nados de modo a u t o m á t i c o , y un pre-
sidente, que p o d r á ser u n a de las 
autoridades locales, y que designa-
rá el registrador de l a Propiedad co-
rrespónd ienk ' . 
Esto T r i b u n a l se c o n s t i t u i r á en to-
dos los Ayuntamientos, y s e r á re-
novable- cada dos a ñ o s . E l presiden-
te saliente no es reelegible, hasta 
pasados otros dos a ñ o s . Los propie-
tarios y colonos s e g u i r á n forzosa-
mente su turno a u t o m á t i c o . Sus, re-
soluciones s e r á n efectivas en cuanto 
a l a validez de los contratos, en to 
das sus partes. Ninguna p o d r á dila-
tarse m á s de un mes d e s p u é s de su 
p r e s e n t a c i ó n . 
E n casos de desavenencia, p o d r á n 
apelar los litigantes ante la Audien-
B A R C E L O X A , 10.—Dicen de T a r r a -
gona que en todos los pueblos ¡de l a 
comarca h a comenzado l a vendimia. 
E n general, l a cosecha, muy per-
jud icada con los ú l t i m o s temporales, 
se presenta m u y mal , tanto en can-
tidad como en cal idad. 
P i d a usted un n ú m e r o de muestra de 
R e v i s t a de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . .Barqui l lo , 21.—Madrid. 
MOSCA D E L O L I V O 
Desinfectando los olivos con OZO-
L I N no hay que temer a la fatal 
mosca. Aplicando el O Z O L I N ten-
d r é i s aceituna sana. Se remito gra-
tis el folleto, profusamente i lustrado, 
con instrucciones . para apl icar el 
O Z O L I N a los olivos, y a l propio 
tiempo con testimonios de prestigio-
sos-agricultores, d i r i g i é n d o s e a l con-
cesionario, don Baldomcro Blasco, 
Alfonso X I I , 24. Apartado 494. Te l é -
fono 399 S., Madrid. 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid c a t á l o g o s de molinos para hue-
sos a Matths. G r u b e r . Ap.0 185, Bi lbao 
EL ¡tlTllTO DE CHILE 
ÜO tmm fiLiERscion EH 
a SÍSIEÜII DE mm En 
TODO EL íño mmm 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a de 
Chile m a n i f e s t ó el 25 del pasado a l a 
C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de Pro-
ductores de Nitrato de Chile, que el 
Gobierno h a estudiado en Consejo de 
ministros las condiciones de venta 
del Nitrato, y, en vista de l a seria 
p e r t u r b a c i ó n que el cambio de siste-
ma de ventas p o d r í a causar durante 
el presente a ñ o salitrero, h a resuelto 
no hacer n inguna i n n o v a c i ó n en l a 
materia que produzca efectos antes 
del 39 de junio del p r ó x i m o a ñ o . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L I - E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S 
c í a de la provincia , s e g ú n el art ícu-
lo 15. 
Art. 14. Cada contrato, al quedar 
registrado por el T r i b u n a l agrario, 
a los efectos de su validez, deven-
g a r á 5 pesetas. Los que importen una 
renta anual menor de las 100, paga-
r á n solo u n a peseta p a r a gastos de 
oficina y empleados. 
Esto T r i b u n a l se r e u n i r á dos d í a s 
por semana y t e n d r á su domicilio en 
el Ayuntamiento. 
Art. 15. L a s cuestiones que se sus-
citen durante el p e r í o d o de v igencia 
de los contratos de arrendamiento, 
tanto en lo que se refiere a l cumpli-
miento de las c l á u s u l a s de los con-
tratos, como en los casos de resci-
siones o desahucios, so v e n t i l a r á n 
ante el T r i b u n a l agrario, que d a r á 
su fallo. Este p o d r á ser apelado an-
te la Audienc ia provinc ia l o territo-
r ia l . Se a p l i c a r á en instancia ú n i c a 
el t r á m i t e establecido p a r a el juicio 
verbal, y c a b r á el recurso de casa-
c i ó n en l a forma y t é r m i n o s esta-
blecidos en l a ley de Enjuic iamiento 
C i v i l , para los falios definitivos de 
las Audiencias . 
Art. 16. L a s rentas se a b o n a r á n en 
especie o m e t á l i c o , s e g ú n contraten 
las partes, y p o d r á n estipularse en 
cantidad fija o proporcional a las 
cosechas recogidas. 
Art. 17. Quedan suprimidos los 
subarriendo;!. 
S e r á n permitidos, no obstante esta 
d i s p o s i c i ó n : 
a) Cuando se trate de l a v iuda 
o heredero:; menores. 
b) Por intermedio de Sindicatos o 
Sociedades a g r í c o l a s que lleven de 
a c t u a c i ó n cinco a ñ o s y tengan ca ja 
r u r a l con suficiente solvencia m e t á -
Art. 18. Quedan derogados los ar-
t í c u l o s del C ó d i g o C i v i l y de cuales-
quiera otrás- leyes que se opongan 
Í; la presente. • 
Art . 19. Se d i c tará el oportuno re-
glamento p a r a la a p l i c a c i ó n de este 
decreio-ley, que de ta l l ará particular-
mente las clases de cultivos a que es 
aplicable cada d i s p o s i c i ó n del ar-
ticulo primero, y la c o n s t i t u c i ó n a u -
t o m á t i c a y funcionamiento de los 
Tr ibunales agrarios. 
C u e s t i o n e s f r u t í c o l a s d e 
la c u e n c a d e l E b r o 
T r a s un abandono inexplicable del 
cultivo de á r b o l e s frutales en casi 
toda l a cuenca del Ebro, se observa, 
particularmente en vegas estrechas 
y resguardadas del cierzo, rectifica-
c i ó n de tal abandono, e s t i m u l á n d o s e 
nuevas plantaciones y p r e c i s á n d o s e 
en consecuencia la a d o p c i ó n de un 
méto.do para que l a c r e a c i ó n de esta 
riqueza satisfaga necesidades de 
mercados interiores y exteriores. 
E l cultivo de la remolacha azuca-
rera fué factor pr imordia l del aban-
dono de los frutales, s i bien no fué 
el ú n i c o , puesto que los contratos de 
arrendamiento a corto plazo y l a ab-
surda c l á u s u l a de reservarse el pro-
pietario los frutos del suelo h a c í a n 
a l labrador considerar tales á r b o l e s 
como p a r á s i t o s de sus cosechas, des-
apareciendo, como es l ó g i c o , lenta, 
pero paulatinamente, hasta quedar 
el campo raso y en d i s p o s i c i ó n de 
labrar con bravante para dar pro-
fundidad al suelo activo y obtener 
r a í c e s de gran volumen. 
Los grandes i ñ g r e s o s facilitados 
por el cultivo de l a sacar ina raíz los 
pasados a ñ o s de guerra s irvieron 
para una enorme e v o l u c i ó n en l a 
propiedad de las t ierras, pasando 
m u c h í s i m o s patrimonios a manos de 
sus propios cultivadores ante el in-
centivo de l a oferta, qjue tr ipl icaba 
para sus d u e ñ o s el capital corres-
pondiente a l a renta actual , y ac-
tualmente favorecen esta e v o l u c i ó n 
extraordinariamente el fomento de 
nuevas plantaciones f ruc t í f eras , co-
mo l a p r á c t i c a lo demuestra en esas 
vegas floridas del Ja lón , Ji loca, Pie-
dra, Mesa, Manubles, Pereji les y 
tantas m á s . 
Conjuntamente la mejora en la al i -
m e n t a c i ó n de las clases trabajadoras 
trasciende, como es l ó g i c o , en el con-
sumo de las frutas, y y a los pre-
cios en los grandes n ú c l e o s de po-
b l a c i ó n permiten destinar m á s acti-
vidad a l fruto del árbo l que a l a 
cosecha del suelo. Como a l a par el 
arbolado frutal requiere m á s traba-
jo que capital , su ciultivo e s t á muy 
a tenor de la m u l t i p l i c a c i ó n de la pe-
q u e ñ a propiedad, factor social de la 
mayor importancia que caracteriza 
el interregno de los a ñ o s 1915 al 
1925. 
Recordemos los nombres de las ex-
celentes f r u í a s aragonesas: los me-
locotones de Campiel , Gal lur y S á s -
tago; la presqui l la de C a l a n d a ; l a 
c iruela Claudia, verde y dorada de 
Gelsa, Vel i l la de Ebro y Morata de 
J a l ó n ; las cerezas de M o n t a ñ a n a y 
V i l l a m a y o r ; las m a n z á n a s «Ortells» 
de M á s de las Matas y Castellote; 
las «Verde D o n c e l l a » , «Camuesas» y 
«Heladas» de M o n t ó n , Fuentes de J i -
loca y Maluenda; l a pera de «Roma» 
de Ateca y Vi l lafe l iche; los higos de 
F r a g a y Mae l la ; los frutos selectos 
de esos oasis de S a v i ñ á n y P a r a -
cuellos, todos hacen pensar a los re-
gionales que e s tán dotados de ele-
mentos capaces de satisfacer los 
pustos m á s del icados; pero desgra-
ciadamente no es as í . 
E s incuestionable que las condicio-
nes aerronómicas son f a v o r a b i l í s i m a s 
para l a o b t e n c i ó n de m a g n í f i c a s f a i -
fas de hueso en algunas ¿ o n a s , lo 
mismo que de pepita; pero queda 
a m p l í s i m a labor i rea l izar en cuan-
to a s e l e c c i ó n de frutos, primero pa-
ra s a t i s f a c c i ó n del mercado interior, 
y segundo, un estudio previo de los 
gustos de mercados norteeuropeos, 
y prev ia o r g a n i z a c i ó n s indical , ha-
cer fruta a tenor de tales gustos, 
d e b i é n d o s e tener presente, respecto a 
tal o r g a n i z a c i ó n , que en estas ve-
gas no existen grandes cosecheros y 
que los p e q u e ñ o s aislados no pue-
den hacer frente a los complejos pro-
blemas que acabamos de esbozar. 
E n esta o r i e n t a c i ó n de pract icar el 
« inventar io» de existencias y de es-
tudio de m é t o d o s de embalaje y or-
ganizaciones de otras regiones acos-
tumbradas a l a e x p o r t a c i ó n , han in-
ducido a las entidades de carác ter 
agrario, aceptando l a i n v i t a c i ó n es-
timulante del Sindicato Central de 
A r a g ó n , a organizar u n a magna E x -
p o s i c i ó n de Productos del Campo, 
coincidiendo con las p r ó x i m a s fies-
tas del P i l a r . 
Como d e r i v a c i ó n de tal E x p o s i c i ó n 
se abren amplios horizontes a l a 
a c t u a c i ó n de entidades y t é c n i c o s 
a g r ó n o m o s . De esperar es que unos 
y otros demos ejemplo de actividad 
en esta cruzada indispensable a es-
tas vegas que, de otra manera , po-
d r á n crear volumen de cosecha de 
poca a c e p t a c i ó n en el mercado, lo 
cual s e r í a harto sensible en á r b o l e s 
que dan su fruto a l cabo de varios 
a ñ o s , no p u d i é n d o s e ganar f á c i l m e n -
te el tiempo perdido en su c r e a c i ó n . 
(Sigue en la 5.a columna) 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
E n el t r i g u e r ó s e opera e s c a s a m e n t é 
E E 
L o s h a r i n e r o s s e a b s t i e n e n p a r a f a v o r e c e r l a b a j a 
• EEi 
H a n c o m e n z a d o l a s l a b o r e s p r e p a r a t o r i a s d e s i e m b r a . L a d e -
m a n d a d e a b o n o s es c o n s i d e r a b l e . M a l a c o s e c h a d e a c e i t e . S e 
a f i r m a n l o s p r e c i o s d e l v i n o 
E E 
M A D R I D 
Ganado vacuno. — Bueyes gallegos 
buenos, de 3,50 a 3,56 pesetas k i lo ; 
í d e m í d e m regulares, de 3,40 a 3,50; 
bueyes serranos buenos, de 3,39 a 
3,48; í d e m í d e m regulares, de 3,30 a 
3,39; vacas andaluzas buenas, de 3,56 
a 3,61; í d e m í d e m regulares, de 3,50 
a 3,50; vacas e x t r e m e ñ a s buenas, de 
3,56 a 3,61; í d e m í d e m regulares, de 
3,50 a 3,56; vacas moruchas buenas, 
de 3,56 a 3,61; í d e m í d e m regulares, 
de 3,50.a 3,56; vacas serranas bue-
nas, de 3,56 a 3,61; í d e m í d e m re-
gulares, de 3,50 a 3,56; novillos se-
rranos buenos, de 3,01 a 3,67; í d e m 
í d e m regulares, de 3,56 a 3,01; toros 
cebados, de 3,61 a 3,67. 
Terneras.—De Cast i l la f ina de pri-
mera, de 4,56 a 5,00 pesetas k i l o ; 
í d e m de segunda, de 4,13 a i . T , :1 ad-mi 
basta de tercera, de 3,91 a ¡4,13; 
í d e m de la t ierra, da 4,13 a 4,35; 
m o n t a ñ e s a s , de 3,69 a 4,13; asturia-
nas, de 3,69 a 4,13; gallegas, de 
3.69 a 4,13. 
Ganado l a n a r — C a r n e r o s , de 3,50 a 
3.70 pesetas kilo ¡ corderos, de 3,75 a 
3,90; ovejas, de 3,35 a 3,50. 
NOTA.—Los precios que arr iba que-
dan consignados se entiende son pa-
r a el ganado bueno, pues las reses 
malas no tienen precio en este mer-
cado. P a r a el ganado vacuno los 
precios que se indican son libres de 
todo gasto para e l ganadero. 
I m p r e s i ó n del mercado—Salvo el 
a lza experimentada en el mercado 
de terneras, n a d a nuevo podemos 
indicar, pues las matanzas se hacen 
normalmente y las existencias de ga-
nado que h a y son suficientes p a r a 
el normal abastecimiento de esta 
plaza, por lo que nos l imitamos a 
decir que los precios e s tán p a r a el 
ganado vacuno firmes y no as í p a r a 
el lanar , pues dada l a mayor con-
currencia de ganado, es natural 
que los precios se resientan algo. 
M E D I N A 
H a n terminado l a s ferias que 
anualmente se celebran por esta 
é p o c a y que tienen gran importan-
c ia desde el punto de vista del mer-
cado do cereales y de ganado caba-
l lar , y m u y especialmente por lo que 
afecta a l mercado de reses lanares. 
E n los ocho d í a s que h a durado, 
entraron en el real de l a feria unas 
5.000 cabezas caballeres, mulares y 
a s n á l e s , h a c i é n d o s e muchas tran-
sacciones y variando los precios en-
tre 300 y 2.000 pesetas. Se vieron her-
mosos ejemplares. 
E l mercado de ganado lanar fué 
i m p o r t a n t í s i m o , y puede calcularse 
l a entrada, por t é r m i n o medio, en 
3.500 cabezas d i a r i a s ; se hicieron 
muchas transacciones, principalmen-
te para Barce lona, L o g r o ñ o , Madrid, 
T a r r a s a y Zaragoza, rigiendo los 
precios siguientes: ovejas del p a í s , 
de 30 a 50 pesetas; corderos caste-
llanos, de 35 a 65; churros, de 20 a 
30 pesetas. 
V A L L A D O L 1 D 
estos ú l t i m o s d í a s h a aumentado, y 
como l a f a b r i c a c i ó n h a comprado al -
go y v a casi a l d ía , resulta que la 
demanda es algo menor que l a ofer-
ta, y por esta causa los precios m á s 
bien tienden a declinar. Se observa 
a lguna desigualdad, s in embargo, en 
los mercados, pues mientras unos se 
ven distinguidos con buena deman-
da, otros e s t á n abandonados por los 
compradores. H a y estaciones y pro-
cedencias de buenas clases que se 
buscan hasta con a n i m a c i ó n , y hay 
otras, en cambio, que sale l a oferta 
y es abandonada en absoluto. Se h a 
operado el superior a 40,50, y de pro-
cedencias flojas a 45,50 y 45,75 pese-
tas 100 kilos sobre e s t a c i ó n origen. 
Har inas .—Uay cierta flojedad, de-
bido a que se e s t á elaborando min-
cho, a pesar de los estiajes, pues 
con los motores supletorios es r a r a 
la fábr ica del interior que no tra-
baja normalmente, y si l a demanda 
es algo m á s an imada en esta épo-
ca, no es debido a l a falta de pro-
d u c c i ó n , sino a l a mayor venta, por-
que los molinos .de piedras de los 
mercados de consumo no trabajan 
por falta de agua, y é s t o s hacen au-
mentar en esta é p o c a l a venta de 
har ina , aparte de que las subsisten-
cias en dichos mercados de los pro-
ductos naturales del p a í s , y a e s t á n 
agotadas y echan mano del pan 
constantemente. Se operan har inas 
buenas de 00 a 61 pesetas; superio-
res, de 62 a 63, y bajas, de 56 a 58, 
s e g ú n tipos y marcas . 
Vino.—Se af irman sin cesar los 
precios en todos los mercados; pero 
en esta zona no han subido nueva-
mente porque se nota bastante ofer-
ta, s in duda por el deseo de tener 
envases l ibres para l a nueva cose-
cha, que va a ser francamente mala , 
pues la uva queda mermada y m u v 
«corrida», c a l c u l á n d o s e menos de l a 
mitad de l a pasada. 
ZARAGOZA 
L a C o n f e r e n c i a Nacional 
N a r a n j e r a 
S e a m p l i a s u c o m p o s i c i ó n 
—o— 
Por real orden de la Presido^ i 
del Consejo de ministros inS„ lnc i* . 
l a Gaceta del d ía 9, se dispone 
integren l a Conferencia Nacional 
ranjera , a d e m á s de las e n t i d a d p / * 
tadas en el articulo cuarto á l T 
real orden de 7 de jul io próximo n * 
sado, las siguientes : ^ ' 
F e d e r a c i ó n de productores de n« 1 
r a n j a de Levante, que des ignará dS 
delegados; Fomento de A g r i c u i t u í 
Comercio e TnrhiQtHa H« UIA' Comercio e Industr ia , de G a n d í a , « a 
on-
i a 
portadores; Consejo Superior da r í 
d e s i g n a r á seis delegados, corresnon 
diendo dos a los productores, d e a , 
los confeccionadores y dos a' los 
T r i g o s — H a y cierta c a l m a en el 
mercado y los precios m á s bien pier-
den terreno; l a oferta es corta para 
l a é p o c a en que nos hal lamos, pero 
E l cultivo de l a remolacha azuca-
rera s i r v i ó a las vegas de l a ctuenca 
del Ebro p a r a adquir ir cultura agra-
r i a y r iqueza; pero es incuestionable 
que l l e g ó en su m a r c h a ascendente 
de superficie cu l tura l a su m á x i m o , 
siendo probable que el descenso se 
inicie en p r ó x i m o s a ñ o s , y por lo 
tanto, el agricultor debe ingeniarse 
en buscar en otras cosechas ingre-
sos suficientes p a r a equil ibrar l a 
marcha p r ó s p e r a de su e x p l o t a c i ó n , 
evitando el ser « m o n o c u l t i v a d o r e s » , 
qiue s i en el secano tiene su r a z ó n 
de ser en l a penur ia de l luvias que 
l imitan las plantas de s iembra, en 
el r e g a d í o disponen de todos los ele-
mentos capaces de originar m ú l t i -
ples combinaciones reproductivas. 
Entre ellas é s t a del árbo l frutal, y 
por ello l lamamos l a a t e n c i ó n sobre 
tan interesante c u e s t i ó n . 
José C r u z L A P A Z A R A N , 
Director de la Granja agrí-
cola de Zaragoza. 
Ingeniero agrónomo. 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — D e s p u é s de 
las recientes l luvias , tiempo excelen-
te para el campo. E n algunos pue-
blos del Bajo A r a g ó n y l í n e a d é Ut'r<-
lias han comenzado y a las labores 
preparatorias de siembra, aprove-
chando la humedad del suelo y es-
carmentados de 'os anteriores a ñ o s 
de s e q u í a . L a demanda de abonos 
es considerable y apremiante p a r a 
distribuirlo con esta oportunidad. E l 
a ñ o a g r í c o l a , aunque hace falta que 
l lueva m á s , comienza muy satisfac-
toriamente. 
T n ^ o s . — D e s p u é s de la m e j o r í a in i -
c iada hace pocos d í a s a l animarse 
l a oferta por l a t e r m i n a c i ó n de l a 
faena de las eras que r e t e n í a n to-
d a v í a a buen n ú m e r o de cosecheros, 
estos fabricantes se muestran satis-
fechos por ahora y por lo general 
con menos ganas de comprar; quie-
ren resistirse de nuevo, y a (jue un 
fabricante local les e s t r o p e ó el nego-
cio que planeaban, d e c i d i é n d o s e a 
pagar trigos de fuerza por encima 
de l a tasa, y as í estuvo compran-
do a 46,50 y 47 hasta cerca de 100 
vagones, lo que o b l i g ó a los d e m á s 
a pagar esos mismos precios. 
Estos d í a s , pues, se opera poco, 
s o s t e n i é n d o s e los de fuerza entre 
46,50 y 47,50, s e g ú n clase y proce-
dencia, prefiriendo los m á s p r ó x i m o s 
por menos gastos; en L a Almolda 
se h a operado recientemente a 48. 
L a tendencia dominante es, entre 
los harineros, abstenerse para favo-
recer, con el aumento de oferta de 
a q u í y castellana, l a ba ja o mante-
ner los precios por bajo de l a t a s a ; 
y en los agricultores, esperar de 
quince a veinte d í a s s in vender, y 
maras de Comercio , que desiana** 
tres delegados; F e d e r a c i ó n S ind ic i 
de Cul t ivadores de na ran jo , de Cas 
t e l l ó n , que d e s i g n a r á seis d é l e g a d o T 1 
F e d e r a c i ó n Castellonense de Sindical 
tos A g r í c o l a s , que d e s i g n a r á uno en 
su r e p r e s e n t a c i ó n y o t ro por c a d í l 
uno de los S indica tos de Alcora AI 
m a n z o r a , Bech i , B o r r i o l , C a s t e l l á n J 
Nules, Onda, aVl de U x ó , Vil iarreal v 
A l q u e r í a s de l N i ñ o Perd ido . D e s l í ' 
n a r á n u n delegado cada una de las 
ent idades que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
p r e s a n : F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
A g r í c o l a s C a t ó l i c o s de Orihuela 
F e d e r a c i ó n A g r a r i a d e Levante' 
A g r u p a c i ó n Fores ta l y de l a Indus-
t r i a Made re ra de E s p a ñ a , Sindica 
tos de Riegos de B u r r i a n a , Cámara 
A g r í c o l a de l a P r o p i e d a d Naranle-' 
r a de A l c i r a , Sociedad de Protec-
c i ó n A g r í c o l a de B u r r i a n a , Asocia, 
c i ó n Nav i e r a V a l e n c i a n a , Casino 
A g r í c o l a de B e n i a j á n ( M u r c i a ) , sin-
dicato A g r í c o l a Obrero de Burriana. 
Sind ica to A g r í c o l a O l í v e n s e , Sindi-
cato A g r í c o l a , Sociedad de Labrado-
res y Caja de A h o r r o s de Oliva-
Sind ica to A g r í c o l a «El Progreso» , de 
Geresa; Casa del Pueblo de Orihue-' 
l a . S ind ica to L o c a l de Beniaján 
A g r u p a c i ó n de Levan te (Valencia),' 
Sind ica to de l a C o m u n i d a d de Lal 
bradores de Ca ta r ro ja , Agrupación 
de Fabr icantes de Pape l Seda de Le-
vante , S ind ica to A g r í c o l a de Soco-
r ros M u t u o s de Chilches , Federación 
C a t ó l i c o - A g r a r i a de C a s t e l l ó n , Ayun-
t amien to de Masa laves (Valencia), 
Sind ica to A g r í c o l a de Villalonga! 
A s o c i a c i ó n L i g a de Productores de 
B o r r i o l , a lcalde de B u r r i a n a ; don 
L u i s Flores G a r c í a , de Vi l iarreal ; 
pres idente de l a U n i ó n Nac iona l de 
l a E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a y jefe de la 
cua r t a R e g i ó n A g r o n ó m i c a . 
L a C o m i s i ó n delegada p a r a la or-
g a n i z a c i ó n de l a Conferencia se am-
p l í a con l a r e p r e s e n t a c i ó n de cada 
u n a de las ent idades s igu ien tes : Fe-
d e r a c i ó n de Produc tores de Naranja 
de Levante , F e d e r a c i ó n de Naranje-
ros de L a P l a n a ( C a s t e l l ó n ) , Fomen-
to de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o , de G a n d í a ; F e d e r a c i ó n Sin-
d i c a l de Cul t ivadores de Naranja , de 
C a s t e l l ó n ; A g r u p a c i ó n de Fabrican-
tes de Pape l Seda de L e v a n t e ; pre-
sidente de l a U n i ó n Nac iona l de la 
E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a y jefe de la 
cua r t a R e g i ó n A g r o n ó m i c a . 
luego hacerlo m u y poco a poco, exi-
giendo por lo menos el precio dé 
tasa. 
Harinas .—Se trabaja con bastante 
actividad, pero el negocio continúa 
m u y estacionado, cas i reducido al 
consumo regional ; los precios se sos-
tienen d é b i l m e n t e como l a semana 
anterior. H a y a lguna demanda de 
har inas de fuerza de Madrid, aun-
que ignoramos hasta l a fecha si lle-
g ó a operarse. 
Aceites.—Las l luv ias recientes en-
g o r d a r á n el fruto, pero es algo tar-
de y a y su deficiente l i g a c i ó n le ha-
ce desprenderse bastante fruto; asi 
es que en el Bajo A r a g ó n , sigue sien-
do mediana o mala , como se espera-
ba, l a p r ó x i m a cosecha. Los precios 
muy firmes, singularmente las clases 
finas, que han de escasear mucho 
este a ñ o , oscilando de 36,50 a 38 los 
15 kilos. 
A G R O n O M O S « F f i l l i V c T n T o s 
* * S A N B E R N A R D O , 2 
E n pasados e x á m e n e s e l 75 por 100 de ingresados 
Z O T A L Cura heridas, llagas, gusaneras o bicheras y roza-duras de l ganado 
A G U A d e B O R I N E S 
Beinb de las da mesa por lo digestiva, higiénica j 
ígradabie. Estomago, ríñones o Infecolocan g&»wt*la. 
tattlnalaa (tifoideas). 
r 
R O G A D A D I O S P O R E L A L M A 
de la s e ñ o r a 
im Anieles Dupuy Rulz 
Que d e s c a n s ó en la paz del S e ñ o r 
el d ía 10 de septiembre de 1926 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . P. P . 
S u desconsolado esposo, don J o a q u í n 
Ed^vards; sus hijos, J o a q u í n y Bernardo; 
hermanos, don E m i l i o ( p r e s b í t e r o ) , d o ñ a 
C a r m e n y don José (rel igioso); hermanos 
p o l í t i c o s ; t íos , don E l i a s y don Dan ie l ; t íos 
p o l í t i c o s , primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades l a 
encomienden a Dios y asist ir 
a la c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
que t e n d r á lugar hoy n del 
actual , a las c inco de la larde, 
desde la casa mortuoria, Jqrge 
Juan . 44, a l cementerio de 
Nuestra S e ñ o r a de la A l m u d e -
na, por lo que q u e d a r á n agra-
decidos. 
A P O P L E ü I A 
- P A R A L I S I S -
7* 
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás cnftrmedadcs originadas por la A r t e -
r loesclerosiB e H i p e r t e n s i ó n 
S e curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo lomando 
R U O L , 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des; do/ores de cabedo. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta da tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, Irritabdidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, «anees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uiciima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coniinuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
O p o s i c i o n e s a l C u e r p o 
J u r í d i c o de l a A r m a d a 
P R E P A R A C I O N a cargo del auditor don Juan Espe-
jo y de los tenientes auditores de 1.* don Miguel An-
gulo y don Rafael Señan. I N A U G U R A C I O N 1.° de Oc-
tubre: Clases, Colegio Teresiano, internado. Carrera 
de San Jerónimo, 34 duplicado, de seis a nueve. 
Direccicn: A Y A L A . 72. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S I E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Grandes existenciaa, en almacén, de todos tamaños. Preparación en todos 'los cursos para las carreras 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. de Medicina y Farmacia por doctores en amba* 
Facultades. Grandes éx i tos . E L M E J O R Y MAS ES-
P E N S I O N A D O S A N J O S E I N T E R N A D O ' D E M A D R I D : CON m 
icredi tadísTma r e s i d ^ c t : V a - estudiantes, todas 
carreras, bajo vigilancia seria sacerdotes. P í d a n s e r ^ ¡ecfe taHo de ^ A r l S ^ r i S-r>¿ ^ 1 ™ , ™ » ¿ 
glamentós director don Rafael Mondría. capel lán de secretari° de l ¿ A C A D E M I A D E C A L D E R O K » « 
L A S C A L A T R A V A S . Relatores, 4-6, Madrid. ' ^ B A R C A , A B A D A , 11, M A D R I D , 
A L M O R R A N A S 
POMPAS F U N E B R E S . S. A.. A R E N A L . 4. Tel." 44. 
1 
Curación rápida. Internas, exlernas, etcétera. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 3,50. 
A B A D A . 6. F A R M A C I A . 
" E l L - D E B A T E ! " . - C O L E G I A T A , V 
Rogad a Dios en car idad por el a l m a del s e ñ o r 
D . J o s é M a r í a C a s s y y D í a z 
Que falleció en la pez del h m el fía i fe sepMbre de li?¡ 
S u d e s c o n s o l a d a v i u d a , d o ñ a J u l i a d e l V i l l a r ; s u s 
p a d r e s , d o n L u i s y d o ñ a C a r o l i n a ; p a d r e s p o l í t i c o s , d o n 
V í c t o r d e l V i l l a r y d o ñ a E l i s a A s e n s i o ; s u s h e r m a n o s j 
A n t o n i o , M a r í a y J e s ú s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s 
f a m i l i a 
R u e g a n a sus a m i g o s u n a o r a c i ó n p o r e l f i n a d o 
Los e x c e l e n t í s i m o s y r e v e r e n d í s i m o s s e ñ o r e s Nunc io de S u San-
t idad y Obispos de M a d r i d y Pamplona han concedido indulgen-
c ias en la forma acostu mbrada. 
ÍIIIUIIGIOS BREVES V E C H M I C R 
Alqui leres E n s e ñ a n z a s 
A R R I E N D O del teatro Eey 
Alfonso. Hasta el día 15 
del actual se admiten pro-
posiciones de arriendo. Pue-
den dirigirse las proposi-
ciones por escrito a las 
oficinas de «La Mutual 
Franco Española», Alcalá, 
3S. Madrid. 
L O C A L industria toda la 
casa. Gaztambide, 3. 
A L Q U I L O hotel Dehesa V i -
Ua. Excelente s i tuación. 
Duque Alba, 15, Hurtado. 
A R Q U I T E C T O S , ingenie-
ros. A c a d e m i a G ó r r i z , 
Fuencarral , 91, Madrid. 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran iiiternado. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones práct icas . Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, 
idiomas, t . - juigrafía. Seño-
ritas, varones, Leganitos, 8. 
Compras 
COMPRO joyas , objetos 
plata, dentaduras, papele-
tas Monte. Pago concien-
cia. L a Onza de Oro, Za-
ragoza, 6. 
Demandas 
N E C E S I T A M O S jovones. 
veinticinco treinta años, 
activos, buena x'resencia. 
Conde Peñalver , 7, unce 
% una. 
H u é s p e d e s 
SEÑORA ofrece gabinete, 
dormitorio o pensión. Sego-
via, 53, segundo izquierda. 
Varios 
HAOO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Birquil lo, 9. 
A L T A R E S , imágenes, t * 
lia, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, !*• 
Valencia. 
CUADROS antiguos, BW* 
dernos, antigüedades, t-** 
posiciones p e r m a n e n t e » . 
Galerías Ferreres. W 
garny, 27. 
Optica 
O F R E C E a parroquia or-
ginista, establecería in-
dustria. Francisco Martí-
nez. Covarrubias (Burgos). 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
A L T A R E S . Esculturas i £ 
l igiosas. V i c e n t e l e n » -
Fresquot. 3. Valencia. ^ 
léfono interurbano 5W'-
M A L E T A S , baúles, ^ 
mos día?, liquido barau 
simos. Caballero Graci». 
50. Saldos. 
Ventas 
V E N D O máquina escnbjj; 
«A™ i nueva. Muebles. seminueva 
cal. 11. 
